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C K S i N O OFICIAL DEI. Á P O S T A D H O M U HABANA 
T e l e g r a m a s por e l c a r n e . 
SERVICIO TÍ'LEyilAFlCO 
d i a r i o 4 © l a M a r i n a , 
AL DMmO ÜE hA RWRINA. 
HABANA. 
T S L S G E A M A S HOY 
M C I O Ñ A L E S 
Madrid, 18 de mayo. 
L O Q U E D I C E ^ L A E P O C A " 
Según ' L a E p o c a , S. M. manifestó 
al señor Cánovas qué la salida al balcón 
de ella y ás sus augustos hijos sn el mo-
mento ds retirarse cU Palacio el general 
Pclavíeja. fué puramente casual. 
T E L E G R A M A S ANOCHE 
1 1 
Tfi.y% 17 ae mayo. 
E L M E N S A J E 
SI Mensaje enviado por Mr. Me. Kinley 
al Senado da i conocer varios informes de 
los Cónsules americanos en diversos puer-
tos de Cubo en los cuales documentos se 
dice que es grande el número de indivi-
duas do aquella nacionalidad que están 
sufriendo esca3S2 de alimentos y medici-
nas, sobre todo en los partidos rurales del 
centro y del Este, á consecuencia de h a -
berse visto obligados á reconcentrarse en 
los poblados, en donde se encuentran fal-
tes de trabajo y de dinero, siendo impo-
tentes las autoridades para prestarles 
auxilio, por muy bien dispuestas que se 
encuentren á favor de esos infelices. 
Según el mismo Mensaje, el Cónsul Ge-
neral Mr. Loe, calcula el número de esos 
desgraciado- en unos seiscientos ú ocho" 
cientos; per lo que el presidente Me. 
Kinley recomienda al Senado se vote la 
cantidad de cincuenta mil pesos, por lo 
menos, para prestar algún socorro á di-
ches individúes y para embarcar para los 
E unidos á los qae así lo deseasen. 
D E H O Y 
Nueva Tork, 18 de mayo. 
T E R R I B L E D E R R O T A 
Les turcos han tomado á Domokos 
después de un terrible encuentro en que 
los griegos han sido totalmente derro-
tados. 
E L E P I E O T R A N Q U I L O 
Han concluido los combates en el Ep i -
ro, que ha sido completamente desaloja-
do por los griegos-
P A N I C O E N A T E N A S 
Ccn motivo de la derrota de Domokos, 
reina en Atenas un pánico indescrip-
tible. ^ 
R OT iíJUSS IXmjS K€i ALES. 
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"No s i é n d o l e í'ácil á Lr< U n i ó » 
ConsHtvmonal oponer r é p l i c a seria 
á nuestros a i t f c n l ó s eu defeusa del 
LHIUIÍO qne se p r o p o u é dar el G o -
Lieruo , echa, el colega, por los ce-
ñ o s de ü b e d a y arremete, m a s q u e 
c o u í r a nosotros, contra el propio 
s e ñ o r Presidente del Conse jo de 
Ministros , 
¿A q u i é n se le ocurre—pregunta 
La Ununi, insistiendo en su po-
ro s i m p á t i c o papel de ituplacable 
l i sraJ—á quien se le ocurre en estos 
jnoiueutos poner en l ibertad á tan-
tos y tantos individuos que, como 
medida de p r e c a u c i ó n , fueron de-
portados o presos cuando M á x i m o 
G ó m e z y Maceo estaban a las puer-
,tas de )a l l á b a n a ! P u e s eso, caro 
coleg-a. se le ba ocurrido al s e ñ o r 
novas del Cast i l lo , á Clemente J 7 , 
como donosamente lo l l a m a L a U-
f ión ConMitueioHal. 
Porque, indudablemente , c e n t r a 
el s e ñ o r C á n o v a s y contra el G o -
bierno todo, y quien sabe si tam-
b i é n contra m á s altas personal ida-
des, v a enderezado el a r t í c u l o po l í -
tico que boy publ ica el referido pe-
r i ó d i c o . E s e t í t u l o de A Clemente I I 
no puede ir con quienes, si ap lau-
den y demandan determinado c r i -
terio, ü o tienen facultades p a r a 
ejercitar la clemencia: va , s in duda 
de n i n g u n a especie, con los que ha-
l l á n d o s e invest idos de tal a l t a pre-
rrogat iva lian tenido á bien a c o r -
dar el p r ó x i m o indulto. 
Nosotros s ó l o hemos servido de 
punto de m i r a para que L a Unión 
dirigiese sus disparos contra el G o -
bierno. Y la prueba e s t á en que á 
n i n g ú n argumento nuestro se re-
pl ica. H a b í a m o s nosotros dicho: 
E s t a clase de insurrecciones se 
vencen como nuestro e j é r c i t o h a 
vencido la de C u b a : arrojando a l 
enemigo á lo espeso del bosque y á 
lo intrincado de la sierra, y p r i v á n -
dolo de toda clase de recursos . 
Mas , como no es posible extermi-
nar uno por uno á los rebeldes, la 
paz completa ú n i c a m e n t e se a lcan-
za con la s u m i s i ó n absoluta de los 
alzados en armas. Y á esta s u m i -
s i ó n t ienen forzosamente que pre-
ceder actos de generosidad y c le -
mencia que preparen los á n i m o s a l 
olvido de pasados rencores. 
A esto no h a contestado u n a s ó l a 
palabra L a Unión GonstiíuGional, y 
en cambio, menudea sus censuras 
contra todo cuanto trasc ienda á 
conceder p e r d ó n á i o s que l l a m a e l 
colega "traidores á la patria ." 
A l l á se las h a y a , repetimos, L a 
Unión con el Gobierno, y a l l á se 
las h a y a t a m b i é n con su c o n c i e n -
cia, que con tanta l igereza le per-
mite l anzar acusaciones de t r a i c i ó n 
á l a patr ia contra personas c u y a 
culpabi l idad no ha podido demos-
trarse, y a l g u n a de las cuales , se-
g ú n es p ú b l i c o y notorio, e s t á de-
tenida tan s ó l o como medida de 
p r e c a u c i ó n , mientras so a v e r i g u a s i 
f u é posible ó no evitar l a entrada 
de los insurrectos en un determina-
do puebio de l a provinc ia de la H a -
bana, del cual era alcalde la per-
sona referida; hecho este de la en-
trada de los insurrectos que por 
desgrac ia se r e p i t i ó en otras m u -
chas localidades s in tan molestas 
consecuencias para sus respect ivos 
alcaldes. 
P a r a terminar, y para que se vea 
con cuanta r a z ó n afirmamos que 
los disparos del ó r g a n o constitucio-
nal v a n dirigidos contra el Gobier-
no, l é a s e el s iguiente p á r r a f o de la 
correspondencia d é M a d r i d que pu-
bl ica hoy el mencionado p e r i ó d i c o : 
¡Lástima qne no pudiera t a m b i é n 
movilizarse el esca lafón de nuestros 
pol í t icos! 
Y así, echando á un lado hombres 
aue han perdido ya sus energ ías , se 
abriría paso á gente mas joven y en-
tusiasta, que coa menos experiencia 
para prever desgracias y desastres, tu-
viese en cambio más ardimiento para 
ir adelante y más fe en el poder y la 
fuerza de la patria. 
S i esto no v a enderezado c o n t r a 
el s e ñ o r C á n o v a s del Cas t i l l o que 
vengan y lo digan los que acatan 
el indulto de la m i s m a manera que 
acatan las reformas: con el gesto 
de aquel á quien le dieron á e legir 
el á r b o l en que se h a b í a de ahor-
car. 
B ien puede hablar as í M r . Mo-
lino. 
f lo jeando d í a s pasados un volu-
minoso libro sobre las reformas a r -
gel inas, escrito por M r . Bourgeois , 
el mayor autor de las m á s recien-
tes, hemos l e í d o muy edificantes 
cosas 
" H e l ogrado , dice Bourgeois , 
aumentar la i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
en A r g e l i a y la p o b l a c i ó n total de 
l a colonia es hoy de 4.549,490. 
Quienes gusten de cotejar n ú m e r o s 
convencerse p o d r á n de que en dos 
a ñ o s se ha determinado un aumen-
to de p o b l a c i ó n de 250.000 habitan-
tes e s p a ñ o l e s eu un sesenta por 
ciento, l i e creado 7o0 munic ipal i -
dades que ocupan 14 mil lones de 
h e c t á r e a s , sin contar 35 millones de 
territorio decididamente anticuit i -
vabie. H e demostrado, p r á c t i c a -
mente, que no bay necesidad de ir 
m á s a l l á de un presupuesto de gas-
tos de 16 mil lones de francos, y he 
logrado que las importaciones y ex-
portaciones se eleven á GG9 m i l l o -
nes ó sean 310 mil lones m á s que 
antes de las ampli tudes p o l í t i c o 
admistrat ivas de mis reformas, qne 
el ministerio Mel ine h a llegado á 
amar como si fueran propias, y pro-
pias son porque son de la E r a n c i a 
y á nombre de el la y no tan s ó l o 
del partido radica l yo les di con-
c e p c i ó n . , ; 
¡ Q u é hermosas palabras! Y son 
hermosas porque exhalan l a sana 
fraganc ia del amor á la patr ia y de 
la verdad. 
L e y e n d o los datos demostrativos 
de la fertilidad de l a p o l í t i c a y ad-
m i n i s t r a c i ó n reformistas de F r a n -
cia en Arge l i a , inevi tablemente se 
nos ha ido el entendimiento con pa-
so firme por el camino de las refle-
xiones, y (hemos hallado muy l ó g i -
co que el s e ñ o r C á n o v a s del C a s t i -
llo h a y a optado no s ó l o por hacer la 
suyo, a m p l i á n d o l a , sí, la grande, 
p a t r i ó t i c a p o l í t i c a reformista del 
ministerio l iberal , formulada por 
M a u r a . 
Pero , enumeremos, concretemos 
las prosperidades argel inas ,median-
te las amplitudes de la p o l í t i c a y 
de la a d m i n i s t r a c i ó n . 
L o s ferrocarriles que recorren el 
territorio de A r g e l han tenido un 
aumento que pasa de 1,600 k i l ó m e -
tros. 
E l r é g i m e n forestal, la H a c i e n d a , 
el C r é d i t o , la E n s e ñ a n z a . , las sim-
plificaciones adminis trat ivas , l a su-
p r e s i ó n de trabas al tráf ico en la 
indus tr ia y en el Comercio , la de-
cidida p r o t e c c i ó n n la A g r i c u l i u r a 
son las poderosas y r á p i d a s causas 
del visible, palmario bienestar de 
la vida en A r g e l i a . 
E l Gobernador general y el C o n -
sejo Colonia l ( cuerpo electivo ) , 
siempre de acuerdo, ban dado faci-
l idades á la i n m i g r a c i ó n : han crea-
do otorgamiento de primas á la re-
s idencia y sobre todo á los grandes 
elementos industriales y a g r í c o l a s . 
E s t a s palabras de Mr. Mel ine al 
Gobernador actual de A r g e l i a , M r . 
C a m b ó n , dichas en p^ena c á m a r a 
son de oro; 
" A l mandaros u n a e l e c c i ó n par-
lamentar ia y una d i s p o s i c i ó n m i -
nisterial á gobernar el p a í s arge l i -
no, cumplo el deber de advert iros , 
por ú n i c a ^ez, que el poder local y 
nacional del Consejo Super ior no es 
un proconsnlado y sí u n a elect iva 
y libre i n s t i t u c i ó n P a r t i d , y que, 
cuando el Presidente de la R e p ú -
blica visite la A r g e l i a , como lo ha 
prometido, vea al l í funcionar y flo-
recer la s inceridad de un gobierno 
nacional y representativo, a n i m a d o 
siempre de inalterable respeto á 
los sentimientos, á los intereses y 
a las in ic iat ivas locales y que p a r a 
todos los ciudadanos, de cualquier 
orijen, ante la ley y la a c c i ó n gu-
bernat iva sea un ¿ e c h o posit ivo l a 
igualdad.'1 
Y si bien s é v e . " . . . con esas pa-
labras respecto de A r g e l i a e s t á n de 
acuerdo cuantas ideas h a vert ido 
O.inovas apoyando el noble y pa-
t r i ó t i c o e s p í r i t u d é l a s reformas en 
C u b a . 
G o b e r n ó M k la M m t 
H o y l o m a r á p o s e s i ó n del G o -
bierno C i v i l d é l a H a b a n a y do la 
R e g i ó n Occ identa l el S r . M a r q u é s 
de P a l m e r o l a . 
k i e i a i í a del Gobierno Geoeral, 
E n la Gaceta Oficial de hoy se ha 
publ icado el s iguiente D e c r e t o del 
Gobierno G e n e r a l de esta I s l a ; 
Para el cargo de Secretario general 
del Gobierno general de esta Is la , por 
haber pasado á otro destino el que lo 
desempeñaba , Sr. Marques de Pa lmé-
roia, vengo en nombrar interinamente 
al c5r. D. Manuel López Gamuudi. 
Placetas, 16 de Mayo de 1897. 
Weyhr. 
H C O M Í 
m i u u i i i u u u uu iüu l ü l ü l l l i ü u 
ü n gobierno no tiene derecho á 
seguir v iv iendo cuando se ba i la en 
desacuerdo con l a o p i n i ó n nac iona l . 
A s í lo ha comprendido el Min i s -
terio v iv iente en F r a n c i a y por bo-
ca de sti jefe ha demostrado qne la 
voluntad de la o p i n i ó n se ha he-
cho en Arge l ia , eu virtud del ente-
ro cumpl imiento d é l a s reformas 
coloniales, ó m á s bien dicho, de la 
a m p l i a c i ó n de las reformas admi-
nistrat ivas en el p a í s argel ino. E l 
ministerio Mel ine paracont inuar en 
el Poder ha realizado en su teca l i r 
dad el plan del anterior G a b i n e t e 
presidido por L e ó n Bourgeois . 
Noblemente acaba de reconocer 
el conservador M r . Melme, que 
merced á las in ic iat ivas del G a b i -
nete Boorgeois ^ A r g e l i a ha 
dejado de ser una carga para F r a n -
c ia y que comienza á ' r e s t i t u i r á l a 
M a d r e P a t r i á algo del mocho bien 
que l a debe". L u e g o h a dicho el 
mismo .ilustre p o l í t i c o conservador 
en la M e t r ó p o l i y radica l en la s co-
lonias: ' ' E l momento es p s i c o l ó g i -
co y, debo decirlo, nues tra p o l í t i c a 
respecto de A r g e l i a , c o n s i s t i r á en 
seguir manteniendo é i m p u l s a n d o 
tari í ér t i l p a í s en l a v í a de las pros-
p e n ü a d e s evidentes, tan evidentes 
que iodos l a s e x p e r i m e i u a m o s . L o s 
progresos materiales v a n en au-
mento y el t a l i s m á n que produce 
r iqueza tan creciente es la confian-
za moral que h a sabido a u m e n t a r 
este Gobierno en el á n i m o de los 
hijos de aquella t ierra a b r a s a d a 
l^por l a p a s i ó n y el sol de A f n c a . " 
JUNTA GENEKAL 
Con, asistencia de la mitad de los 
miembros de la Directiva, y de ocho 
seDores asociados, ce lebró anoche a-
samblea general la Cámara de Co-
mercio, 
Abierta la ses ión , procedióse por la 
subsecretar ía á leer el acta de la an-
terior, siendo aprobada. 
P s ó s e lectura del informe de la co-
misión de giosa. 
Se leyó asimismo y mereció la apro-
bación , el presupaesto de gastos co-
rrespondiente al corriente año social. 
Inspirándose la Asamblea en una 
proposición hecha en Junta directiva 
por el vocal señor García Marqués , 
sobre la conveniencia de nivelar las 
cuotas mensuales, puesto que, entre 
los miembros de la corporación paga-
ban üos pesos los unos y uu peso los 
otros. Se acordó de couíormidad, que 
en lo sucesivo los socios de la Cámara 
de Comercio satisfagan todos dos pe-
sos mensuales de cuota. 
Se acordó, por úitimo, autorizar al 
señor Cachaza Bances,—que como di-
gimes oportunamente, se ausenta para 
la Penínsu la ,—para que en todos los 
casos que así lo estime, represente á la 
Corporación, de la cual es Secretario. 
De juegos de sa la , gabinete y comedor; m i m b r e s , c a m a s » l á m p a r a s , 
piarlos y toda c lase de muebles n u e v o s y de uso y objetos de arte. JOYA?'! 
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Ayer tarde, como estaba anunciado) 
se efectuó ei entierro del qua fue nues-
tro compañero en la prensa, el ilnstrí-
simo señor don Antonio Corzo. 
Acompañaron su cadáver al cemen-
terio uu ayudante de campo de la 
primera autoridad, en representac ión 
de ésta , el gobernador civil interino, 
señor Carvajal , varios magistrados de 
nuestra Audiencia, el señor marqués 
de Montero, los doctores Cueto y No-
vo y algunas «tras personas. L a única 
caracterizada del partido de unión 
constitucional que as is t ió al entierro 
del señor Corzo fué el doctor Jover. 
La Unión Coristitucional Asegnvd ona 
por la prensa asistieron los señores 
Montero, Valdivia , A r n a u t ó , JSovo 
(don Enrique) y Romero Rubio. 
E n esa lista faltan algunos nombres 
y sobran otros: faltan los de nuestros 
compañeros los señores Triay, A y a l a 
y Sol ís , que representaban al DIARIO 
DE LA MARINA, y sobran los de los se-
ñores Novo (don Enrique) y Romero 
Rubio, á quien no tuvimos el gusto de 
ver en el cementerio. Y por cierto qu»' 
su ausencia fué por nosotros muy no-
tada; sobre todo, la del primero, á 
quien cre íamos que tendr íamos oca-
sión de estrechar la mano y dar el pé-
same en el momento de despedirse el 
duelo. 
Sobre el féretro se había colocado 
además del birrete y demás insignias 
de la judicatura, tres coronas: una de 
sus hijos, otra de la Sociedad Murcia-
no-Valenciana de Beneficencia, que 
presidió el tinado,y de La Unión Cons-
titucional la tercera. 
¡En paz descanse! 
E l f E L C A S I N O 
A n o c h e v is i taron el C a s i n o E s p a -
ñ o l los s e ñ o r e s Cougosta , c ó n s u l de 
E s p a ñ a en F i lade l f ia , y M r . G . W . 
F i s t zback , que l legaron a y e r á l a 
H a b a n a á d e s e m p e ñ a r u n a delica-
da c o m i s i ó n , el primero por orden 
de nuestro gobierno y por encargo 
del gobierno de los E s t a d o s - U n i d o s 
el segundo. 
L o s s e ñ o r e s Congosro y r i s t z -
back iban a c o m p a ñ a d o s del a lca lde 
de la H a b a n a y de varios conceja-
les, s iendo recibidos y obsequiados 
en el Cas ino por l a D i r e c t i v a , cam-
b i á n d o s e con este motivo afectuo-
sos v cordiales saludos. 
S o l i c i t u d d e i ü i l i i l t o 
Reunida ayer, d i» del onceno cora-
pieaños de S. M. el Rey, la .Junta Di -
rect iva del Centro As iunano , acordó 
nombrar y nombró una nutrida íómi -
sión de su seno presidida por el Exco-
lent í s imo señor marqués de Arguelles, 
para que visitara al Éxcrco. señor mar-
qués cíe Ahumada, Segundo Cabo d« 
esta Capi tanía general y General en-
cargado del despacho durante la au-
sem.-ia de esta capital del Excmo. se-
ñor m a r q u é s de Tenerife, con el objeto 
de impetrar ei indulto de la pena d« 
muerte impuesta, por delito militar, al 
soldado don J o s é Éernáudez y Fernati-
dez, voluntario dei segundo batál lo í i 
de Cazadores de esta plaza. 
E l general Ahumada recibió "iny a-
fabiemeníe á la respetable c o m i s i ó n 
mencionada, respondiendo á las sea ti-
das y generosas instancias de la m is-
ma, en términos de gran benevolencia 
y prometiendo interesarse con su me-
jor voluntad en la consecuc ión del h u -
manitario empeño. La- comis ión s a l i ó 
de Palacio muy bien impresionada y 
con muchas esperanzas en ei buen é x i -
to de sus nobles gestiones. 
E l DIARIO DE LA MARINA une á l a 
del Centro Asturiano sus vehementes 
súpl icas para que SS , MM. se sirvan 
conmutar la terrible pena dictada con-
tra don J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
¡Quiera el cielo que así sea! 
E N H O R A B U E N A 
B a j o este t í t u l o leemos en E l 
P a í s de boy: 
Nuestro muy querido amigo y corre-
ligionario el reputado jurisconsulto 
doctor don J o s é A . del Cueto, ex-Di-
putado á Cortes, miembro de la J u n t a 
Central de nuestro Partido, Catedrát i -
co de la Universidad y Secretario de 
la Junta Nacional de Defensa, ha sido 
agraciado por el Gobierco de S. M. con 
la Gran Cruz del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, libre de gastos. E s t a 
alta dist inción que recae en uno de loa 
cubanos más eminentes de su genera-
ción, tan estimado por sus talentos, 
por su saber y por su laboriosidad 
como por sus brillantes servicios á la 
causa públ ica y que tan activa part i -
cipación ha tenido eu los patr ió t icos 
trabajos de la Junta Nacional de De-
fensa, «era-acogida con aplauso en to-
do el país, no sólo por el merecido ho-
nor dispensado á tan notable hombre 
p ú b l i c o , sino por la signit ícación qua 
reviste. Reciba nuestra cordial enho-
rabu en a. 
U n i m o s nuestra f e l i c i t a c i ó n á l a 
del colejia autonomista. 
& 4 & i ? I J > i 4 
Tener.ios el gusto de aniiuctftr jM»r este me dio ;'i nuestros clñmles y al 
Kiblico eu ¡reueralla llegada del completo de ««estro surtido de V E -
H A N O oomjirado p^rsoíiabneme por imestro SOCIO á fjiuiéii le osla 
confiado todas las compras para e í lacaía; y esto nos coloca en condreiones 
de ofrecer á unestros clieules lo máá lujero y de maror novedad en nuestro 
ififo. 
]%r á ^ ^ l T ' A Atendiendo A la silnacidii bei»os hecho n«a rebaja ei» 
1 % J L i * L , nuestros precios sin que por esto se altere en itíula el 







m í m m m , m m m i n m m 
P a r a t o d o s , p a r a t o d o s h a y g a n g a s e l g r a n 
A l m a c é n d e P e l e t e r í a 
Í É e i i i c a l i s i i U E n 
T e n i c D c l o q u e p a s a r B a l a n c e e l J 0 d e J u n i o , 4 * 
a n i v e r s a r i o d e l a a p e r t u r a d e e s t a c a s a , h e m o s r e -
s u e l t o r e a l i z a r l a m a y o r p a r t e d e l a s e x i s t e n c i a s 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
P A D R E S D E F A M I L I A . 
L l e g ó l a b o r a d e q n e p o r m u y p o c o d i n e r o c o m -
p r é i s z a p a t o s tinos p a r a t o d o s l o s p e q u e ñ o s . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
K e a l i z a m o s e l m á s g r a n d i o s o s u r t i d o d e c a l z a d o 
t o d o d e ú l t i m a m o d a , y p o r m u y p o c o d i n e r o , 
M á s d e 5 0 , 0 0 0 p a r e s d e z a p a t o s , b o r c e g u i e s y 
b o t i n e s , t o d o l i n o y c a s i r e g a l a d o . 
S E Ñ O R E S M I L I T A R E S . 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e q u e s e h a y a p o d i d o v e r 
e n c a p a s i m p e r m e a b l e s y c a l z a d o p a r a c a m p a n a 
l o t i e n e E l Bazar Inglés, 
La acreditada ca^a de M a d a r a e P u c h e u acaba de recibir T poner á la renta 
H Í ^ r f r P K T F Í ? ^ £ C i m t e í e ^ S Tocas y c a P o t a * ^f.orás r niñas. 1% som-
n L t . V ^ i i Pari> Ia ^ « f j ^ n de verano espirado^ por las elegantes con tanta ini* 
padeneia todoí» lósanos, son este ano mas bonitos (j«e niinea, Lat mieTas forma* v 
adt rnoa Uan u n cscx-iet tout P a r i s i é n y una (Usthieión qne serán una nota mf.s ei) 
tavor del buen nombre de esta casa lle.Tado siempre á lo más alto por la iucausable Ma-
«ame ruchen. Añera remesa de Encajes de V a l e n c i e n n e s , M a h n e s A l e n g o n 
M e c á n i c o , Or ienta les , He jane, etc. Dibujos nuevos y precios sumamente niúdicos! 
Cmt-arones oiancos. P l i s s é O n d u l é última novedrd ó infinidad de otros artícu» 
ios para adornos de resiidos. Inmenso surtido de tú-as y e n t r e á o s s s b c r ó a a o s . 
1 recios sin competencia. Cortes esoeciales para Testidos de niñas. Dibníos » ellUOe en* 
terameníe nuevos. Faldellines, Ropones, Gorros. Pañales, etc. Las mainás («centrará» 
una rerdadera ventaja en comprar las L A Y E T T E S de sus'bcbé?, en esta casa. tai)1o por 
los precios de estos, coino por la clase, de los artículos qne te-emplea» en la confecefó n 
(le las car.asulUs. V e s t i d o s p a r a n i ñ a s s e g ú n se encarguen. T r o u s s e a u x 
p a r a Novias. L«t« casa se haee careo do vestir r adornar cusas r cochecitos. coaUndo 
eon nn expléudido surtido de efectos recibidos expresamente para Uu, 
Sí q u e r é i s comprar B u e i w SSSTfo r Barato , la cm b d i c a t e s 
aly-lSM 
H i I 
R e a l i z a m o s 2 0 , 0 0 0 m a l e t a s d e . s u e i a . c h a g r é n 
y l o n a , á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
M D E P O S I T O D E D A D L E S , i l l l S D E f l l i 
ISro o l v i d a ] " q u e t o d o l o q u e s e e x p r e s a s o l o 
d u r ^ i á l o s d i a s q u e f a l t a . n d e l c o r r i e n t e m e s p a r a 
p o d e r c o m p r a r l o q n e v a l e d i e z p o r c i n c o e n e l 
G H A H A L i M A C ^ T í b ' 3 3 P E t É T E R l A 
8 Í t i i a d o e n l a c a l l e d e S a u 
m s t n a , . T e t e í o i i o m m , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ y o j e j e m i 
DE LA CIDBAD. 
Este mes de mayo dejará impresio-
nes más gratas eu Jos corazones reme-
niños y juveuiJess el aüo pasado uo 
hubo "i^aile de las Flores" en el Casi-
no Español . L o iiabrá el domingo pró-
ximo. Yo no seré su cronista, poique-
L a de serlo cuMiplidameute mi compa-
ñero desde La Iberia el señor Ayal i ta , 
como llama el general Aró las , con 
tono cariñoso al cronista en cauipaña 
y en Jos salones. Pero A y ala uo po-
drá ser y a lo que yo soy en etíte mo-
mento: el lieraldo de esie baile «pie el 
bello mundo habanero espera con visi-
ble ansiedad. 
E l secretario del Casino me ba di-
cho: ''habrá baile." Y lo habrá. l?on-
taitills no asist irá. E l luto ennegrece 
su espíritu. Ko podrá sustraerse mu-
cho tiempo á la sociedad, porque el 
cronista mundano es un imprescindi-
ble testigo de toda bella tiesta, y de 
Fíqaro como de E l Jlogar son las co-
íu ninas sa lomónicas aquellas que se 
llenan con Jos ecos y asuntos de los 
salones, de los teatros'y de Jos paseos. 
Táseos , teatros, salones. Meaos de 
"ios salones, porque no me incum-
be hablar de Jo que ocurra en ellos, 
voy á referir seguidamente algo rela-
tivo á teatros y paseos: el del Trado, 
por ejemplo: en él la femenil ag i tac ión 
no es tan solo, como antes, vespertina; 
nocturna y matinal Jo viene siendo, coa 
•egocijo grande do Ja común salud. 
U n bello, elegante concurso vengo 
advirtiendo por la mañana, por la tar-
de y por la noche todos Jos días en ese 
hermoso lugar públ ico, que Ja corpora. 
ción municipal quiso que se le llamara: 
calle de los Condes do Casa Moró, pero 
que ei vulgo llama siempre: Tnkho. 
¿Y el Parque? Cada noche más con-
currido, sobre todo los domingos. Y to-
dos los días por la tarde, cuando el sol 
no quema ni brilla es un festín P^ra 
Jos ojos el ver el número y la clase de 
niños , graciosos unos y bellos otros, 
que ríen, corren y saltan en regocija-
dos juegos. Yo siento una invencible 
inc l inación por ver á los n iños jugar y 
alborotar. I I a y personas que rio pue-
den soportor el alboroto mayúsculo 
que esas minúsculas criaturas arman, 
tan pronto forman un grupo Jo mismo 
en ei paseo «pie dentro de casa. Y o 
adoro ese gracioso barullo. Si tuviera 
talento para componer música, tengo 
para mí que habría de lograr no pocos 
hallazgos bellamente sonoros en las 
francas, lindas y graciosas carcajadas 
de los niños, y particularmente do las 
n iñas . ¡Hay en esos sonidos tanto ger-
men de pura y clara melodía! 
.Peí Parque á los teatros: 
Tacón prepara un drama de esos en 
que Jos eristianos pelean contra los 
moros, á pesar de la paz que disfruta 
Marruecos, pero hay más moros en 
otros pa íses del mundo: un turco en el 
fondo no es otra cosa que un moro. Y 
Ja Turquía en su empuje contra la 
<T reci a es grand e acto a i i d a d. Y á caza 
de actualidades m n ó v e n s e siempre co-
mo los periodistas los empresarios do 
espectáculos . De ahí el anuncio do 
una batalla contra los moros dirigida 
en Tacón por Antonio Hodríguez, en 
esa clase de combates muy experto 
campeón . 
Y ya que de Tacón hablo, hablar 
debo de Vico: el gran actor nacional, 
s e g ú n dice carta de él que he he leí-
do, se propone venir á dar algunas 
funciones tan pronto las reformas 
p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a s tengan im-
plantac ión . 
E n el teatro donde tantos triunfos 
gana la siempre victoriosa batuta del 
maestro Modesto J u l i á n , Los Cocineros 
presentarán el jueves, lo míís tarde el 
sábado, una gran comida cómico-l írica 
madri leña que ha de gustar en la Ha-
bana si la guisan bien, tanto como en 
Madrid. All í ha gustado mucho, s e g ú n 
Triay , que como nadie, aquí, en Ja Ha-
bana, sabe cuanto pasa ó no pasa en 
los teatros de Ja capital de Ja nación. 
Porque Triay es la persona que más 
periódicos madri leños examina en nues-
tra ciudad. 
FK ANCISOO HERMIDA. 
l i g h i t e i r u 
Con motivo de la próxima celebra-
/ ión del sexagenario de Ja subida de Ja 
Reina Victoria al trono de Inglaterra, 
publican los periódicos una serie de 
anécdotas y datos referentes á la men-
cionada soberana, que contribuyen 
tanto ó más que una acabada histo-
ria á divulgar las virtudes públ icas 
y privadas de Ja esclarecida señora, 
Vamos nosotros ahora á dar á conocer 
algunos de esos importantes episodios 
de una larga vida que así ha sabido 
F O L L E T I N 
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(CONTINUA.) 
Máximo se quedó atóni to sin atre-
verse á dar crédito á sus oídos , porque 
era ía primera vez que su tío hacía 
alarde de esta tolerancia. ¿Qué pasa-
ría en el alma del anciano? Enigma era 
gste que quizá no hubiera adivinado el 
«¡ohnno aunque overa á su t ío decir-
ie a Barto lomé así que se vió solo 
con él: 
- rBar to lomé , mte á Catalina que me 
e n v í e a Diooisia inmeJiataraente: ten-
go que hablar le. 
Interio llega Ja so lnc ióo de esto pro-
blema echemos una rápida ojeada por 
Id casa de huespedes. Comenzaremos 
per la hija de nuestro Eigolet , en tor-
no de la cual giran como planetas más 
r menos oscuros, todos Jos personajes 
de esta narración. Hasta la presente 
no habia cambiado en nada su delica-
da y difícil s i tuac ión el desesperado 
recurso á que apelara, fí) vizconde 
gustaba de Dionisia: pero uo consent ía 
«<n que le nombrasen á Hermancia, To-
das las fentativas que Ja falsa paisana 
de Catalina hiciera- para traer la cues-
tión á este terreno habinn sido infmc- ( 
tu osas- FOT eso )a pobre ni fia titubea- j 
Va entro' Ja necesidad de dar un go'pe j 
decisivo v ei teaiordeenagenarse p a r a ' 
hacerse interesante para los que de-
penden de la corona inglesa como para 
todos ios que buscan en el buen ejem-
plo una sat i s facc ión que endulce los 
d e s e n g a ñ o s que conducen al desprecio 
de las miserias humanas y á la misan-
tropía que suelen traer consigo los 
años. 
S e g ú n los as tró logos , debió haber fa-
llecido Ja reina Victoria allá por octu-
bre ó noviembre de IS'J;'», A s í por lo 
menos lo vaticinaron los sabios sacer-
dotes de la India. Mas á pesar de ha-
ber llamado en auxilio de su pronósti-
co Ja marcha deJ nuevo planetario, 
aún se escuchan sonar en todos los 
ámbi tos del imperio bri tánico los acor-
des del himno nacional ing lés que co-
mienza: ¡L&ngHve our grations queen! 
For término medio, de i.OGtí acá, los 
soberanos ingleses han vivido cincuen-
ta y seis años y reinado unos treinta y 
tres; de manera que Ja soberana actual 
ha tenido hasta hoy un reinado dos 
veces y media más largo que el de sus 
antecesores. Jorge J l í , que es el que 
más se Je aproxima, reinó tan solamen-
te cincuenta y nueve años y diecinue-
ve d ías . 
líJ reinado de Victoria es asimismo 
el más largo de todos los de los moder 
nos príncipes, con excepc ión del de 
L u i s X I V , que duró desde 1643, hasta 
17Jo. ¡Si embargo, en ese período se 
cuenta también la regencia; aún así7 y 
de vivir Ja reina de la Inglaterra has-
ta 1.910,—lo cual es posible, dada su 
Const i tución,—estarla á su favor la 
longitud del tiempo en que ha ceñ ido 
Ja corona. 
Vitoria ha visto morir á lodos Jos 
soberanos do Europa que se hallaban 
en el trono cuando subió ella al de la 
G r a n Bretaña , y asimismo a cuantos 
ocuparon ei de sus naciones respecti-
vas antes del a ñ o de J8i3; sobrevinien-
do á otros dieciseis soberanos de Jos 
que fueron coronados d e s p u é s de esa 
fecha. H a sido además contemporánea 
de cinco reyes de .Prusia, de cuatro de 
Kus ia , de otros tantos de España , de 
.Dinarea y de Por tugá l , de tres de Sue-
cia, de tres de Holanda y de dos de 
Austr ia y B c í g i c a . 
S ó l o ten ía dieciocho años cuando e13 
el de 1837 fué despertada una mañana, 
y se le dijo que por muerte1 de su t ío 
el rey Jorge I V de, Inglaterra, era ella 
en lo adelanto la reina de su nación. 
V i v í a Victoria en su castillo de 
Kessigton, cuando vinieron á buscarla 
el arzobispo de Canterburry y el lord 
Chambelán. Largo rato llamaron am-
bos á la puerta antes que. ó s l a s e abrie-
ra, hasta que saliendo á recibirlos la 
dama que acompañaba á la princesa, 
les manifestó que é s t a dormía tran-
quilamente todav ía , y no se atrev ía á 
despertarla. 
-—Es preciso;—di jo el prelado—pues 
hemos venido á comunicarle un gran 
asunto de listado. 
Eticos minutos d e s p u é s entraba la 
princesa en el saloncito de recibo, ves-
tida de una bata blanca de mañana, 
con una p e q u e ñ a que cubría graciosa-
mente parte de Ja cobeza, mientras de-
J:iba caen sobre la .espalda los ri^os 
desatados, y calzaban los pies precio-
sas chinelas de seda. E l aire de la jo-
ven, sin embargo, revelaba dis t inc ión 
y dignidad. 
E l arzobispo y el ChambeJán, al ver-
la adelantarse, so inclinaron ante ella 
doblando en tierra Ja rodilla, y el pre-
lado informó á la joven de Ja muerte 
del rey, mani fes tándo le que desde a-
quel instante era ella la soberana de 
Inglaterra. Re inó por un momento un 
profundo silencio, hasta que Victoria, 
vo lv iéndose al arzobispo, con ios ojos 
llenos de lágrimas; exc lamó: 
—Ayudadme, señor, á rogar al cielo 
por el alma del que ha muerto, y por 
mí también , para que pueda sobrelle-
var con dignidad la carga que ha pues-
to sobre mis hombros. 
A la mañana siguiente era Victoria 
formalmente proclama reina de la G r a n 
B r e t a ñ a y de Ir landa, y al salir al bal-
cón del palacio de Saint James, apo-
yada en lord Melbourne y en lord 
Lansdowne, el pueblo que la aclamaba 
pudo ver por vez primera acaso aquel 
rostro juvenil sombreado por las hue-
llas de la emoción y del dolor. 
E n 1876, por obra de lor Disraelly, 
entonces su primer ministro, fué nom-
brada Victoria Emperatriz de la India; 
no obstante la oposic ión del partido li-
beral. Pero Disraelly comprendía muy 
bien lo que va l ía para su soberana un 
t í tu lo por el cual Jos ciento cuarenta 
millones de súbd i to s del Indostan ha-
brían de ver en la soberana á la au-
gusta emperatriz del As ia , y no á la 
reina do la nación que había conquis-
tado aquellas lejanas tierras. Kaisar-i-
i / ínrf—Emperatr iz de ia India—no es 
para ellos ya desde ese día lo mismo 
que reina dé la Gran Bretaña . 
Cuando Victoria sub ió al trono, te-
nía Londres mil lón y medio de habitan-
tes; hoy tiene entre los distritos metro-
poJitauos y los adyacentes, más de seis 
millones. 
Desde su nombramiento de Empera-
triz ha aprendido Victoria el idioma 
indo, y es fama que al emplearlo en 
sus conversaciones con los príncipes 
de aquel país , cuando han ido á visitar-
la y á rendirle homenaje, lo ha hablado 
correctamen te. 
Desde que creó una familia, ha sido 
para Victoria empeño particular no 
permitir que nadie, más que ella, in-
culque en la mente de sus hijos los 
principios de moral y de rel igión. Un 
día en que el arch i -d iácono de L o n -
dres se entre ten ía en hacer preguntas 
á la mayor de las princesas, admirado 
del acierto con que la niña lo contes-
taba, le dijo. 
— Vuestra aya merece grande a-
1abauza por haberos ensenado tan 
bien. 
--¿Mi a y a t — e x c l a m ó Ja Princesa— 
¡Si es mi madre la que me enseña esas 
cosas! 
E l mismo cuidado y severidad ten ía 
el Pr ínc ipe Alberto en la educación de 
sus hijos. U n día en que el joven 
Prínc ipe de Gales cabalgaba jauto ai 
cocheen que iban sus padres, no ob-
servó que un caballero que pasaba le 
habla saludado respetuosamente. E l 
padre hizo tornar bridas al muchacho 
dic iéndole: 
— Hijo mío; vé al punto á devolver 
á ese señor el saludo que te ha diri-
gido. 
Para Ja reina Victoria no pasan de-
sapercibidos los méritos de cualquier 
escritor, artista ii hombre científico en 
que se lija la opinión pública. Gusta 
de dar empleo, si le es posible, ó por 
lo menos allanar el camino de las per-
sonas de mérito; pero es muy escrupu-
loso en escojer aquellas que han de te-
ner el menor roce con ella. iSTo hace 
mucho que e v i t ó disimuladamente co-
locar en un buen destino á an"1iouibre 
de mérito, i porque—dec ía e l la—habría 
de darle el disgusto de no recibir a su 
mujer, que uo estaba á la altura social 
del caballero á quien hubiera deseado 
abrir ei camino de la fortuna. 
Como casamentera ocupa la reina 
Victor ia el primer puesto entre las so-
beranas de Europa . E n este sentido 
su actividad no conoce tregua. T a n 
pronto como ha provisto á un Prínci-
pe ó Princesa de su pareja, empieza á 
bns íár de nuevo los que imaginan bue-
I u 
X ¿ a p e l e t e r í a B U L j c j & t s g z t j , U b x s p o e s q u i -
n a á A g ' u i a r h a r e c i b i d o u n a g r a n r e m e s a d e 
c a l z a d o f r e s c o , b o n i t o y b a r a t o p a r a c o m b a -
t i r l a c r i s i s e c o n ó m i c a , y e l t a n r e n o m b r a d o 
c a l z a d o e s p e c i a l p a r a e a t a c a s a d e 
P . C o r t é s y C c m p . d e C i n d a d e l a . 
C a l z a d o d e p r i m a v e r a , d e g r a n n o v e d a d 
e n p i e l e s d e c o l o r e s y n e g r a s á $ 2 . i . 
A c u d i d p u e s , á r e c e j e r f l o r e s , q u e e s t a m o s 
e n e l m e s d e M a y o , á l a p e l e t e r í a 
siempre el afecto del vizconde, perdien-
do en un instante el fruto de tantos es-
fuerzos y da un pat.el tan penosamen-
te sostenido. 
$to es esto todo. L a s idas y venidas 
de Hermancia á diferentes horas no 
habían dejado de ser notadas por la 
observadora Mine, de Saint-Amando. 
Los pupilos glosaban estos hechos, 
que llegaron á o ídos del mismo Mr. Ki -
golet. Pero afortunartamente el digno 
oficinista tenía una conüanza sin l í m i -
tes en su hija y el resultado de su pr i -
mer desafío le hab ía ensoberbecido de 
tal suerte que no soñaba más que coa 
encuentros, palenques y estocadas. 
Este hombre de suyo pacífico y bona-
chón se alborotó y declaró delante de 
todo el mundo que si Mr. Tristadou ó 
cualquier otro tomaba en boca la lim-
pia reputación de Mlle. Eigolet se ve-
rsa en la dura necesidad de pedir la 
mas cumplida sat i s facc ión. Esto argu-
mento produjo todo el electo que era 
de esperar, porque desde la época do 
su triunfo inspiraba el valiente c iuda-
dano un respetuoso terror á sus pen-
sionistas. Esto sin embargo, no dismi-
n u í a n l o s nesgosde la s i tuac ión de Her-
mancia, s i tuación que se coraplicaba 
lodos los d ías y de que necesitaba sa-
lir á toda costa. 
Curioso debe estar el lector por sa-
ber que se hacían entretanto ei elegan-
te M á x i m o y su Jidus J (7;/es Oscar 
F i aynel. Verdad es que este rara vez 
parecía per la casa desde que oyera 
decir que «e levantaba el t ío y que 
pensaba bajar al jard ín á dar un pa-
seo. E n cuanto á M á x i m o ya es distin 
to. ^To dejaba de ver todos los d ías al 
vizconde, aprovechando la ocas ión de 
v i s i t a r á su futura. Pero Mr. Eigolet 
había exigido que no se presentase á 
ia sociedad en tanto, decía, empleando 
un lujo de expresiones burocrát icas , 
que no estuviese regularizada la posi-
ción de Mlle. Eigolet, pasando á t i tu-
larse Mine. deCourseuiies. A d e m á s pro-
curaba hallarse presente á todas estas 
entrevistas y aun se cuenta que un 
día, mani fe s tándose picado Máximo, 
dijo el vencedor de su tío, luego que se 
marchó el i óven: 
— • Ab! ¡si no hubiese de ser mi yer-
no, yo le sacar ía una mañana á dar un 
paseito por el bosque de Vincen-
ues y ie corregiría como corregí á su 
t í o ! 
E n vista de tantos obs tácu los el in-
dolenre Máximo comenzaba á aficio-
narse y el amor que hasta entonces 
sólo existiera en él en estado de capri-
cho empezaba á trocarse en un senti-
miento más real. Y a era tiempo, por-
que Hermancia iba conociendo con se-
creto despecho que Máximo desplegara 
harto poca e n e r g í a en lodos los capí-
tulos de la novela en que interviniera 
como héroe. De todas las imperfecto-
nes humanas la ene una mujer perdo-
na menos á se amante es la debilidad 
de carácter. 
Ta ! era el estado de las cosas cuando 
declaró e! cirujano que su noble enfer-
mo estaba en dispos ic ión de regresar 
al castillo de Angoumois y al día si-
ga; cuto o c u r n ó en id habitación dei 
nos partidos para los miembros aun 
solteros de su familia, haciendo un es-
crupuloso registro de las casas reales 
de Europa. B u s c a primero entre las 
testas coronadas ó por coronar, y lue-
go entre aquellos cuya importancia en 
la polít ica les da puesto prominente 
en el mundo. 
Como resultado de este sistema, cua-
tro de los descendientes de la Berna 
han sido ó son soberanos, y diez son 
presuntos herederos á un trono ó con-
sortes de estos; sin contar con una nie-
ta que se sentará con el tiempo pro-
bablemente en el trono de Kusia . Ade-
más de esto, la sangre de la Keina co-
rre por las venas de media docena de 
familias reales de Europa. 
Pudiera l lamáse le Ja reina de los so-
beranos. Verdad es que estos difie-
ren en c a t e g o r í a y que los hay desde 
emperador do Alemania, que ea estre-
lla de primera magnitud, hasta prínci-
pe de Rumania, que es uno de ios más 
pequeños astros del firmamento mo-
nárquico . 
A l considerar por tanto el vuelo 
que toma la intiuencia inglesa, uo de-
be olvidarse que la mayor parte de las 
familias reales de Europa se hallan 
relacionadas con la casa de Inglaterra, 
y que cada pr ínc ipe o princesa envia-
da íuera del p a í s natal para compar-
tir con otro el mando de otras nacio-
nes, lleva consigo las ideas británicas 
y establece en diversas regiones nue-
vos campos á las conquistas morales y 
materiales de la gran nac ión britá-
nica. 
P a r a formarse una idea del afecto 
que tienen los ingleses á su soberana, 
recordaremos aquí una a n é c d o t a cu-
riosa. 
Kennidos una vez varios miembros 
notables de la sociedad londonensa en 
uno de los clubs más notables de di-
cha ciudad, d i scut ía se cuales debían 
ser consideradas como las doce mujo-
res mas notables de todos los tiempos. 
Cada uno hizo una lista de las que 
creía mas dignas, y al confrontar a-
qucllas para ver quienes hab ían teni-
do mayor número de votos, se v i ó que 
en todos los apuntes figuraba el nom-
bre de ia reina Victoria. Mas lo que 
llamó sobre todo la atención fué ver 
que ese nombre estaba también apun-
tado en el papel que presentó uno de 
los mas ardientes y distinguidos pala-
dines de la causa del home rule de I r -
landa, quien al ser interrogado por 
ello, contes tó al punto sin vacilar: 
—¿Y q u é ? — H a y por ventura a lgu-
no que dude qu^ la reina Victor ia es 
acreedora de ocupar un lugar entre 
esas doce personas? 
Otra a n é c d o t a curiosa. 
Charles Dickens ora uno de los más 
ardientes apasionados de la joven Vic-
toria. Sin embargo, logró curarse de 
su pas ión que jamás habría de hallar 
una correspondencia, ya que lo eleva-
do de la alcurnia del objeto querido 
la hacia imposible, y s igu ió consagrán-
dose desde entonces con más ahinco 
que nunca á sus trabajos literarios. 
¡Cómo debió haber venido á su memo-
ria el recuerdo de sus luchas consigo 
mismo, cuando en la cúsp ide de su fa-
ma y de su gloria, fué invitado un día 
á tomar el lunch con la re ina, en el pa-
lacio de Windsor, y allí, en ínt ima 
conversac ión sobre asuntos literarios, 
recibió de manos de la soberana un 
ejemplar de la obra que é s t a había es-
crito sobre su viaje á las tierras altas 
de Escocia! ¡Qué sensac ión no experi-
mentar ía su alma al leer en la prime-
ra pág ina del tomo aludido, estas pa-
labras escritas por la real mano: ' De 
la más modesta, al más notable de los 
escritores de Inglaterra." 
CTnepisodio, para concluir, que po-
ne de relieve el alma generosa de la 
reina Victoria. 
U n dia el Duque de Welliugton, en-
tonces Ministro de la Corona, lo pre-
sentó á firmar una sentencia de muer-
to impuesta por el consejo de guerra á 
un pobre soldado. 
L a E e i n a , con mano temblorosa, lo-
mó en sus manos el fatal documento y 
con voz ahogada p r e g u n t ó al Du-
que; 
—¿No tené is nada que alegar en fa-
vor de este desgraciado'! 
— H a desertado por cuarta vez de 
las filas del e jérc i to , s eñora—contes tó 
Welliugton con una seriedad sombría. 
— Procurad, sin embargo, recordar 
sí no podéis decirme algo que le favo-
rezca. 
—Bo es un soldado valiente como 
debe serlo el soldado ing lés , señora, y 
aunque muchos dicen que es un buen 
hombre 
— O h , gracias, gracias dijo la Kei-
na tomando una pluma y queriendo o-
cultar con una sonrisa de sat i s facc ión 
la lágr ima que había asomado á sus 
ojos y d e s p u é s de escribir rápidamen-
uua palabra al pié del documento, pa-
so su firma y su sello y a largó el pa-
pel al Duque. E s t e leyó entonces a-
smibrado la palabra que resplande-
c ía con grandes caractéres sobre la 
firma. 
''PERDONADO,— Victoria: ' 
L a p e r r a s s i i i i e l C o r é , 
(CONCLUSIÓN.) 
Evidentemente los mahometanos a! 
principio hicieron una. clara dis t inc ión 
3k 5 ^ 5 ^ - ^Mt?í0^ 
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vizconde de Courseulies lo quo vamos 
á referir. 
E r a domingo: la fingida Dionisia aca-
baba de entrar á consecuencia de la 
invi tac ión de la v íspera , hecha por 
conducto de Catal ina. Como estaba y a 
vestida para ir á misa no h a b í a hecho 
más que plantarse un delantal de seda 
y una papalina guarnecida de encaje 
que le sentaba divinamente para disi-
mular su calidad á los ojos del vizcon-
de. E s t a b a m á s linda, más graciosa, 
m á s hechicera que nunca. Y aunque 
muy temprano Mr. de Courseulies, que 
era un gran madrugador, como lo son 
todos ¡os habitantes de provincia en 
general y los cazadores en particular, 
estaba ya levantado y ocupando su 
gran poltrona. A l divisar á Hermancia 
brilló el placer en sus ejos y alargó 
afectuosamente la mano' á la donce-
ila. quien la acercó á SQS labios con 
respeto. 
— Buenos días . Dionisio, exc lamó ca-
r iñosamente; ¡qué hermosa es tás bov, 
h;ja mía! 
— Me avergonzá i s . seEor vizcande: 
hoy es dia festivo, es domingo y me 
iba á la ¡giesia, 
— De ver asi haces bien, Dionisia, 
en ir á misa. Me gusta que las mu-
chachas sean buenas cristianas. Reza-
ras por mi? 
— Eso ¡o hago va todos los d ías . iCó-
•—^aya con mil diablos ese j a -
rope: y a no me hace lalta: te he vis-
to y me siento bueno. S i é n t a t e á mi 
lado, que quiero decirte una cosa muy 
importaute. 
—Veamos, dijo Hermancia apode-
rándose de una silla y sonr iéudose con 
malicia. 
—Me parece, Dionisia, dijo el viz-
conde con toda formalidad, aunque se 
tras luc ía algo de turbac ión , me parece 
que me dijiste que v e n í a s á P a r í s á 
buscar acomodo. 
—Sí , señor. 
—Pues bien; dentro de dos ó tres 
d ías dejo esta maldecida casa, y si no 
temes fastidiarte demasiado en mi 
compañía , en un añejo castillo, donde 
hay trescos bosques y bermssas prade-
ras,^ estoy pronto á llevarte conmigo. 
Ko pudo Hermancia reprimir un 
movimiento de sat isfacción; pero en 
seguida continuo con acento melan-
cólico; 
— Me alegraría, señor vizconde; pero 
pienso que es imposible. 
— Por q u é ! 
— En primer lugar, porque mi padre 
esta también en Par í s y no puedo se-
pararme de éi. 
— Tienes padre todavía? eso es dis-
mo os sent ís hoy! 
— Períecíá-meniej Di íia, perfec-
cli 
tinto. Y que liae 
— Xo hace nac 
no y necesita de 
— Pues uojm] 
dre con nosotro; 
u padre! 
porque ya es ancia-
is auxilios, 
ra; que venga tu pa 
entre los idólatras y los pueblos QUQ 
adoraban á un solo Dios, como los 
cristianos y los judíos . A és tos bas-
taba con imponerles un tributo y CQU 
humillarlos; pero m á s tarde la distin-
c ión desaparece, como !o prueban es-
tos versículoB:—"Haced la guerra á 
los que no creen en Dios ni en el últi-
mo día de su vida y que hacen lo qu^ 
Dios y su profeta prohiben; y á aque-
llos hombres que creen en las Escri tu-
ras pero que no profesan las creencias 
de ia verdad. Haced les la guerra has-
ta que paguen el tributo y sean humi-
llados; combatidlos hasta que no ten-
gá i s por qué temer á ia tentac ión y 
hasta que no haya otro culto que el do 
Dios único." Estas palabras dejan tal 
latitud á la interpretación, que no m 
extraño que el islamism!) se haya creí-
do siempre libre de todo compromisó 
bácia Ion pueblos de otra religión, 
cuando sus fuerzas ó favorables cir-
cunstancias les han permitido recon-
quistar los pueblos escapad OÍS á «u do-
minio. 
Sería fácil citar más trozos del Co-
rán para demostrar que é s t e debía ser 
propagado é impuesto por la fuerza «lo 
las armas. L a guerra «pie el musui-
man hace contra eristianos es una 
guerra religiosa, sagrada. T a n es aní, 
(pie Í)ios interviene en todos los ins-
tantes para sostener el valor y el an-
sia de combatir, y el desprecio de la 
muerte.—"Cuando te encuentres eu 
medio de las tropas—dice el libro san-
to— haz que é s ta s recen; que una parro 
torne las armas y ore. Cuando haya 
hecho K.UH oraciones, que KC retire y 
que la sustituya ta otra mitad del 
ejército que aun no se hubiera dirigido 
á Dios. Terminada la oración en todo 
el ejército, que los soldados cont inúen 
pensando en Dios, de pie, sentados ó 
acostados". . . . " E n cuanto loa halléis 
en seguridad rezad la oración: este es 
para los creyentes un deber qae <lv,tw 
cumplirse á horas ti jas." 
E n los imperios mahometanos, por 
precepto expreso de M ahorna, todos 
los súbdi tos es tán obligados al servi-
cio de ías armas y ¡os creyentes sin 
excepción deben batirse por su país y 
por su fe. E s t e deber es m á s fuerte 
que una ley: es un dogma, de cuyo acá 
tamieuto depende la sa lvac ión de! al-
ma, la conquista de la vida futura, el 
cielo ó el infierno. Cuando en un 
ejercito se juzga la muerte peleáii i io 
contra los infieles como una recompen-
sa, cada soldado es lá muy dispueMo ÍI 
ser un héroe. 
No es posible averiguar si son exac-
tas las infonnacioues que nos ministran 
á los ejércitos turcos desalentados y 
diariamente disminuidos por la desm-
ción, á pesar de sus victorias sobre ios 
griegos, i íu tiempo de paz, bajó ua 
gobierno que los oprime tanto como ík 
los cnstiauos, loa soldados turcos pue-
den en ciertos momentoB sentir debili-
tada su energía, y desear vivir bajo uu 
cielo más sereno; pero siente acrecidas 
sos fuerzas cuando los clarines b ó -
lleos tocan llamada en defensa del 
Coran y del estandarte del Profeta. 
Entonces para los hijos de Maboma ia 
guerra es dos voces santa. 
Así pues, por ande (pie sea el en-
tusiasmo de los helenos, es de tenerse 
en cuenta e! heroísmo y la fe imper-
turbables do los tarcos, quienes vesti-
dos de andrajos ó con brillanles uni-
formes, ven más allá de la lucha y como 
recompensa de la muerte en el campo 
de batalla, los sensuales goces del 
Edén, que desde su infancia les pro-
meten ios mág icos vers ícu los del Co-
rán. 
J M 27 abril 
C a s t e l a r on C á d i s 
(rOil TIÍLKOUAI'T)) 
Cádis, 23 (Ü- JO u.) 
Castclar ostá siendo objeto de cariñosa^ 
demostraciones de afecto. 
Esta mañana oyó misa en el histórico 
templo de San Felipe Nori, donde se reu-
nieron las Cortes de iyi2. 
Dijo que era hocívonjoso qno este templo 
uo hubiera sido declarado momimcuto na-
cional, cuando es el úníeo que debería ha-
ber en España. 
Después visitó las catedrales vieja y 
nueva, admirando las joyas que guardan. 
Por la tarde lia visitado el Museo, la Aca-
demia de Pellas Aries y el Museo Arqueo-
lógico. 
Ha visto al alcalde para devolverle la vi-
sita en el Ayuntamiento, y después al obis-
po, al gobernador y al jefe del partido libo-
ral gaditano, don Fernando Ríos Acuña, 
sobrino de Ríos Rosas, con quien recordó la 
historia de este gran tribuno. 
lian visitado á Castelar todas las autori-
dades y las personas más salientes do la so-
ciedad gaditana. 
Castelar se muestra muy satisfecho de la 
acogida que se le ha tributado. 
Ahora se celebra en casa del señor No-
riega una comida, á la que^asisten las auto-
ridades y otras distinguidas personas. 
Mañana visitará Castelar el Astillero y el 
diquede la Trasatlántica. 
13 tcl ían:i. eem v u -
:onae. hay 
hallaré medio de 
sin que se rátigae mucho, 
fracias. señor vuconde; pero 
obs tácu lo , un obstáculo insu-
perable, No estoy casada, vos tampo-
co, y estoy segura de que mi pa-
dre no consent irá j a m á s que entre á. 
serviros. 
—Qué diablos, yo no soy n i n g ú n mo-
zalvete . . . 
—No, señor vizcoadej pero tampoco 
sois un v i e j o . . , 
—Dionisia. más si tu padre acce-
diese. .. 
— T e n d r í a yo qire negarme, se-
ñor vizconde: estoy firmemente resueb 
ta á no salir de P a r í s s i n o . . . con mi 
marido, 
—¿Con que me dejarás partir solo? 
— E s preciso, señor vizconde, $ si 
p i é s e i s . . . Iba ya H e r m a n c i a á vsvelar 
quizá el secreto que tanto le pesaba, 
cuando interrumpiéndola el otro, ex-
clamó con dolorosa indignación: 
— Es preciso, es preciso! pues yo re-
pito. Dionisia, que esos no son sino 
pretextos; que leo en vuestros oioi 
que deseá is quedaros en Par í s porqu® 
no me habé i s cobrado el más leve ca-
riño; porque sois una ingrata, una pér-
fida; porque uo valt is más que las do-
más mujeres; porque tendré i s cien 
amantes, por más que rae hayá i s j u r a -
do lo contrario. Oh! me habéis enga-
ñado, me habé i s vendido, cuando en 
mi locara hubiera yo sido c a p a z . -
E s e proceder es horrible, es indigno, y 
ahora os detesto. 
A l oír esmicarse así al vizconde, 
p v i tjuien fuera tratada siempre 
tanta bondad, rompió Hermancia á llo-
rar amargamente y se ocul tó el rostro 
con las manos. 
coa 
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Por la pocbfe irá al Casino Gnditano, 
doade proDUDciará UD discurso para dar 
gracias á sus paisam»? por el cariñoso reci-
\)¡OiU'üto qiif} lw dispi-usuu. 
Irán BBhoiiiíK—ZaUfwt.. 
l l a l l a Castelar 
G 
áiti E) OaeiDo 
jBinacrón. 
A las nr.e 
pastel ar. 
Gran expe<;t.;icióii. 
!•;! ciüinontíí Iribuao ocupa el centro del 
paí io árabe. 
Entre la concurrencia disiioguidísima ?e 
yon muchas señoras. 
Comienza su discurso Castelar con her-
mosas y sentidas frases de gratitud, por el 
ri.i ibimionío que Cádiz le ha dispensado. 
Diré qne estas de.TOOstracíones de cariño 
no las atribuyo á su p^rBona, sino á la his-
toria de su vida, cons^nuiaala deiensade 
la libertad y del derecho. 
Dedica esculturales párrafos á la mujer, 
con un sentido, hermosísimo recuerdo á su 
Cuadre. 
Habla después dé la historia de Cádiz, de 
í.as Cortes de 1812, en las que nacieron las 
libertades españolas. 
Es imposible escuchar a) gran orador, 
porquo los aplausos calurosísimos, las ova-
ciones entusiastas, ahogan á cada momen-
to las palabras de Casífdar. 
Hace la apología del pueblo español, que 
demuestra su amor á la patria en las tris-
tes circunstancias porque ésta so halla a-
travesando, cou las guerras de Cuba y F i -
lipinas, y termina con una heruiosísiraa in-
vocación al Dins de la Libertad para que 
conceda la paz á España. 
F.l elocuentísimo discurso de Castelar, 
que fué tantas veces interrumpido por los 
aplausos incesantes de la concurrencia, fué 
al íinal objeto de una ovación calurosísima 
y en tusiasta. 
Castelar saldrá mañana su el exr-reso pa-
ra Sevilla.-- Z al'lúa. 
Ascensos en Marina 
A conaecnencia do la movilización de la 
escala en e) Cnorpogenera) de la Armada, 
aprobada fecjen temen te, en breve se üfma -
rán los siguientes ascensos: 
A capitanes de navio do primera. los se -
Cores .Picóme, Cincánegui; Delgado y Pa-
fddes. 
A capitanea de navio, los Sres. Aguirre, 
-Valentí, Hódij>or, Porcel, Ruiz del Arbol, 
Monrero, Rai'rasa, Uapallo. Gómez Mendo-
za y Almeda. 
A capitanes de fragata, los Srea. García 
Villar, Acosta, Peral, Guitart, Ibai ra, Az-
cárate, Solas, Menacho, Fernández Puente 
•y Corapañó. 
A tenientes de navio de primera, los se-
ñores Bnhigas, Doran, Flórez, Cuesta, Ca-
pelastegui, líausá, Montia, González Quin-
tero. Carreras, Marina, Hiera, Sasalegui, 
Escoriaza, Su ancos, Quiroga, Morales y 
Gutiérrez Sobral. 
Y á tenientes de navio, los Sres. Medina, 
Pasquín, Qnijano, Vázquez, Rodríguez Va-
larino, Enrile, Power, Hiera, Angulo, Puer-
ta, Arias Salgado, Cebreiro, Vázquez, Gar-
cía, Gómez, Párraga, Vizcarrondo, Quinta-
na, Ortiís, Cal, Vázquez, Saavedra, Suan-
ces. Flórez, Lissarragne, Hivas, Histori, 
Cantó, Noy al, Goicocchea, Butrón, El iza, 
Aguirre, Navarro, Blein, lucera. Barrera, 
Lafosa, Miíá, Hos, Ortiz, Marra. Presa, A -
rias, Montojo, Cervera, Marasi Rock, Pera-
te, Mata, Pasos, Bra vo, Ojeda, Cearo, Al-
Targonzález, Fardo, Novas, Albacete, Pon-
to. Pasquino, Zuazo, Berríl, Puente, Car-
^ vía, Antelo, Reyes, Sáiz, Miranda, Alcal y 
Padilla. 
r.o de don Dionisio Vclasco para lus-
pector General de Obras P ú b l i c a s dt> 
CSla i s lá . 
li»j.¡J Decreto - aplicando á las pro-
vincias de hi Habau;?., Matanzas- Pi-
nar-•.d Hio y yanta Clara. la Lev .le 
15 de Marzo de 181)5 eü lo refere; re- á 
la isla de (J;i!>a. 
Jie il Decreto amph indo !a L e r so-
bre rv formas del rég imen do Gobfeino 
y Admini s trac jón Civ i l de iu, isla de 
Ouba de 15 de Marzo de 1805. 
— IHWI i>M> iMi"1 > 
T e l e g r a m a s d e l o s B o : D a r o s . 
Ayer tarde rec ib ió nnestro amigo el 
Sr. Salaya, primer jefe del Muy Boué-
tico Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, el siguiente telegrama de los bom-
beros de San Antonio de los B a ñ o s , 
con motivo de la ce lebrac ión del sép-
timo aniversario de las v í c t i m a s del 17 
de Mayo de IS'JO: 
Primer Jefe Bomberos Con) ere i o. 
Habana. 
Bomberos Comercio de esta viila acaban 
celebrar soleninos pompas fúnebres eu mo-
moriade las víetimas 17 de Mayo de ISíHb 
Suplico V. S-, haga extensiva manifesta-
i6u al primer jeie Cuerpo Bomberos .Muni-
pales. Camisetas KOJAS. — E l urimer jeíe. 
Marcelino López. 
Soguidanrenr.e él Sr. Salaya dió co' 
u o c i m i e ü i o de esle telegrania a! jefe 
los Bomberos Municipaies, quienes 
ie acuerdo, contestaron con este otro: 
Jefe Bomberos Comercio. 
San Antonio Baños. 
Cuerpos Bomberos Municipales y Comer-
lo agradecen cordialmente á snscornpaño-
os deesa, piadosa conmemoración en honor 
ártiros .17 de Mayo 90. Reciban por ello 
acendrado testimonio reconocimiento lami-
do víctimas y bomberos de esta capi-
- Marín. — Sala y u. 
Con motivo de ser ayer el cum 
>s del l iey don Alfonso X I I I , el Ge-
nera! en Jete ordenó que á toda la 
tropa se le facil itára ración extraordi-
naria de vino, sin cargo. 
. 'Ja U í l i l ü i J 
Só lo un parte de un caso de inva-
s ión de la epidemia variolosa se rec i -
bió ayer en la I n s p e c c i ó n de S é r v i -
ios Sanitarios Municipales. L a per-
sona invadida p r o c e d í a de San Diego 
de N ú ñ e z . 
T a m b i é n ha habido un parte de in-
v a s i ó n de difteria. 
I N D I C E S 
Por el vapor correo P. de ¡Satrúgícyni 
pe han recibido en el Gobierno Gene-
ral las Sigoientes resoluciones del mi-
í i isterío de Ultramar: 
G O B E K N A OJ O y 
Nombrando á don Ramón L ó p e z de 
Mendoza, Jete de Negociado de 3*. cla-
ise del Gobierno General de esta I s la . 
Trasladando á don Bonifacio Barbe-
ro á ía plaza de oficial 4? de Zamba-
Ies. 
Nombrando á D. Carlos Alberto Sa-
ladrigas, Jefe de Negociado Secretario 
del Gobierno Civi l de 'Payabas. 
Diponiendo cambio de destinos en-
tre í ) . Julio López, Juez de L i p a , y 
I>, Ju l ián G i l , de Baracoa. 
Nombrando á D . Vidal Morles, Se-
cretario de Sala de la Audiencia de 
la Habana. 
Disponiendo cambio de destinos en-
tre D. Landelino Moreiro, electo Jnez 
de Trinidad, y D . J o s é Carrasco, Juez 
primera instancia da Bataügar' tTa^f i 
J o a q u í n Ma Llacer. 
Nombrando Juez de primera instan-
cia en comisión del distrito del Merca-
do de Matanzas, á D . Cecilio A y l l ó n , 
de Guape, á don Juan Venancio 
Scbwiep del Campo, y de Guanajay, 
¿X>. José Jimeno Ortiz. 
Nombrando Abogado F i s c a l de la 
Audiencia de Santiago de Cuba, á don 
Pedro Armentelos. 
Declarando cesante á D , Kaimundo 
Mellira, electo Secretario de Sa la de 
la Audiencia de la Habana. 
Concediendo prórroga de licencia á 
3p. Jpsé •Ramírez, Notario de esta ca-
pital; cuatro meses para Europa, á 
I>. Juan Antonio Vinent, Secretario 
del Gobierno Uegional de Santiago de 
Cuba. 
Aprobando nombramiento de don 
Bafael Arazoza, para Director de la 
Gnciia de la Habana. 
Indultando á D . Pedro Ferrer y L e 
gn i. de las penas que le hab ían sido 
impuestas; y D. Gabriel D í a z G r a n a 
dos, del resto de la pena que le fué 
impuesta. 
Trasladando á la plaza de presiden 
te de la Audiencia de lo Criminal de 
Puerto-Principe, á D . Leandro Prieto, 
y á la de Magistrado de la l e Manila, 
á D , Ramón Alvarez. 
Aprabaudo la licencia concedida 
para la P e n í n s u l a , por 
Pbro. D, Manuel Macías . 
Nombrando á D . ü l p i a n o V a l d é s ^ 
P e ñ a , Consejero Ponente del de Ad' 
jninis trac ión de Puerto-Rico. 
Disponiendo que D, Juan Francisco 
Bamos, Presidoute de la Andiencia de 
Santiago de Cuba, vaya á la P e n í u s u 
Ja en comis ión ordinaria del servi 
cío. 
Trasladando el Real Decreto por el 
cual se convocan las Cortes para el 20 
del mes actual. 
Nombrando Jefe Superior de Admi 
fiistración y Gobernador Regional y de 
la provincia de la Habana á don Igna 
pió Ma Despujols, m a r q u é s de P í d m e -
jrola. 
Admitiendo la dimis ión presentada 
por don J o s é Porrúa del cargo ante-
rior. 
Aprobando el nombramiento ínteri 
enfermo, al 
L'I 
el gusto qne esa señora sabe hacerlo. 
A las diez, el señor cura párroco, las 
aatór ídados y numeroso públ ico fue-
ron prooesioiiaímcttte por el santo, a-
c o m p a ñ a a d o la música del soñor Ba-
rreto, cotocándo la i ínagen del noble 
labrador en el a l iar levauiaido al electo 
en la puerta del y-ñor iiagolta, hacién-
dole la gnár^ia de b'oíior todo el día los 
vsoldadoíi de iniantena y los volunta-
rios de color. Frente ai nieucionado 
altar se colocó la comisión encargada 
de distribuir el rancbo. compuesta del 
comandante de armas don K a fiel R i -
vas, del teniente don Juan García y 
de don Manuel Mora «es, don l l amón 
González , don Pedro Ochoa, P..ScltoM. 
don Francisco Baluja , don Venancio 
Rniz. don Aírustin Molina, don David 
Mencudez y don Narciso liagolta, día-
tr ibuyéndose mas de .'120 raciones de 
un exceieute cocido. A l propio tiem-
po i a niña Blanca González , sentada 
ante una mesiia al lado del altar, daba 
una hiiiosna á cada pobre que iba to-
mando el mucho. Cuadro conmovedor 
presentaba tan s impát ica niña, cual 
ángel de Caridad tendiendo su mano 
generosa a aquellos desgraciados se-
res. 
Terminado el reparto del rancho se 
dis tr ibuyó por la misma niña Blanca 
González y la niña Narcisa Mo'ina 
una cajetilla de cigarros y un tabaco 
á cada soldado do la Guarnición, y un 
medio á cada niño, v iéndose formados 
eu la calzada más de 150 pequeñi tos , 
a los cuaicí 
dirigió el as 
Datrióticas 
aos Sel reparto, íes 
unas breves y 
prorrumpiendo 
lie ni,estros c«rresp«iisa!es especiase) 
(ron CORREO) 
Mayo. 
B e l e v o de fuerzas 
E s p é r a s e la llegada de los batal ío-
nea de León y Cbiclana, que, en relevo 
de las de Reus y provisional de Puer-
to Rico, que marcharán á operaciones, 
es tán destinados para prestar sus ser-
vicios en la Trocha. E s t a ha quedado 
di vi di «i a en seis zonas; d é l a inspecc ión 
de la Ia, 2? y 3a ( l ínea sur) se halla en-
cargado el coronel del regimiento de 
Alfonso X I I I , don Joaqu ín Arjona; es 
inspector de la 4% 5* y (r? ( l ínea norte) 
el coronel de infantería don Fernando 
l i m e ñ o . 
L a s obras de defensa 
Cont inúa la acumulac ión de mate-
riales para la construcc ión de ocho 
torres en la es tac ión de Morón. 
Se ha instalado el magní l ico gasó-
metro, construido en los talleres del 
Parque de ingenieros, á inmediac ión 
de la fábrica de gas de Jácaro . 
Uno de estos d ías saldrá para la nue 
va l ínea de Morón á la Laguna el in-
geniero comandante don J o s é Gayo, 
para dirigir las obras que allí se efec-
túan . 
A pesar de los fuertes chubascos que 
siguen cayendo, cont inúan sin inte-
rrumpirse los trabajos que los iugenie-
«ho —Í"S-"—»"^ali-ax»_£Líl/i—aii_taíiii_La Trü 
S i n papel se l lado n i s e l l o s 
A s í estamos desde hace una regular 
temporada, or ig inándose graves per-
juicios al comercio, a l a s corporaciones 
y al públ ico por la falta de efectos 
timbrados en la co lectur ía que aquí e-
xiste. 
No podemos explicarnos c ó m o irro-
gando también este estado de cosas la 
consiguiente merma en los ingresos 
del Estado, no se aplica el debido re-
medio. 
E l Corresponsal. 
ta. Todos estos actos fueron ameniza-
dos por un pnuote do infanter ía , y vo-
luntarios blancos y de color, recorrien-
do las calles Eea i , Marrero, San Isidro 
y plaza de la fg'ssia, habiendo queda-
do esta más lucida de lo que esperaba. 
Pueden estar satisfejh > los señores 
Comandante de Armas, Q o a z á i e ? , 
Ochoa y B.üuja, iniciad>res de esta 
brillante fiesta, pirque hv tenido dos 
objetos altamente pl msUdes, como son 
ejercer la caridad con los necesitados 
y recordar la tradi.don ti fiesta ddi es-
clarecido Santo. Renban. pues, dicuos 
señores la expres ión de gratitud del 
pueblo en general, que ve en ellos el 
des interés y la filantropía al ejercerla 
cariilad con tantas familias que gimen 
en la indigencia. 
E l V&rrespon-sal. 
D E C A M A J U A N I 
Mat/o, 10. 
ico de Ja tarde, y a | 
i i litar por frente de 
Ayer, á las cin< 
pasar un tren m  
ingenio demolido ^ L a L u z , " entre Ve-
ga A l t a y L a Q ni ota, ocurrió la des-
gracia de que se rompiera parte do^ 
tren, tomando velocidad contraria, 
debido á una pendiente que allí existe 
y chocando con el tren general de pa-
sajeros que s e g u í a detrás del mencio-
nado, en dirección ambos á este pue-
blo. 
De resultas del choque quedaron 
destrozados tres carros del convoy y 
la locomotora del tren de pasajeros, 
teniendo que lamentar dos heridos 
graves; el maquiniáta y uu guardia ci-
de la escolta. E l primero perdió 
nn brazo y el segundo un brazo y las 
piernas. Contusos, el fogonero y va-
rios pasajeros. 
Inmeaiatamente sal ió de este para-
dero nn tren de auxilio, disponioudo 
las autoridades todo lo necesario para 
«tender los heridos tan luego llega-
sen. 
E l guardia civil ha moerto esta ma-
drugada y el pueblo en masa preparó-
se para rendirle el ú i t imo tributo. 
E l maquinista fal leció á las cinco de 
sta tarde, y su entierro es tá anuncia-
do para mañana. 
Paz á los restos de esos desgracia-
dos que fueron v í c t imas del cumpli-
miento de sus deberes. 
E l á M Á C I G I J á 
Mayo, 15. 
E s t a m a ñ a n a ae han presentado, 
procedentes del campo insurrecto, loa 
hermanos Guillermo y J u l i á n León , 
cuya presentación la han hecho al se-
ñor Comandante de Armas, con dos 
caballos y sin armas. 
E l Corresponsal. 
Mayo. 15. 
F i e s t a i m p r o v i s a d a . L i a a o s n a y 
r a n c h o extraordinar io á ios po 
b r e s . - O b s e q u i o á la g u a r n i c i ó n . -
F r o c e s i ó n de S a n I s i d r o . 
Deseoso de solemnizar, en cuanto lo 
permiten las circunstancias, el dia del 
patrono de esta, vil la, el señor don E a 
món Gonzá lez ideó dar á los pobres un 
rancho extraordinario y limosna, y re-
p a r t ^ á la tropa de la guarnic ión ta -
bacos y cigarros, secundándolo en tan 
levantado pensamiento don Pedro O 
cboa y don Prancisco Baluja, improvi-
sando acto continuo una p e q u e ñ a fies-
ta que podemos llamar de los pobres. 
E n la puerta del establecimiento del 
entusiasta ca ta lán don Narciso E a 
golta, se l evantó de momento un boni-
to altar, y se adornaron con banderas 
y guano las casas inmediatas. L a se-
ñora Angela Rniseco de Baluja , cama 
rera de San Isidro, con la mayor acii-
vidad puso la imagen en condiciones 
de salir eu procesión, adornándola con 
E l Corresponsal. 
SEGUNDA BRIGADA (SUH) 
General de Brigada, D. Julio Fuentes. 
Primera Media Brigada. -Coronel D. Jo" 
só Delgado. 
Katallones, k Uurgos. 




T E R C E R A BUICrADA (ESTE) 
¿Señera! de Bagada, D. Juan Mariqus de 
L a ra. 




Segunda Media Brigada.—Ooronel D. Hi-
lario Saucandui. 
^ Catalán i . 
I Ño vas. 
2o L a Brigada de Remfdios, oue se de-
nominará do "Jaubonieo del Norte", que-
dará organizada en la forma aiguieiíte: 
Gtíüer.ii ae Brigada, D. Josa García Al-
da ve. 




Batallón.: ^ Isabel 11. 
*' l Bnriióíi. 





£ Y LEE. 
De orden de S. E . se publica en lado 
hoy, para genera! conociraiento. 
Él General Jote de E . M. G. interino, 
Luís Movcada. 
ILEGHAMAS 2 3 HOY 
Xitera Ycrh 18 Jnoyo 1897. 
P E T I C I O N 
E l B e r a l d de Nueva York publica 
sn su número de hoy una p a c i ó n del co-
mercio americano refér enle á las tarifas 
azucareras. 
P R O F O S I Ü10>í M O R G A N 
Continúa en el Sonado discut iéndose la 
resolución presentada por Mr. Morgan, 
relativa a los asuntos de Cuba. 
A L A D E F E N S I V A 
S i Sultán ha ordenado al General en 
jefe de las tropas turcas que cese de a-
tacar á los griegos y se mantenga por 
ahora sencillamente á la defensiva. 
o i i c i i s oe i i m m a m 
EL, A T A N Z A S 
Fuerzas del batal lón B a d é n Penin-
sular, en reconocí míen tos, dispersaron 
nn grupo enemigo eu el potrero '^La 
Guinda', destruyendo 2 campamentos 
y apoderándose de 2 tercerolas, un 
machete, municiones, 7 caballos y va-
rios efectos. 
L a columna de Socorro en montes 




Muerte del cabec i l l a 
A m a d o L i n a r e s 
^s te^e i íy i í í f f i rera i1^ ^uarara UÍVÍÍ 
señor C a ñ a d a con fuerza movilizada, 
la guerrilla local y algunos soldados 
de ía beueniórita y dos c o m p a ñ í a s de 
Soria, por Movida, Gamaoho y Maniquí, 
hasta Loma Cruz. Sostuvo p e q u e ñ o s 
tiroteos ó hizo noche eu este punto, sa-
liendo de nuevo ayer mañaua costean-
do los moutes de La Margarita, soste-
nieuüo fuego durante la marcha y si-
guiendo na rastro que le condujo á la 
ñuca de Los Torres, doude .se hallaba 
un numeroso grupo enemigo. 
E l capi tán Cañada ordenó el ataque 
por el tí anco derecho coa guardia c iv i l 
y por el izquierdo cou las guerrillas, 
haciendo ocho muertos, entre ellos el 
titulado teniente Amado Linares. 
S(i cogieron ademas trece reses, ocho 
caballos, ciuco tercerolas, varios efec-
tos y correspondencia. 
E s és te un nuevo servicio que puede 
unir á la lista ya numerosa de los que 
lleva prestados ea esta campana el ca-
pitán Cañada. 
X . X . 
Fuerzas locales de Falos, eu|combi-
nación coa las de Isabel la Catól ica , 
batieron en Viajacas una partida re-
belde, hac iéndole siete muertos que 
quedaren en el campo, lecogiendo las 
armas y caballos. 
E l Ofttallóu de España, en reconoci-
mientos ceiv.vdc Bamoa, duVimierte a) 
titulado Prefecto Florencio Gonzá lez , 
recogiéndole las armas y caballos. 
Fuerzas de San J o s ó d e las Lajas , a l 
ron urTgrupb enemlg ír t ^ ' ü - U r / b a t i e -
Carmen, hac iéndole bajas y cogieuuo 
dos caballos^ municiones, ropas y efec-
tos. 
L a columna tuvo un.oficial y dos de 
tropa heridos. 
Ejérclío k OSSMÍISS ea Cuta 
B . M. G . 
Orden general del Ejército del dia 5 de 
mayo de 1897, m el Cuartel General de 
Cienfuegos. 
He tenido por conveniente disponer: 
Io Las fuerzas de la División de las Vi-
llas, al mando del General de División don 
Luis Pra-ts y Brandagen, quedan constitui-
das en la forma siguiente: 
TEOPAS AFECTAS 
48 Batería del 5? Regimiento de monta-
ña. 
91 y 17 Compañías de transportes á lomo. 
Regimiento Caballería Voluntarios Dra-
gones de España. 
PRIMEE-A BRIGADA (NORTE) 
General de Brigada D. Ignacio Montaner. 
Primera Media Brigada.—Coronel, don 
Juan Arce. 
B a l ó n o s . . . . ffiZ^. 
Segunda Media Brigada.—Covoml, don 
Francisco Rodríguez. 
Batallones.... ^ U a ^ 
L a columna de la Lealtad, en B a ñ o s 
de Boticario, recogió 56 reses que el 
enemigo defendió durante el día, ha-
biendo destruido una prefectura y va-
rios bohíos . 
A l huir, dejaron un muerto ea poder 
de la columna. 
r a r 
E l destacamento del Saltal , eu reco-
nocimientos por Blanco y Santa Ana , 
d i spersó nn grupo rebelde, hac iéndole 
un muerto. 
L a columna tuvo tres heridos gra-
ves: 
Por modificación y prórroga de la socio-
dad que giraba en esta plaza, boj o la ra-
zón de Massanes, Hernández y C*, S- en C-, 
se ha constituido una nueva sociedad para 
continuar los negocios de la anterior bajo 
la razón de Hernámiez y Ca, S. en C , de ía 
que son únicos socios, con el carácter de 
gerente, don Esteban Hernández y Sainz, y 
COIIJO comandítanos don Carlos y don Ro-
rDuáldÓ Vioal y H ernández. 
P A T S I 
DEL 
B a r r i o d e A t a r é s , 
.ELACIÓN de fas cantidades recaudadas por este 
Comilá jr remitida* al Banco EápaAÓl de la Isla 
de Óuü». Rfifr̂ tj recibos números 43.B0.S. 14.974, 
Í4.&75, ].6t7, 59-j 2 537, y con destino aJ an-
f:¡e.Dto de la Marina Nacional de Guerra, aseen, 
díntei CD su totalidad basta el diado boy, á 
$Í.Ól] coc 29 CU., en la íorraa siguiente; 
1897 Oro. P l o r a . B B P Total. 
Enero 7CJ. 
Kecoiccta de t-ntrada If 
Marzo 23. 
Cobrado üo) in»» de 
erero 
Atril 23. 
]d. id. ¿e febrero.... 
i/a a o 8 
id. ij. de maizo 
90 43J 74 143 10 
126 St) 
17K 55 
H3 20 $1.011 29 
Bab&ns, mayo 15 de 1897, 
Vto. Bno, 
Kl PresidíDíí-., Kl Tesorero, 
mcfisui Cubülas. Francisco Martina 
ALFONSO I I I . 
Anocbe fondeó en puerto, procedente de 
Veracruz, el vapor español Alfonso X I I J , 
conduciendo carga, 33 pasajeros para la 
Habana y 101 de tránsito. 
GÜANIGUANICOí 
Este vapor entró en puerto anoche, pro-
cedente de la Vuelta Abajo, conduciendo 
carga y pasajeros. 
CITY OF WA SIIINGTON. 
Para Tampico salió ayer tarde el vapor 
anjerUíano Cüy of Washington. 
VENTAS EFEnTUÁD^R HOY 
300 cajas fideos amarillos, Gallegos, á $í>J 
las 4 cajas. 
40 cajas latas mantequilla Gil, á $24 qtl. 
30 sacos babi'jiu'ielas gordas, á 8 reales 
arroba. 
150 s. garbanzos morunos gordos. á7$ rs, 
arroba. 
30() s. arroz semilla corriente, á 8} rs. a-
rroba. 
6.00 garrafones alcaparras, á 2 rs. uno. 
70 cajas -1 latas calamares, á $1J los 48 
cuartos. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.50 plata. 
E n cantidades 4 6 . 5 2 plata. 
Luises á 5 J 2 plata. 
E n cantidades á . 5 . 1 5 plata, 
Plata 80 | á 81 valor 
Calderilla 65 á 66 valor 
H U E L G A 
Ayer mañana se declararon en huelga 
pacifica los operarios envolvedoros de la fá-
brica do cigarros de don Pedro A. Estani-
11o, situada en la calle, do Pedroso, esquina 
á Cruz del Padre, á causa de habérsele ne • 
gado el aumento en los jornales que pidie-
ron al dueño de la fábrica por medio do 
una eoroisióD, á los que hizo presente el se-
ñor Estaniilo la imposibilidad de acceder á 
sus deseos, pues muy en breve pensaba ce-
rrar la fábrica por el mal estado de los ne-
gocios. 
P E I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Como á las nueve menos cuarto do la no-
che de ayer, ocurrió un principio de incen-
dio en la fabrica de tabacos establecida en 
la calle de las Virtudes, núnrero 06, porres.-
pondionte ai barrio de Monserrato, propié-* 
ilad de doó Eduardo Suárez Keyes, a cansa 
de haberse quemado una mesa y cuatro ta-
húretes que estaban en una do las galerías 
altas. 
lii fuego fué advenido por el vecino don 
Ramón Ciiorun Aróstegjii, quien advirtió al 
portero del establecimiento que salía gran 
cantidad de humo do la habitación indica-
L a columna de infantería de marina, 
en reconocimientos por Maouriges, en-
contró un grupo robelde ai que hizo 
dos muertos. 
P r e s e n t a d o s 
E n Matanzas 3 con armas, y en Pi" 
nar del Río. 24. 
Ayer , lunes, ingresaron en este esta-
blecimiento penal los blancos R a m ó n 
Abascal Gonzá lez y J u l i á n Ferrer A-
coota, el primero á d i spos i c ión del Juz-
gado del Cerro, y el ultimo á la del 
Gobierno Regional, para ser traslada 
do á I s l a de Pinos. 
E l propio dia fue dado de alta para 
su traslado á la fortaleza de la Punta 
el blanco Manuel Garabal Rey. 
E l señor don Isidoro Laurrieta, del co-
mercio de esta plaza, nos participa que con 
fecha 10 del actual ha conferido poder ge 
neral, amplio y bastante, á don Silverio 
Llano y Aguirre para que eu todo lo repre 
sentó. 
de bomberos, acu-
Luía Herrera y Herrera, vecino de Merced, 
04, que sufrió casualmente al caerse en eí 
placer que eiisie frente al Arsenal. 
A L A OAEODL 
Por el celador de Villanoeva fué remitido 
ayer á la cárcel el blanco Ramón A boreal 
González, vecino de la calle de la' Misión, 
25, á causa de estar reclamado por el señor 
Juez de Instrocción <lei Céfro, para su in-
greso en dicho establecimiento penal, á 
virtud de la causa que se le «igue desde el 
año J895 por el delito de disparos. 
U N A P E D B A D A 
Ena pareja de Orden Público presentí» 
en la celaduría del Pilar á los menores José 
Inés F . 8aavedra y José Pastrana, por ha-
berlos detenido en la callo de Matadero 
tirándose pedradas v estar herido c! úl-
timo. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
En la calle do Cádiz, o.nrre las del Cruz 
del Padre é Infanta, se promovió ayer un 
gran escándalo por estar en reverta vanos 
individuos, de los cuales Inerón detonidoa 
por na pareja de. Orden Público, los poiiv-
brados don llipólito y don Ramón ügarte, 
dou Rogelio y don Enrique López, quo so 
encontraban lesionados, presentando ol 
primero la fractura completa do un dedo 
de la mano izquierda y varias contusiones^ 
y los otros heridas levos, 
E N E L CAMPO D E M A R T E 
Al transitar un asiático por el parque do 
Colón fué lesionado por dos individuos des-
couocidiiS quo le airojaron una piedra. Per-
seguidos dichos sujetos, se logró la deten-
ción de uno de ellos, que fué conducido á 
la celaduría del barrio de Tacón. 
ARRESTO 
En el Cuartel Municipal ingresó don 
Juan Rodríguez Millan, para cumplir un 
arresto que le fué impuesto por el Juzgado 
de Jesús María. 
T E N T A T I V A D S SUICIDIO 
Esta mañana, poco después de las ocho, 
el celador del barrio del Templete; señor 
Crespo, recibió aviso del c;ii)o de Orden 
Público, 277, de que en la casa número 3 
de la calle de Empedrado, acababa de sui-
cidarse un individuo blanco-
Ai constituirse dicho funcionario en la 
casa expresada, encontró en una de las 
habitaciones interiores, acostado en un c a -
tre de viento, á un individuo blanco qua 
presentaba una herida en la cabeza, pero 
que aun daba señales do vida, por lo que 
compartió el auxilio de una pareja de Or-
den Público pava trasladarlo a la easa da 
socorro dé la primera demarcación. 
Al llegar á ésta procedió el Or. Portuótr-
do, en unión del praclicanto señor Anas, 
á hacerle la primera cura, 
Oicho individuo presentaba una herida 
grave de arma de fuego en la sien derecha, 
con salida del proyectil por el ojo del mis-
ino lado. 
El celador, sefior Crespo, pudo inquirif 
que el presunto suicida lo era don Narciso 
Valdés Sierra, natural de Ja Habana, do -14 
años, soltero, armero y vecino de Empe-
drado, 3. 
L a policía halló en la residencia da 
Valdés Sierra, denajo del catre que éste 
ocupaba, un revólver Smith con cuatro cá-
maras cargadas y una descargada, y sobro 
una mesa cuatro cartas, dirigidas, respec-
tivamente, al Juez del distrito, á don Fran-
cisco Ríos, dueño de la casa donde reside, 
á don Manuel Seoane, y al Comandamo 
Jefe del Batallón de Telégrafos. 
M U m k los tai k la M m . 
L A M P A R I L L A N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a s de despacho: d© 7 á l O ds 
la m a ñ a n a y de 1 2 á 4 ds la tarde. 
TELEFONO 8. 
Representante en Madrid D L6i>cz. C G33 P 
dieron con grao 
ambos cuerpos, que uo 'tiuirV.^. 
le prestar sus auxilios, pues había siíio 
pagado por los vecinos y el portero do la 
asa. 
U N A M U J E R L E S I O N A D A 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué asistida doña Catalina Mi-
joya Loday, vecina del solar Poloni Gran-
de, calle de Oquendo, de una contusión en 
la región palpebral, que le causó don Fran-
cisco Lachica Torres, al tener con ella una 
reverta á la puerta de su habitación. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría del Arsenal, después de cu-
ado en la casa de socorro de la primera 
demarcacíóu, do una herida en el dedo me-
dio de la mano derecba, al menor blanco I 
E . G . 
E L N l S O 
f i a r á A o g l é s Paia ie la 
ha subido al cielo. 
T dispuesto s u entierro pa-
r a l a s cuatro de l a tarde del 
dia d© hoy, s u s padres y deu-
dos s u p l i c a n á s u s amigos 
se s i r v a n c o n c u r r i r á la c a s a 
mortuor ia . E s c o b a r 1 1 7 , pa-
r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n ; favor, 
que a g r a d e c e r á n e ternamente 
H a b a n a , M a y o 18 de 1 8 9 7 . 
\jjgO];,, E d u a r d o A n g l é s . 
U S O S 
T I N T O R E R I A t , A C E N T R A L 
Teniente Ker 32 entre Cubu y Aguiar. 
Eu eele establecimie-Dto se limpia, tifie, forra y ri-
betea toda clase de ropa de t-abaDeros; se tiñen de 
todos colore» los resridos de «eDora, roantas de ba-
rato y lana, mautillas. blondas, pafinelos, cinta», 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merino», alpaca.», salens, sargas y gro». 
TINTES FIRMES Y FUÑOS, 
FERNANDEZ Y HERMANOS, Teléfono 7<s¿ 
3671 al--18 
J L L O S S A . S T Z E L I B S 
E x p l é i u l i d o s u r t i d o e n C a s i m i r e s , m u s e l i n a s , a l p a c a s y d r i -
l e s , a c a b a d o d e r e c i b i r d e l a s p r i n c i p a l e s f a b r i c a s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r a s , p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a , a p r o v e c b a u d o l a e s c a s e z d e t r a b a j o , 
h a h e c l i o c o n f e c c i o n a r á s n s m e j o r e s o p e r a r i o s , n n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e fluses d e a r m o u r e s , c a s i m i r e s , m u s e l i n a s y a l p a -
c a s ; a r n i o n i z a n d o e l b u e n g u s t o c o n l a e c o n o m í a , h a s t a h o y 
i n c o m p a t i b l e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n c h a l e c o s d e d r i l m t m . 1 0 0 y d e p i q u é » 
b l a n c o s , t a n t o r e c t o s c o m o c r u z a d o s . 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n p a i i t a l o i i e r í a . 
W5 ait 15-29 A 
m cr 
Tp . qn rg f í j j 
UUUi i e i de LUÜiUÜdd 
10)-
E S T A D O d e l a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n d e m e t á l i c o e n e s t a 
I s l a d u r a n t e e l a ñ o n a t u r a ! d e 1 S 9 G 
I m p o r t a c i ó n 
Patitos per ígide se tía 
icriScaik 
Sabana 

























Santiago do Cuba 
Cicnf liegos 
Tot. ínsportaciónj 
Id. exportación!?. 121.375.3511.50' 
I m p o r t a c i ó n 




034 50 4.700 20.427.03885 S(iOÍ.. 
2.182.215.. 
840.150 .. 
..23.450.2( 1.700 .I24.3j 
53.450.26 134 501 4.700 !2.8S5i 
Diferoocia ajtav̂ 1̂; <1« 
Llábana, 
la unpor 
10 mavo 1897; 
-El Intendente General, 
Faooaoa. 
Ei Tesorero General. 
A. S. Bárcena. 
i § i i a t i Y § p u r a l a l a m i a o c K B e r r a a s p a i i i i í 
C U E N T A N U M E R O 8 1 8 
1S97 Pesos, a 
Suma, anterior 
Mayo 10Rafael Cortina, Tesorero del Comité Pa-
triót ico de la Fábr ica de tabacos Bs-
t e t l a 
Rafael G . Marques, Tesorero del Comité 
r a t r i ó t i c o de la Fábr ica de tabacos L a 
Granadina 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos Lord Beaconsfield 
Tesorero del Comité Patr iót ico del barrio 
de Tacón 
Empleados y jornaleros de la «Tunta de 
Obras del Puerto 
11 Tesorero de la Sociedad L a Tgualdad, 
abastecedora de pescado 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la F á 
brica de tabacos y cigarros de Muriar, 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos L a Corona 
12Tesorero del Comité Patr ió t i co del barrio 
de Templete 
Tesorero del Comité Patr ió t i co del barrio 
de Vives 
13 Sociedad L a Reguladora 
14 Tesorero del Comité Patr iót ico del barrio 
de San Nico lás : . J 
15 Antonio Alvarez Insua, recibido de Alon-j 
s o J a u m a y C 0 , remitido por la Junta; 
Patr ió t i ca de Puerto Príncipe ' 
Lucio A . y Arena! , por la Fábr ica de ta-
bacos E l Ecuador 
Tesorero del Comité Patr ió t i co de la Fá-
brica de tabacos y cigarros de Vi l lar y 










































A MI QUERIDA AMIGA LA ENCANTA-
POKA SEÑORITA ELENA HAGBB-
MAN. 
Cumitlir su prúmpxú j j»iorlrí 
I 
Recordarás , sin duda, mi buena ami-
ga, aquella vecina mía de quien tanto 
te be hablado y por la cual seutistes al 
conocerla tan v i v a s impatía , No h a -
bías olvidado, á pesar de haber trans-
currido cuatro años, á la hermosa y 
amable E l v i r a , porque no así como así 
se pierde el recuerdo de tanta belleza y 
encantos unido á tanta pena y tristeza 
¿no es cierto! 
E n e) tiempo en que yo la trataba 
nada sabía de ella que el mundo igno-
rase, así es que cuando me interrogas-
te sobre el particular me tuve que con-
cretar á decirte que E l v i r a era viuda 
de un rico naviero cata lán y que estaba 
enferma de gravedad. 
¿Qué enfermedad la aqueja? me pre-
guntaste.—La fque padece toda su fa-
milia, te respondí: una tisis que acaba-
ría con ella antes do dos años. 
Mis escasas noticias sobre E l v i r a no 
eran, en verdad, de las m á s h a l a g ü e -
ñas . Pero ¿qué quieresl d e s i ^ ^ "jV'!" 
mente, en esta. s ¿ * * lagrimas, son 
-.̂ ..o comentes y naturales las ponas 
qno las a legr ías los d ía s de duelo 
que de fiestas.. .. 
Pero he aquí, mi cariñosa amiga, que 
boy puedo satisfacer tu justa curicsi-
ííad y explicarte el motivo de aquella 
melancol ía y constante t r i s t e z a . . . . E s 
la suya una historia sencilla, que me 
refirió un hermano de su marido hace 
pocos momentos y que paso á referirte, 
segura de que con eüo sentirás un 
triste placer. 
í í 
A l quedar viuda E l v i r a , se retiró á. 
una quinta de construcc ión antigua, 
que había comprado su marido poco 
antes de enfermar, por lo bien situada 
que estaba, no muy lejos de la ciudad, 
y sin embargo, en el camoo. 
L o s dos primeros años loa pasó en el 
retiro más absoluto, ai cabo do ellos, 
se presentó en sociedad, pero sólo á 
intervalos. 
Su belleza, su extremaiuventud pues 
solo contaba 22 años , su bondad, y so-
bre todo la cuantiosa fortuna que le 
había legado el difunto naviero Roseil 
hicieron que aspirasen á su mano los 
más brillantes y distinguidos caballe-
ros de la ciudad de C á los cuales 
desechó pero con tanto arte y talento 
que todos permanecían eua m á s fieles 
amigos. 
A pesar de los dones que le había 
hecho la íbrtuDa, representada en tan 
diversas fases, ía joven viuda no era 
feliz. ; . . Sin dejar escapar j a m á s una 
Queja, E l v i r a llevaba el alma destro-
cada de dolor y el corazón sediento de 
afectos Todos los seres que había 
amado dormían el sueno eterno, y cuan-
do, á la ca ída de la tarde, sal ía á pa-
sear, dirigía inconscientemente los pa-
sos líacia el cementerio, donde hablaba 
con sus familiares á través del frió 
¡náriuol Sn vida hab ía terminado 
cuando la de otras mujeres apenas co-
íuienza! Cuando alguna persona 
preguntaba por qué no se vo lv ía á ca-
sar, se la ve ía palidecer y no respon-
día más que con un suspiro. 
Y era, sobro todo, cuando veía á un 
niño correr y reir cuando se notaba 
mayor tristeza en su r o s t r o . . . . L o s 
chicos de la ciudad de C . . . le llama-
ban mamá, porque en proporcionarles 
ropas y abrigos, juguetes y alimentos 
gastaba sus rentas. 
T i l 
E l v i r a libró en los primeros años do 
viudez bien dolorosos combates consi-
go misma, y nadie, nadie sospechó j a -
m á s las noches terribles de desvelo 
que pasó sin una persona amiga para 
consolarla. 
Dotada de un alma exquisita y sen-
sible, tuve que encerrar en sí misma y 
destruir lentamente todos los tiernos 
sentimientos que la dominaban. 
Comprenderás lo que quiero decirte, 
E l e n a mía, cuando hayas ^leído lo que 
voy á narrarte. 
E l invierno pasado, estando de ter-
tulia en casa del coronel Hernández , 
le presentaron un joven rubio como un 
seraf ín, de 25 a ñ o s apenas, rico y no-
ble, recien salido de la aca'WVora-
Arti l ler ía . Los f W ^ primera vez 
¿arge L,••'u, limsica. Ernesto de A l v a -
rado so incl inó ante ella y la invi tó á 
valsar. 
—Caballero, no bailo nunca, respon-
dió E l v i r a . 
—Ni yo tampoco, señora, repuso E r -
nesto* 
Eso fué lo único que se dijeron aque-
l la noche. 
Una semana d e s p u é s se volvieron á 
ver y Ernesto encontró á p lv i ra cam-
biada: sus mejillas estaban más páli-
das que de costumbre: alrededor de 
sus ojos se es t endía un círculo mora-
do: se acercó á ella y le preguntó con 
voz emocionada: 
—¿Está V d . malat 
—No, señor; repuso la viuda aleján-
dose. 
Ernesto no había visto á E l v i r a má-s 
que dos veces y ya la amaba, y todo 
lo que le hab ían dicho dé ella había 
aumentado su amor. Por lo demás , la 
amaba sin esperanza, sin confiarle á 
n ulie el secreto de su corazón, L a 
a m a ba con el amor platónico que sien-
ten los artistas por sus cuadros; y el 
único pensamiento que lo animaba era 
contemplarla en silencio largo rato. 
L a viuda de liosell ad iv inó aquel 
amor reconcentrado y silencioso, y sea 
que temió corresponderlo, sea que no 
quiso causar á Ernesto una gran pena 
al negarle su mano, se retiró por com-
pleto'del mundo. 
L a ausencia para los que aman su-
pericialmente produce el olvido: en 
aquella circunstancia redobló la pa-
sión de Ernesto hasta el punto de ha-
cerla incurable. 
í l 
Durante un mes el pobre oficial iba 
todas las noches á rondar la casa de 
la innjer qae amaba con loca pas ión: y 
durante aquel roes esperó ea vano ver 
los bellos ojos de i a yiuda. 
Desesperado, loco de dolor escribió 
esta carta á la viuda de R o s e i l : 
" E l v i r a , yo l a amo, y voy á morir 
del billete que el que la había escrito 
dec ía lo que pensaba» y üaoia lo que 
decía . 
Tomó, pues, una resolución enérgica 
y respondió: 
"Venga V d . cnañana á la nua á; mi 
casa: tengo que hablarle." 
A l d ía siguiente Ernesto no fué, 
E l v i r a lo esperó en vano ilurante to-
do el día: la volada ta pasó intranqui-
la y nerviosa, creyendo sentir sus pa-
sos en el más ligero ruido, pero en va-
no: ni su esbelta silueta so dibujó en 
la penumbra de la calle como días an-
tes. 
Quince dias después recibió un pe-
queño cofre; lo abrió y encoutró deu-
tró uu anillo, un rizo de cabellos ru-
bios, y una carta que dec ía: 
"Comprendo, señora, (pie no me a-
ma Vd. y parto. Cuando reciba este 
billete estaré muy lejos de V d . L a pa-
tria querida se ve en peligro y parto 
para Cuba, en donde verteré mi san-
gre hasta la úl t ima gota por mi ban-
dera, K i general Muñoz me llama á 
sus órdenes; voy eu busca de 1;* muer-
to. 




L a viuda de Rosoli guardó la carta 
que acaba de loor, puso el anillo en su 
dedo anular do la mano Izquierda, be-
só los cabellos blondos del urtilloro, y 
secando las lágr imas que corrían por 
sus mejillas, sacó do uu armario un 
retrato del difunto naviero, y contem-
plándolo con la mirada ansiosa, excla-
mó cayendo de rodillas. 
—Cúmplase tu voluntad. Antonio: 
me hieistoa jurar al lado do tu lecho 
do muerte que j a m á s me volvería á ca-
sar, y hoy, aunque sean dos los que 
mueran, te aseguro que cumpliré mi 
jaraiiiento. ¡Duerme en paz! 
Como todos las sacrificios, aquel do-
jó el alma de E l v i r a cruelmente heri-
da; pero en su rostro se notaba la más 
firme resolución de cumplirlo. 
V I 
Tres meses transcurrieron y Esnes-
to no escribía: al cuarto, al fin, recibió 
una carta con'sollo do Cuba. L a abrió 
temblorosa, y leyó: 
" E l general Muñoz me ha nombra-
capi tán en la batalla de Palo Prieto." 
A l g ú n tiempo d e s p u é s recibió una 
segunda carta; dec ía así: 
" E l general Muñoz me ha ascendido 
á comandante," 
Y lágr imas de dolor rodaron por sus 
mej i l las . . . inatiutivamento buscó plu-
ma y papel, pero rechazándola con pre 
cipi tación exc lamó: 
—¡Mi juramentol '¡Mi juramento! 
A l g ú n tiempo d e s p u é s recibió otra 
carta que produjo en ella macha im-
presión 
" E l Gobierno me ha honrado con la 
Cruz laureada de San Fernando, por 
haber salvado á dos batallones amena-
zados por el enemigo. No hice más 
que cumplir con mi debor, y me han 
recompensado. 
P. I).—Tengo cuatro heridas: maña-
na marchamos pora Oriento. .." 
Elv i ra no recibió más cartas de A-
mérica. Unicamente dos aüss d e s p u é s 
supo que Ernesto hab ía muerto de la 
fiebre amarilla. 
R e u n i ó todos los objetos que te-
nía de él y los g u a r d ó cuidadosa-
mente Cinco d ías d e s p a é s hizo ce-
lebrar honras fúnebres en sufragio del 
alma del que la había amado hasta el 
punto de morir por olla. 
Y E l v i r a ¿,1o amaba? No me lo dijo 
nunca: solamente cuando se habla de 
la guerra de Cuba en su presencia y 
do los heroísmos del ejército español , 
vuelve la cabeza del otro lado y dos 
lágr imas brotan de sus ojos, al mismo 
tiempo que murmuran sus labios: 
—No fué m í a la culpa Lo habia 
jurado! 
GEORGINA DE FLOEES. 
Habana, 18 abril de 1897. 
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MIL GRACIAS.—Va^as alumnas del 
bien montada Colegio de Ia y 2o ense-
ñanza, denominado Isabel la Oatólica— 
Prado, G4—nos han remitido una ele-
gante tarjeta con no grabado s imbó-
lico, como tecucaáron'e í doiinngo 16, 
« v W iglesia de San Felipe. Agrade-, 
cemos fá fineza. 
L o s CUERVOS,— E n otras naciones 
son tema de discus ión , puntos admi-
nistrativos que entro nosotros se esti. 
man do poca importancia y asuntos 
despreciables; esta disparidad de cri-
terio acabamos de notarla de nuevo 
al hacernos cargo de las discusiones 
que á propós i to de los cuervos sostiene 
el ministro del Interior de la Repúbl i ca 
francesa con varias Diputaciones pro-
vinciales, en las que han tomado parte 
periódicos importantes. 
Trátase de saber si los cuervos son 
animales nocivos, destructores de los 
pájaros insect ívoros , ó si por el contra-
rio representan nn insect ívoro , podero-
so enemigo de las langostas, prestan-
do servicios efectivos á la agricultura. 
L a s dos tesis se sostienen con calor 
por los partidarios de una y otra, y el 
ministro de Agricul tura anBe las repe-
tidas solicitudes de ia D i p u t a c i ó n de 
Seine-et-Oise pidiendo la des trucc ión 
de los cuervos, no acierta á tomar una 
actitud resuelta, porque estima que el 
cuervo es más úti l que dañino á la a 
gricuitura y solicita al efecto la opi-
nión de los ingenieros de montes, 
RAFAEL CALVO. — E x a l t a c i ó n de 
fantasía , exbuberaucia de pasión, cul-
tura de espíritu y devoción al arte, hi-
cieron de Rafael Calvo iutórprete emi-
nente de los tipos ideales del genio na-
cional,—Nicolás Salmerón. 
NOTAS AL A I R E . — E n el abanico de 
la preciosa nina Eusebia Romero. 
Autor del género chico,—aunque á 
cantar me dedico,—siento, así, cierto 
temor, —porque este es el abanico—de 
una señora mayor. 
E n tu rostro angelical—la edad se 
adivina mal.—porque tu cara bonita— 
es la de una mujercita—muy prudente y 
muy formal. 
T u buen padre encuentra en t í—a-
quel ángel de consuelo—que en tu ho-
gar no conocí .—¡Tu madre goza en el 
c i e lo—mirándote desde allí! 
Te ve su puesto ocupar,—y dice ale-
gre y risueña: — " ¡ N o e s t á v a c í o mi 
hogar,—porque lo sabe llenar—la mu-
.Elyira comproadi^ por el lacoaisi^Q ^ r 0 ¿ a j ^ i í e ñ » l ' ' ~ í / ( ? í i f^j lmn 7 ^ 4 » , 
por Vd,»' 
A L SR, REGIDOR, INSPECTOR DEL 
ALUMBRADO — comunican varias se-
ñoritas del Vedado que el Sr. Gober-
nador militar de la^Plaza (militar es-
pañol al fin), defirió á su ruego, con-
cediéndoles que una Banda oe las de 
la guarnic ión, dé retreta los miércoles 
por la noche en el Parque m á s fresco 
de la capital, que es el que posée aquel 
barrio. 
L e falta algo que ellas no saben 
pedir, y conceden al efecto la palabra 
a unos vecinos que dicen:—"Sr. Ins-
pector: E l Parque del Vedado existe, 
sin que el Ayontaraieato, y, por con-
siguieñte, . los contribuyentes del tér-
mino municipal hayan gastado nada 
en él. Se terminó, colocando postes pa-
ra recibir dos focos eléctricos , y, des-
pués do esperar mucho tiempo, se con 
s iguió que llegara uno. Si pudo olevaTse 
á razón el pretexto de que no era paseo 
nocturno, hoy deja de ser pretexto y 
razón. 
A d e m á s de esto, la es té t i ca , y va-
mos, hasta el amor propio municipal, 
deben dar sat i s facc ión á aquel barrio, 
cuyos habitantes saben que al Parque 
do Trillo, al do ia Punta, no se escati-
ma la luz. U n a ordenc i tá y 20 minutos 
do trabajo, Sr. Inspector, y se inaugu-
rarán los paseos nocturnos con or-
questa y dos locos si ü . S. quiere. 
D e s p u é s de todo, aquella retreta se-
rá la m á s a t r a y e n t e de todas. Y si no 
lo cree (J. S,, mando poner el 2o foco y 
y . . . . veremos.—X. X X.» 
ANDALUZADA.— E u UU Circulo de 
recreo: 
— Yo tuvo una partida de tresillo 
que duró cuarenta horas. 
— Eso no es nada, compadre: en Se-
vil la estuvimos jugando cuatro d ías 
seguidos. 
—¿Y cuándo dormían ustedes? 
— E l que le tocaba dar se dormía 
barajando. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas .—Alas 8: Campa-
nero y Sacristán.—A las 9: La Marcha 
de Cádiz.—A las 10: Las Bravias. 
X a u o A . — Ü o m p a u l a cómico- l ír ica de 
Bulos "Miguel S a l a s . " — E l apropósi to 
Los Bomberos de la Habana. Parodia La 
Traviaia. L a H é r c u l e s Mine. Y ucea. 
— A las 8J. 
ALHAMBEA.—Tres tandas.—A las 8: 
Estreno de Una Venus,—A las 9: B l 
Sun Sun—A las 10: E l Canuto.—Y los 
bailes de costumbre. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuuo frente á Carneado. 
Funciona todas los días , do 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los n iños de un ca-
ballito trinitario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLEE,—Beraaza 3 . 
Compañía do Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
i m í r n M m f m ñ i 
• Desinfeccionoa verificadas el dia lü por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que vcáultau d-i las defuucionea del 
día anterior. 
R E G I S T R O C Í V 1 I 




1 vaiorj, blanco. IcgUimo. 
2 varóos, mestizos, iJegiVunoS. 
GUADALUPE. 
2 varones, blancos, legitiraos. 





r i L A P . 
CEERO. 
M A T E I I v í O N I O S , 
No hubo, 
Don Antonio Corzo, 58 años, "Valencia, 
blanco. San Ignacio, número 92, Tubercu-
losis. 
BELÉN 
Don Casimiro Sáez García, Matanzas, 64 
años, blanco, Luz, número (35. Cáncer del 
estómago. 
Don Blas Martínez, Habana, blanco, Vi-
llegas, número 12. Eeblandecimjento cere-
bral. „ _. . 
Vicente Gaseo, Cantón, 63 aaos. Presi-
dio. Pneumonía. 
GUADALUPE. 
Petrona Escobar, 39 años, Hafcana, mes-
tiza. Aguila, 43. Enteritis. 
Don Valentín Veiazco, 21 b o r K íí^bfna 




r i L A R . 
Kufina Serrano, 78 años, Africa, negra, 
78 años, Pocito, 17. Arrerio esclerosis. 
Don José Barrciro, Comba, blanco, 22 
años, Beuecencia. Tuberculosis 
Don Celestino Mato, 22 aüos, Canarias, 
blanco. Vapor, 51. Pneumonía. 
Don Afitonio Frían, 1 ano, blanco, Casi-
guas, Monte, 276. Meningitis. 
Don Justo Vaidés, llábana, blanco, 6 
meses, Lealtad. 22. Meningitis. 
Doña Mercedes Amaro, 62 años. Habana 
blanca. Escobar, 15. Pneumonía. 
Don Hainóo Bazaguc, Avila, 19 años, 
blanco, pespita) do Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Teodoro Corral. Burgos, 24 años, 
bbiuco, Hospital de Madera. Caquexia. 
Don Grsgorio Taire, 20 años, Granada, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Nicolasa Miranda, 38 años. Habana, ne-
gra, Zanja, 192. Traumatismo. 
Doña María Menuntes, Uabana, bianca, 
C;'idi2, 3, Enteritis. 
CERRO. 
Doña Patrocinia González, 7 oías, HaJ 
baña, Delicias, 43. Tétano. 
Doña Mercedes Martínez, 30 años, Ha-
bana. J . del Monte, número 113. T ubercu-
losis. 
Doña Sara Ramos, Habana, blanca, 4 
años, J . del Monte, número 209. Menin-
gitis. 
Don Vicente Peña, Burgos, planeo, 30 
años, L a Purísima. Tuberculosis. 
Don Antonio García, 36 años, Granada, 
blanco. L a Purísima. Tuberculosis. 
Doña Carmen Sales, 36 años, Trinidad, 
Monte, 463. F . perniciosa. 





V. O. TEKCERA DE SAN FRANCISCO. 
La misa de Nira. Sra. del Sagrado Corazóa de Je 
sús, en el mes de Mayo, se celebrará el jueves 3" dia 
20 á las ocho de la mañaDa con plática y comunióu 
por el Rdo. P. Muntadas. Lo que sa avisa á los de-
votos y demás fieles. La Camarera, lúes Marti. 
3595 la-18 31-18 
I G L E S I A D E B ; 
El miércoles 10, celebra la Congregación del Pa-triarca San José loe cultos acoítumbrados en lionor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone S. D. M., á las siete y media meditación y preces, y á las 8 misa con cántico,!, piáticiy Comunión general, terminando con la ben-dicióu y reserva del Santisimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ga-nan indulgencia plenaria confesando y comulgan-do. A.M. D.G. 
3663 a2-17 d2-18 
Especialista en Enfermedades de niños y Afeccio-neí íismálicas. Mannuue 71. Consultas de 11 á. 1 'ielefouo 1072. ¿ íhé dS-ll iS-Pi 
Se vende ana magnifica vaquería por no poderla aíeudcr sn dueño Jutormes San Rafael u. 14 (eu-tresnelos) df S á lü de. L» mañana. 
34b'J Sd-ll 8 -11 
i k T i e n d a s de S e d e r í a 
y Q u i n c a l l a . 
Cwn»i>li«Dáo lo ordenado en el Reglamento, cito á los sfiiofe» <)•;< i'.oiüpo.'Kii este. (Jremio par» que. se «•irvio coocomr el dii ÜO delaclual á las 12«le fu um-Baria .'> IP» fali'tie» del Centro Asturiano, coa el bb-feto tit oamittar el (eparto do la contriliu»-.i<\i) it, dusfnal ilf.l ciarauto año económico de .1897—9¿, y < tlehrar U lo/ila ile agravios. 
Híhaua.. Mayo 14 de 1897.—El Sindico, Jestí? Ke-boredo. C â  15 l,i |fi 
B a ñ o s de M a r 
El PTogreso del Vedado. Estos baños cuyas aguas ÍOD la» mas pira*. Están á disposición del púldico. K» el cnerpo alu» de este establecimiento ee al-•ÍU)UII cssas ainnehladas para familias muy frescfcS » cómodas, 3fví;5 a!t 13d-13 13B-11 My 
S o c o m p r a n l i b r o s 
barato» y máiodo» do mósica. Nepluno nó 
C A J A S D Y H I E R R O T -
SevftBden coropran y cambian en el estado que ce hallíin; se componen y pintan dejándolas como uuevas. Por poco dinero ee bacen llaves y llari-ues. Se íbreo caja-S de bierro siu estropearlas. 
También se bacen cajas pnra babililados, y la» bsy oeui tres llaves distintas, para batalioues, suma-rnento baratas. 
A- PBGO; M E R C A D E R E S 15. 
3y54 «5-13 
^ H A B A N A 
L A " C R U Z B L A N C A " 
A 20 centavos BILLETES cada Si-
fón conteniendo un litro. 
Más barata que el A ^ u a Vicby impor-
tada, " ^ 
Envasada en Sifones, no pierde gasear-
bonico ni ninguna propiedad curativa 
como sucede con el A g u a importada en 
botellas con tapa de corcho. 
Eecomendada por la ciencia médica , 
s egún el siguiente Informe del Laborato-
rio I i i s t o - B a c t e r i o l ó g i c o , que dice así: 
"Io E l agua analizada es alcalina-sódica. ele 
composición análoga á la de Vicby. 2° Que 
puede utilizarse en las afecciones en que se 
Dallan indicadas las mencionadas Aguas; en 
as enfermedades del hígado, y en general en 
todas las enfermedades del aparato digestivo 
J eo las dependientes del artrit ismo.-üabana 
•Diciembre 22 de 1896.—Dr. Manuel sDelfin.-
"Dr. Juan N. |Dáva]os." 
„. „ G. Acosia. 
Vto. BDO. 
EL DIRECTOP. 
Dr. J. Santos Fernández. 
^ A 20 centavos BILLETES cada 
Sifón conteniendo un litro. 
Ahono de 30 Sifones: $o-50 BI-
LLETES, 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
De venta: en todas las farmacias, res-
taurant», cafés y bodegas. 
T E L É F O N O 1,019 
C r u s e l l a s , H n o , y C o m p . 
C . d e l M e n t e 3 1 4 y 3 1 6 . 
| D E 1 T O D O | 
A l recibir mi retrato. 
Al verte, ¡oh grave pintura! 
Entrar en mis lares hoy, 
Con ini edad y mi figura, 
No sé qué vaga tristura 
Siento al decir: ,467 soy; 
Tal vez pienso que mañana, 
Cuando de mi edad lozana 
1.'.astros queden sólo en tí, 
Dirá mi vejez nía na 
A mis hijos: Asi f u i ! 
Tal vez pienso que algiín dia 
(Cuando Dios llamarme quiera) 
liiiscará tu compañía 
Esta dulce esposa inia, 
Tara decir: Asi era! 
Tal vez pienso que quizá, 
Al cabo de muchos años. 
Nadie te conocerá, 
Y un extraño á otros extraños 
Dirá al verte: ¿ Quién scrál 
Y que al comprarte, atraído 
Por lo antiguo de tu traje 
O por tu buen colorido, 
Les dirá: ¡Este personaje 
no debe haber existido! 
Pedro A. de AlarcÓP.. 
Dieta láctea. 
Es sabido que para combatir varias a-
feeciones graves de! estómago, dispepsias 
crónicas, gastralgias rebeldes, y especial-
mente los trastornos de los ríñones, las ne-
fritis agudas y ias albuminurias, etc., pres-
criben los facultativos, como agente medi-
cinal y cotuo alimento exclusivo, la loche. 
Pero para alimentarse uu adulto de lecha 
sola, necesita tomar de tres á cuatro litroa 
diarios, y esta cantidad acaba por resistir-
se aun á los más aficionados á dicho ali-
mentó. 
Para vencer la repugnancia del enfermo 
y conseguir que continúe el régimen láctoo, 
imperiosamente exigido por la enfermedad, 
el medio más sencillo es el fraccionar las 
dosis, haciéndolo tomar una taza cada ho-
ra ó cada media hora, y conseguir por esta 
medio que consuma, al cabo del dia, la can-
tidad necesaria. 
Además, y de cuando en cuando, se mez-
cla á la locho unas gotas de coñac, de ron, 
de agua de azahar, etc., para disfrazar su 
sabor y engañar al paladar. 
A pesar de estas precauciones, sucede 
muy á menudo que el estómago no tolera 
estas dosis considerables de leche, y se re-
bola y se infla de gases, haciendo iiupost-
blo la ingerencia de inásdedos ó tres tazas 
al dia. 
{Finalizará.) 
Charada ea didlof/os. 
Ia y 2* 
—Señora, vengo á pedir para mi amigo 
Juan la do su hija Engracia. 
—Si ella está conforme desde luego. 
—Yo, si, mamá. 
3- y 29 
—¿Has levantado el de esa plaza? 
—Sí, ¿qué te parece? 
—Está bien hecho. 
Todo. 
—¡Adiós, querido Panfilo! choca. 
—Cou mucho gusto, pero oye, qua 
me destrozas, ¡que grande y desproporcio-
nada la usas, chico! 
Angel Suero. 
Saltos de rana. 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
b l¡ 7 8 
O o o o 
Ü .10 11 12 
o o o o 
Vó 14 15 16 
Sustituir los anteriores signos por síla-
bas, do manera de obteuer horizonlalmen-
to lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem do varón. 
3 Idem de mujer. 
4 Idem ídem. 
Después, sa.lta.ndo de una a otra ú otras 
sílabas, obtener lo siguiente: 
.1 .1(5 3 y 4, nombre de mujer. 
2 y 1, en las canteras. 
3 y 4, nombre de mujer. 
4 y 10, en ta leche. 
5, 3 y 4, raza animal. 
(5, 8 y 2, decencia, respeto. 
7 y lü, nombre de mujer. 
8, 7 y 4, idem ídem. 
9 y 2, numeral. 
10 y 1, apellido do nn valiente ^ * 
11 f J/réKiná inédicinal. 
13, 11 y 12, nombre de mujer. 
14 y 16, animal perjudicial. 
35 y 13, en la poesía, 
lü y 8, en el billar. 
Ana</rama. 
(Keroitido por Elena.) 
m w m - J . 
Con Jas letras anteriores formar el 
nombre y apellido de un conocido j ó -
ven de la aristocracia. 
Solaciones. 
A la charada alfabética: 
CAPAKKOSA. 
A la Paiarita anterior: 
L E A L T A D 









L I B R A 
A L E R T A 
A L B E R T A 
L 1 B E B T A D 
É l ; L I B E R A L 
D E B J L I D A D 
L ] B R E R 1 A 
D E L A T A R 
Al Cuadrado anterior: 
B O L O 
O R O S 
L O B O 
O S O s 
Al Pasatiempo anterio: 
i l arciaia.—M aria. — Mariana. Clara.— 
-Sara. Aiaeeli.—Elena.—Narcisa. Al Anagrama anterior: 
CARMELINA RAMOS. 
Ban remitido soluciones: 
Teresa S. de Z.; E n lego; Casiano y Lo-
la; Dos amigos; Juan Cualquiera; Juan L a -
nas; M. Lína;T. V. O.; M. T . Rio. 
i m m y Estcreoijpii del WAlltO M LA U M ^ 
D I A R I O D E L A I V 1 A R I M A . 
y r w o 18 i e 1 8 9 7 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
.SFIRTICÍO TELEGR^CO 
VIL, 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AL ÜLVfUO DE LA BL4RINA. 
RA.BANTA. 
TELEGRAMA 1)2 ANOCHE. 
N A C I 0 N Á L 1 S 
Madrid, \7 de mnyú. 
LOS F Ü S Í O N 1 S T A S 
El señcr Sagasta ha convocado para 
fcañana i los ex-miñistros de su partido, 
DE F t L t P I N Á S 
Telegrafía el general Frimo de Eivsra 
desde Manila, que se están presentando á 
indulto muchos rebeldes. 
LOS R E F O R M I S T A S 
L^s representantes en esta corte del 
partido reformista cubano, están cele-
brando frecuentes conferencias con hom-
bres importantes del partido fusionista, 
sobre asuntos relacionados con los futu-
ros debates parlamentarios y con la pro-
ídma reunión de los e:-:-ministros fus.o-
nístas. 
O O R D l A L [ D A D 
DE R E L A C I O N E S 
El Ministro de los Estados Unidos en 
esta Corte ha recibido de Mr. Me Einley 
el encargo de reiterar á nuestro gobierno 
la seguridad de que en dicha Eepública 
no se hará nada que afecte á la soberanía 
de España en la Isla de Cuba. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 3270. 
TELFGBAMAS DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 17 de mayo. 
EL M E N S A J E 
El ¡Mensaje de Mr. Me Kinley al Sena-
do será breve y se referirá eKclusiva-
mente al ausilio que debe darse á los a-
mericanos. 
R E S O L U C I O N D E L S E N A D O . 
El Senado pasó una resolución por la 
cual se vota un crédito de cincuenta mil 
pesos para socorrer á los americanos ne-
cesitados, 
L A C Á M A R A 
La Cámara de diputados ha aplazado 
para el jueves sus sesiones sin haber vo-
tado todavía la resolución del Senado. 
{Quedapronihidu la, reproducción de 
Ifis iclccp'amas que anteceden. c$n arreólo 
n i ariieulo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
JnieleetuaJ.) 
M¿JIXWa[i».l!llllll llllllll IWIItH*MIIIIM«»lilWlLllin1 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, 24 de abril. 
I . 
M n j poco de política: las piezas ocu-
pan las mismas casillas en el tablero 
desde hace mncho tiempo. A l g ú n mí-
sero peón se mueve ae cuando en 
cuando para ser comido en el acto. Los 
caballos tratan, como la opinión dei 
vulgo, de sallar siempre de negro á 
blanco y de blanco á negro; pero no se 
atreven porque bailan todos los pues-
tos ocupados. El a.Ui!, ó loco, como 
antes se llamaba, en van o CZl,"^" n ~ ' , ^ ' .orts piezas mayo-
avaccc!A^iv^an para el parlamento. 
Cánovas ha publicado ya en lá Gaceta 
el decreto para la reapertura de las 
Ooríes y va íi ellas, como anunc ié , sm 
roocliticación ministerial. Su mayoría 
acudi rá bastante maí l recba y revuel-
to. Los ministros de Hacienda y de 
IJUramar se detestan de todo cora-
zón, Pidal y Romero no pueden su-
frirse entre sí: la juventud fogosa del 
partido anda irr i tadís ima porque no 
se hizo la crisis y no se le d íó paso á 
los más eximios conservadores do la 
gente moza; los húsares romeristas, por 
úStimo, es tán que trinan: los únicos 
placenteros, satisfecbós y bienandan-
tes son los ministros, directores y pro-
hombres que no sirven para nada y 
que lo mismo da tenerlos al lado que 
tenerlos enfrente. 
A pesar de todo esto no es de e?pe-
var que estallen disidencias, ni discre-
pancias serias en el bando canovista: 
nadie ignora que descausando todo el 
editícic sobre tan ligeros cimientos, 
cualquier agitación contraria, á la uni-
dad y á la disciplina, lo reducir ía todo 
á escombros que sirvieran de escabe! 
al imperio del partido liberal. Pero 
por más que no sobrevengan excisio-
nes, habrá frialdades, íodiferencias y 
apoyos condicionales úe carác ter muy 
precario para el Gobierno. La cam-
paña parlamentaria no se presenta con 
wuiy felices augurios para la situa-
ción. 
Los liberales á su vez, andan muy 
perplejos respecto á la conducta que 
han de seguir. Sagasta, en conversa-
eión intima muy reciente, manifestaba 
que no se explica cómo Cánovas se 
atreve á ir á las Córtes sin presentar 
un balance satisfactorio de su gestión 
en los asuntos de Cuba; y al insistir 
en su incredulidad le replicaron: —En-
tonces es ta rá V. preparándose para to-
mar el poder. A lo que contestó con 
súbita espontaneidad. —No quiero ni 
pensarlo, 
ü e estas vaguedades, pues, no sa-
limos. En el estado mayor deí part í 
do bny quien sostiene que en modo al-
guno deben venir los liberales al poder 
basta que Cánovas dé cima á la em-
presa iniciada ó se declare fracasado. 
Hay otros elementos también de im-
portancia que deüenden la necesidad 
patr iót ica de llegar al poder cuanto 
antes, porque mifcatras más se prerro-
guen los errores del gobierno conser-
vador, más difícil será sucederlo y 
más delicada la herencia. 
Ku la opinión neutra, es decir, en 
aquella que no pertenece á parcialidad 
alguna, tampoco se registran alteracio-
nes y mudanzas. La sensatez en que 
se inspira frisa casi en las fronteras 
de la pasividad soñolienta y su aplomo 
y reposo se asemejan á la realización 
del adagio árabe cuando aconseja el 
que cada uno tome asiento en la puer-
ta de su casa porque seguramente ve-
rá pasar el entierro de su enemigo. Si 
como di jo el conde de Buffon la pacien-
cia es el genio, hay que convenir en 
que la peuiosula ibérica cuenta hoy 
con unos diez y siete milloaes de gé-
uios. 
La prensa es la que se agita más 
para producir emociones y despertar 
el apetito d^ lo curioso. Pero el mis-
mo exceso de los manjares crudos ha 
fatigado los estómagos y por muy vis-
tosos que pongan los escaparates la 
gente recrea cuando más la vista en el 
aparato ofrecido pero no penetra muy 
adentro en el establecimiento. 
Y es claro, la necesidad de llamar 
la atención cada día hace incurr ir á 
los periódicos de combate en una ex-
hibición de colorínes y en im chispear 
y tronar de fuegos artidciales que ya 
el lector los aprecia y gusta de ellos 
por el arte por el ingenio como cosa 
recreativa; pero en el fondo repite lo 
que Peye Hii lo le dijo al gran actor 
Maiquez en cierta ocasión;—Tengo 
que andarme con tiento porque aquí 
no nos morimos, como V. en el teatro, 
de mentirijillas. 
Y realmente si el país tomara á pe-
chos y obedeciera esas explosiones épi-
cas de los diarios de más empuje, ha-
bríamos tenido á estas horas, los últi-
mos 20 años, las siguientes guerras: 
Dos con Francia por la silba que die-
ron á D. Alfonso en Par ís , al verlo ves-
tido de hulano y por las matanzas de 
Bu-Amema en la Argelia; una con A-
lemania por la cuest ión de las Caroli 
ñas; dos ó tres con Inglaterra por la 
isla del Peregil y por las discusiones 
sobre las aguas jurisdiccionales do Gi-
braltar; otras dos ó tres con el Impe-
rio de Marruecos, otra de exterminio 
con los Estados-Unidos y hasta algu-
na marí t ima coa el imperio del J a p ó n , 
porque mira con ojos codiciosos el Ar-
chipiélago filipino. 
¿educ iendo á la mas modesta esfera 
de la política interior lo que dichos ór-
ganos, buscadores de grandes efectos, 
nos dicen, sacaríamos las siguientes 
deducciones; Cánovas está agotado, lo 
hace muy mal y debe caer; Sagasta no 
lo hará mejor, tiene dividida á su par-
cialidad y cuando gobiérnenos l levará 
al caos; los carlistas son gente imposi-
ble, anacrónica, incompatible con la 
vida moderna; los republicanos es tán 
deshechos y su venida seria la más te-
rrible plaga para España. ¿Quién ha-
brá de gobernarnos, entonces? Como no 
formaran gobierno unos cuantos redac-
tores de fondo y medía docena de ve-
portera distinguidos, no se ve afirma-
ción alguna positiva en esos cuadros 
de negras tintas con que cada d ía suele 
destacarse el propósito de hacer en-
fermar del hígado á. los más pacilicos 
ciudadanos y hacer enfermar de icte-
ricia á todos los españoles. Felizmen-
te el país lo toma con calma y sabe re-
bajar en dos ó tres escalas las notas 
más agudas de esa vertiginosa cabal-
gata de las VValkirias. 
Como desde hace un ano las noticias 
son las mismas y en lo político no sali-
mos del descontento teórico de Rome-
ro, de la tenacidad briosa de Cánovas 
y de la pasividad silenciosa de Sagas-
ta, asi como en la cuestión ^Mlitar los 
telegrnmas contienen siem^0 ^ í l l s ' 
persión de las partM*** c1051 V ^ 0 8 
muertos visto- ^ ^ Clíra (ie caballos 
níV,- con monturas ó sin ellas, la 
opinión ávida de novedades se ha in-
teresado estos días en la guerra turco 
helénica. 
Cada cual iia buscado un mapa y si-
gue con atención curiosa el avance del 
Diodaso por el Epiro y las embestidas 
de Edem-Pachá hacia Tirnovo y La-
rissa. La mayoría de la gente se incli-
na á Grecia porque es cristiana, porque 
es más chica y débil y porque evoca 
los encantadores recuerdos de su glo-
riosa historia. Otros, que abarcan la 
cuestión en toda su magnitud, ven las 
más desatrosas consecuencias que pue-
da traer en pos de si la agravación 
del conflicto. Bailase dentro de su po-
sible desarrollo nada menos que la lu-
cha devastadora y decisiva entre el 
Oriente y el Occidente; en t reo í mundo 
eslavo y el mundo germánico latino 
que desde tiempo inmemorial vienen 
disputándose la heguemonía en la his-
toria humana. 
El punto disputado es la incompara-
ble región de la tierra que baña el Bós-
íoro de Tracia y sobre cuya posesión 
se han derramado torrentes de .sangré 
en los siglos medios y modernos, sin 
contar la edad antigua. 
La contlagracióu general entre razas 
y pueblos sería tan espantosa que las 
grandes potencias retroceden ante la 
responsabilidad inmensa de iniciar 
campañas sin iguales entre las más 
grandes fechorías y catástrofes, en los 
anales sangrientos del exterminio y de 
la destrucción entre los hombres. 
Felizmente ese mismo horror y los 
progresos de la conciencia humana im-
piden que estalle la guerra entre esos 
ejércitos formidables y que todos tra-
bajen para que el incendio quede loca-
lizado. Antes de conseguirlo, sin em-
bargo, hemos de estar abocados cien 
veces á que se propague el elemento 
destractor y estén á punto de encon-
trarse las naciones que de t rás de los 
actuales beligerantes tratan de hacer 
su juego, 
A nosotros en nuestro alejamiento 
de la política internacional en Oriente 
poco ó nada nos puede alcanzar de 
cuanto ocurra, y en realidad esta pací-
fica neutralidad lejos de inv.uillarnos 
nos satisface, porque no habiendo de 
hgurar en primera línea, como Ingla-
terra, Kusia y Alemania, es más ga-
llarda nuestra situación de no interve-
nir allí, donde no tenemos intereses, 
que no la de Italia y Austr ia , que se 
ven obligadas á estar apétclbida* para 
todo riesgo figurando no más que como 
satéli tes de los otros grandes imperios. 
E s p a ñ a no tiene que i r á Oriente 
porque nada tiene allí que defender ni 
que esperar, pero ¡ay do aquellos otros 
pueblos que por el fantástico honor de 
aparecer como potencia de primera 
clase se ven empujadas á marchar, co 
mo el loro dei cuento, á donde las lle-
ven! 
No me incumbe discurrir á fondo so-
bre la guerra turco-helénica, que á eso 
quedará reducida, por fortuna, toda la 
cuestión de Oriente en nuestros días; 
pero sí paréceme oportuno, trazar al-
gunas observaciones respecto á la vida 
y polí t ica interior de los pueblos por 
que contienen esos hechos que presen-
ciamos enseñanzas de muy práctico 
ejemplo para nuestras muchedumbres 
y la manera de ser de la vida moderna, 
Grecia es un país resucitado hace 
poco tiempo entre las ruinas de su 
maravillosa historia. Las ideas madres 
germinaron de entre medio de la escla-
vi tud y de las cadenas: sus luces fúlgi-
das irradiaron con brillo inmortal cu-
tre los escombros del Acrópolis de Ate-
nas, en las márgenes de los mares de 
Corinto, en las Termopilas, en Mara-
tón, y en el Eurotas. Europa entera 
vió con delicia, con frenético entusias-
mo, revivir la nacionalidad helénica. 
Pero la poesía tiene su campo que 
separan, por desgracia, hondos abis-
mos del mundo de la realidad. 
E l griego moderno no tiene nada de 
Temlstocles, ni de Milciades, ni de 
Leónidas, ni de Feríeles. Diez y ocho 
siglos de servidumbre, después de mu-
chos años de discordias feroces que los 
sumían en ruinas y en criminales ma-
tanzas, han dado de s í 'un pueblo cu-
yos alientos líricos son sostenidos por 
gente demagógica, tumultuosa, inca-
paz de toda disciplina y de toda em-
presa que exija la constancia y el sa-
crificio. Las democracias son organis-
mos propios para la paz: la guerra exi-
ge para triunfar la t iranía. 
Mientras un pueblo en sus comicios, 
en sus agitaciones y en sus tumultos, 
marca lo que aebe hacer el país, i tupo 
ue el general predilecto porque le sue-
na más al oido una frase valiente ó le 
fascina un hecho de relumbróu y luego 
lo desdora y lo quita porque no satis-
face las combinaciones caprichosas de 
la táct ica del vulgo, y mientras ¡os de-
beres de los Gobiernos y los planes do 
los generales y las operaciones del ejér-
cito, se formulan, discuten y decretan 
en la plaza pública, en el cafo ó cu el 
bazar, cu el Parlamento ó en las co-
lumnas de los periódicos, aquel país 
lleva mucho adelantado para la deno-
ta y casi va perdido á menos de que el 
enemigo tenga una organización seme-
jante y peleo combatido por las mis-
mas ínt imas perturbaciones. 
Las democracias son formidables pa-
ra defender el territorio nacional y 
aunque en campal batalla sucumban 
una y cien veces, sus ejércitos siempre 
son invencibles, puesto que oelea el 
pueblo entero pro ara ei jocíh. Pet o 
esa misma democracia si toma la ofen-
siva c inaugura una política de con-
quista é invade un lerntorio ext raño, 
sucumbe judefectiblemeule á menos 
que entregue sus libertades á un dos 
potismo feroz, como pasó con la Con-
vención francesa el siglo pasado, ó no 
alce sobre el pavés á un tirano sin en-
t rañas como hizo la misma Francia 
con Napoleón Bonapartc. 
Funesta es siempre la imposición 
las muchedumbres para la goberna-
ción de ios Estados, mas tra^índose de 
una guerra es mortal necesidad. 
Claramente se está v^ndo en la patria 
helénica. Su historia semidivina los 
enloquece. Ilocuerdan las guerras Mé-
dica^ evocan el laurel de Sal amina, y 
las coronas de roblo de Maratón. En 
sus bosques sagrados resuena ei anti-
guo penn, los cantos de Tirteo, los ver-
sos de fiero patriotismo del viejo Es-
quilo; y en los templos cristianos aún 
domina al órgano la voz atronadora de 
Deraóstenes y la dulce elocuencia de 
Sócrates y de Platón. Y enorgulleci-
dos con tan gloriosas remembranzas 
marchan á la frontera, esperando que 
todo se arrolle á su paso y todo se pos-
tre á sus pies. 
Pero ¡ah! el mundo ha marchado to-
do el tiempo en que Grecia,fncapaz de 
ser independiente, ha dormido en la 
e rgás ta la y en la antesala de los hare-
nes osmanlíes, y los ejércitos se han 
organizado con nueva disciplina y po-
deroso armamento y una miríada de 
poetas y filósofos y apóstoles de los 
idealismos clásicos, es barrida p o r u ñ a 
bater ía de cañones Astrong que dis-
paran veinte ó treinta prosaicos y vul-
gares artilleros, con tal que sepan bien 
su oficio. 
La idea necesita hoy otros medios 
de acción para vencer que en los auti-
j gaos tiempos; el oro y el hierro son las 
materias que necesita emplear y la 
ciencia y el trabajo los procedimientos 
indispensables para emplearlos bien. 
De ahí que sólo los hombres supe-
riores, con grandes estudios, con j u i -
cio sereno y con conocimiento exacto 
de las cosas, sean los únicos que pue-
dan dirigir , guiar y mandar, y que las 
grandes colectividades, las masas nu-
merosas, estén destinadas á obedecer 
si aspiran á ¡a victoria. 
Cuando los términos se invierten y 
los montones humanos, moviéndose 
por instinto y fascinados con los espe-
jismos de un pasado glorioso, se obs-
tinan en imponer los arrebatos de su 
locura, que aunque sea noble, locura 
es, ocurre lo que estamos viendo y he-
mos de ver en Grecia: el ser arrollados 
y clestruidosfpor unos regimientos de 
gente que no discute, ni entona him-
nos, ni evoca poéticas tradiciones; pe-
ro que obedece á la voz d* mando y 
funciona con esa .precisión matemát ica 
que imponen los jefes inteligentes,y 
que constituye hoy el nervio de la gue 
rr». 
En la célebre guerra franco-prusia-
na la plebe parisiense discutió sin ce-
sar á todos los generales: los tachaba 
de ignorantes, apocados' ó reacciona-
rios, si no la llevaba enseguida á la 
victoria; pero después de los escarceos 
y tu mol tos, á penas salían al campo á 
combatir con los sitiadores, retroce-
diau á la desbandada apellidando trai-
ción, En cambio && batieron como ñe-
ras entre si los coraunards y los versa-
lleses. 
En nuestra propia historia se regis-
tran casos frecuentes de igual ense-
ñanza, demostrando para satisfacción 
nuestra io mucho que hemos progresa-
Én las dos guerras civiles contra el 
carlismo habríamos obtenido rapida-
n ente la paz sí los liberales hubieran 
P¿tado sometidos á una dirección úni-
ca v una disciplina vigorosa. Pero a-
quel afán de mudar generales, aquel 
prurito de trazar los planes de las ope 
raciones en las mesas de los casinos ó 
en el cuarto de banderas y aquella re-
lajación de todo ordenjobstinandose en 
que el soldado y el comité político i m -
pusieran su criterio ignaro, fueron cuu-
sa de que se derramaran torrentes de 
sangre y se dilatara la lucha años tras 
años. En cambio hoy hemos podido 
hacer frente á dos insurrecciones ate-
rradoras con un orden y uua disciplina 
que sólo pueden tener las naciones vi-
riles. 
Ni un motín, ni una protesta, ni un 
solo acto de opocicion rabiosa; el país 
ha sido digno del ejército quo tiene y 
el ejército ha maravillado al mundo 
por su valor, su disciplina y su cons-
taucia.—//. 
E l l l i r t P o M Ü 
En el Casino E s p a ñ o l se han re-
cibido ú l t i m a m e n t o nuevas copias 
de telegramas que diferentes socie-
dades d i r ig i e ron opor tunamente al 
i lustro general M a r q u é s de Polavie-
j a y cuyo texto es como sigue: 
General Polavioja, 
.Madrid. 
Casino Español Colón, autorizado 
socios saluda V, E. feliz regreso pa-
tria, después gloriosa campaña Fi l ipi-
nas honra España y V". E. 
Presidente, 
Manuel Férez Gonzále z. 
General Polavioja, 
Barcelona. 
Casino Español Remedios felicita 
V. E, triunfos Filipinas. 
Martinet. 
General Pola vieja, 
Madrid, 
Casino Español Cruces felicita V . EJ 









Casino Español Caibar ién felicita 
calurosamente a V. E. por triunfos Fi-
lipinas. 
Cígoña, 
COMISION E J E C U T I V A 
RELACIÓN de las hojas recibidas y canti-
dades recaudadas bás ta la fecha para 
regalar un álbum al Excmo, Sr. D, Au-
lóuío Cniuivas del Caslilío, y una os-
pada de honor al Excmo. Sr. Ministro 
de la Guerra. 
rmieíes Plata 
Cámara do Coraercio $ (j 
Partido üuióu Coustitu-
eional 89.30 
Circulo .Kelórmista L'l .40 
Sres. Fernandez y Her-
mano 14.45 
Gremio de Almacenes de 
forretetjía 
Gremio de Tejidos con 
sastrería 26.Cu 
Casino Español de Ba-
racoa K».9f) 
I dem de CieMuegos Wi.̂ O 
Idem de Caibarién -J.OO 
Idem de Gibara 
Idem de Manzanillo -4.00 
Idem de Sagua laG raode 51.75 
Idem de Puerto Padre.. ;i3 
Idem de Sancti-Spirituá 58.S5 
Idem de Trinidad 
Idem de Alfonso X11 21.10 
ídem de bejucal 2.70 
Idem de Jovellanos (i.20 
Sindico del Gremio de 
víveres tí nos 13.50 
Idem de tiendas de le-
rrctería 4 
Idem do cales-cantina.. 
Idem de Fábrica de Ta-
bacos Vuelta Ahajo... 5.30 
Casino Español de Ma-
tanzas 77 
Ferrocarriles Unidos y 
Banco del Comercio.. 14.70 
Empleados del Exorno. 
Ayuntamiento 23.11 
Administración Princi-
pal de Hacienda 27.70 
5SO.0Ü 758^05 
Habana, 15 do mayo de 1S97.—El Secre-
tario, Adriano de la Masa. 
(Cont inuará . ) 
XOTA.—Se encarece á los señores en cu-
yo poder existen hojas para el Album, se 
sirvan devolverlas al Casino Español, pues 
es de absoluta necesidad tenerlas coleccio-
nadas todas y cerrada la suscripción en el 
presente raes. 
Las fotografías que representan el boce-
to del Albura y la espada, están expuestas 
























Nutva TorA-, 8 de mayo. 
Con el júbi lo y la emoción profunda 
con que, tras larga y amenazadora tor-
menta, divisa el marino brillante faro, 
ó el sedieuto viajero encantador oasis 
en mitad del ár ido y arenoso desierto, 
asistimos hace dos noches al espléndi-
do banquete que nuestro digno minis-
tro en Washington dió en obsequio de 
nuestros marinos en el suntuoso Hotel 
>Yaldorf de esta ciudad, unos cuantos 
españoles que aqui residimos en medio 
üe tormentosas oias de in fama y de 
calumnia, padeciendo verdadera sed 
de justicia. 
Bastaba entrar en el espacioso y 
magaíücamente alhajado salón de re-
cibo, donde el anü t i ión hacía los hono-
res y tenía frases de cordial acogida 
para cuantos iban llegando; bastaba 
ver reunidos y departiendo en amisto-
sa conversación á los jefes, oficiales y 
guardia marinas dei acorazado "Infan-
ta María Teresa" y del crucero " I n -
fanta Isabel", á los raiembios de nues-
tra Legación de Washington, á varios 
distinguidos peninsulares, cubanos é 
hispano-amerícanos de nuestra colonia 
y á varios representantes de otras na-
cionalidades; bastaba ver en el amplio 
comedor el Sr. Dupuy de Lome acom-
pañado de los comandantes de los dos 
buques citados; bastaba ver la satis-
facción que se dibujaba en todos los 
semblantes, para comprender que ese 
banquete iba á ser una brillante ües ta 
patriótica y que, á vuelta de festejar á 
los valientes marinos, de nuestra Ar-
mada, se estaba realizando un acto de 
verdadera importancia por su alcance 
político y por la vinculación de ele-
mentos diversos en un solo sentimien-
to de afecto á España . 
Y en efecto, el bien meditado dis 
curso que en íorma de brindis hizo el 
Sr. Dupuy de Lome, dió el ton > a que 
se ajustaron los demás brindis, resul-
tando un feliz y grat ís imo concierto de 
ideas, opiniones y sentimientos, cuya 
nota dominante, arrancada á las libras 
de todos los corazones, era el deseo de 
que cesen las luchas entro hermanos, 
desaparezcan odios y rencores y brille 
do nuevo la paz para que pueda la 
hermosa y feraz Perla de las Anti l las 
entrar cu el goce de un régimen übo-
ralisimo y vuelva á alcanzar la pros-
peridad perdida. 
La primera parta del discurso del 
señor Dupuy de Lome fué nu justo y 
elocuente tributo á las proezas de la 
marina española, quo narró á grandes 
rasgos cou citas de nombres y hechos 
históricos, y después, cou suma deli-
cadeza eu la forma y mucha intención 
en el fondo, brindó por la Paz, por osa 
paz digna y bienhecuora cuyos albo-
res empiezan á vislumbrarse, no sólo 
por efecto de la fuerza de las armas, 
sino porque la paz se impone por ia 
fuerza de la lógica, dado que so pre-
sentan tres nuoues poderosas para 
que ceso esa lucha sangrienta que des-
troza la vitalidad de Cuba, y son el 
fracaso completo de las tres potencia-
les con que contaba la insurrección, á 
saber-, primero, la incapacidad do Es-
paña de enviar fuerzas á Cuba, sien-
do así que Iva cruzado los mares un e-
jército tan numeroso como no presenta 
otro ejemplo igual la historia: segun-
do, la esperada ayuda de una nación 
vecina y poderosa, siendo así que su 
gobierno, ha cumplido, cumple y cum-
plirá (esta palabra la dijo el ministro 
con mucho énfasis, como quien es tá 
seguro de lo que dice) los deberes que 
le imponen los tratados y las leyes in-
ternacionales-, y por último, la pobreza 
de la nación española, siendo así que 
ha tímido amplios recursos para hacer 
frente á dos formidables guerras colo-
niales, sin haber impuesto todavía l i -
na contribución de guerra. Esos tres 
grandes auxiliares cou que contaban 
los que se alzaron en armas contra 
España , les han fallido, y por consi-
guiente su causa es iusos tcnible. 
Porque lo considera así el gobierno 
de España, y porque los triunfos do 
las armas en Cuba han demostrado 
que son impotentes los esfuerzos de los 
rebeldes, España se muestra generosa 
y, no pudicudo olvidar quo aquellos, 
aunque obcecados, son hijos suyos, 
mas dignos do lástima y clemencia 
por razón de la misma obcecación que 
padecen, les abre de nuevo el regazo, 
donde caben y hallaran calor todos sus 
hijos. Para hacerles mas fácil la a-
proximación, el gobierno ha procla-
mado liberales reformas en las que se 
asienta la base del gobierno propio en 
la isla de Cuba, La puerta esta a-
bierta, y es amplia y.alta, y por olla 
pueden eu'rar todos sin inclinar la ca-
beza. Do este modo podrán ingresar 
en el régimen de la legalidad españo-
la, sin torcer la part icipación que co-
rresponde á Cuba en las evoluciones 
é tn icas do la humanidad. 
Presen tó luego el Sr. Dupuy de Lo-
me el admirable ejemplo do unión, paz 
y concordia que ofrece este pueblo, 
después de una horrorosa guerra c iv i l , 
y recordando los esfuerzos del general 
Grant, cuya tumba bao venido á con-
sagrar nuestros marinos junto cou los 
de otras naciones—para cimentar y 
consolidar lapas, hasta el punto de 
que su famosa frase "tengamos paz" 
(letus havepcacc) hoy le sirve de epi-
tafio, t razó un cuadro conmovedor de 
la part icipación que en esa memorable 
fiesta ha tenido la viuda del caudillo 
d é l a confederación, "Jefferson Davis, 
la cual estaba al lado de la viuda del 
héroe que había puesto fin á la guerra 
civi l , el cual, junto con su espada, en-
vainó todos sus odios y rencores hacia 
el enemigo. En la misma actitud se 
colocará E s p a ñ a cuando desaparezca 
esa per turbación que boy tiene sepa-
rados á sus hilos, y, para que eso so 
logre, terminó con un nuevo llama-
miento á la paz y á la concordia en la 
GranAnt i l l a , r eco rdándo la s palabras 
del preámbulo del señor Cánovas al 
decreto de reformas, en que manifestó 
la esperanza de que los que aún com-
baten á E s p a ñ a con las armas, depon-
gan su actitud y, ap iadándose de la 
tierra que les vfó nacer, hagan posi-
ble la libertad. 
Este no es más que un ligero esbozo 
del discurso del ministro de España , 
discurso que produjo honda y grata 
sensación en todos los presentes, quie-
nes acogieron con entusiastas aplau-
sos los conceptos apuntados, que pa-
recían hallar eco eu todos los corazo-
nes. 
Muchos otros brindis se dedicaron á 
S. M . el Reyj á la Reina Regente; al 
Sr. Cánovas; al ejército, á quien el se-
ñor Dupuy comparó á Anteo, fuerte en 
las calamidades; al ministro de E s p a ñ a 
en Washington, cuyos relevantes ser-
vicios á la patria lia- podido apreciar 
de cerca nuestra colonia; á la colonia 
española é iiispaao-americana y a la 
estrecha unión entre E s p a ñ a y los pae-
bios hispanos de América. 
Por demás satisfactorio y muy aplau-
dido fué el brindis del Sr, D, Juan N . 
Navarro, Cónsul General de México en 
esta ciudad y decano del cuerpo Con-
sular, el cual eu elocuentes frases dijo 
que aquella fiesta era tan mexicana co-
mo española; porque hermanos son los 
dos pueblos por la sangre, por la reli-
gión, y sobre todo por la lengua, por 
ese idioma que les es herencia común 
legada por el príncipe de los ingenios, 
y que por lo tanto las glorias de Espa-
ña son glorias para México, y los ma-
les do España á México duelen. «Brin-
do por la marina española, terminó d i -
ciendo, por el Rey niño y por la Reina, 
y en nombre de mis paisanos envío un 
abrazo fraternal á nuestros hermanos 
de ultra mar.» 
Aplausos atronadores acogieron es 
tas palabras, y la banda mexicaua, que 
después del discurso del ministro do 
España tocó la marcha de Cádiz, ento-
nó ahora el himno mexicano, que tam-
biéu aplaudieron los concurrentes. 
De entre los demás brindis quo se 
pronunciaron, tócame hacer especial 
mención de dos, por referirse á lai isla 
de Cuba, y por sor los que brindaron, 
el uno hijo do esa Au t i l l a y c i otro, 
aunque extraujero, doiniciliado en ella, 
donde tiene propiedades é intereses, 
Mo redero al Sr. D. Aristides Martínez, 
y Mr. Morvald O. Culmeíl, Cónsul do 
Dinamarca en la. Habana. Brindó 11 
primero por oi ministro do España , por 
la marina española, y por la paz. «No 
está lejano el día, dijo, en quo los la-
zos se estrechen lucdianr.o una honrosa 
inteligencia. Ib nulo por una pa/, sóli-
da y duradera, y por que no vuelva á 
turbarse eu lo futuro.» 
Iguales soutimioutos expresó Mr. 
Culmell, diciendo que, aparto del d a ñ o 
que le había causado la insurrección> 
puesto que el fruto de muchos años de 
trabajo se había convertido en humo, 
dolíale en el alma ver las desgracias 
que pesaban sobro Cuba, país que le 
era en extremo querido; y que, por ser 
él extranjero, veía sin apasionamientos 
y sin prejuicios las cuestiones quo allí 
tienen tan exaltados los ánimos. Aña-
dió quo mucho ha trabajado para sua-
yi i iw esperanzas y buscar avenimien-
tos y quo cont inuará trabajando en eso 
sentido, á (in de atraer al rebaño á las 
ovejas descarriadas, para quo pronto 
pueda ser uu hecho esa paz que. todos 
auhelan. 
Por último so propuso enviar al se-
ñor don Antonio Cánovas del Castillo 
un telegrama que no copio porque ya 
será conocido do los lectores del DIA-
RIO. 
Mncho me engaño si las semillas do 
paz y concordia sembradas en esa fies-
ta no llegan á germinan muy pronto y 
acrecer y producir el frondoso árbol de 
la Paz, á cuya sombra pueda, el t raba-
jo devolver á Cuba su antigua prospe-
ridad. 
K. LKNDAR. 
Á bordo del vapor-correo Al/ons0 
X Í U , que za rpa rá de este puerto e* 
día 20 del corriente, se dirige á la Pe-
nínsula nuestro apreeiable amigo el 
señor don 
de Garay, 
pañ í a de 
dios, E l I r i s . 
Florentino F e r n á n d e z 
presidente de la co in-
seguros contra incen-
El Sr, Garayjestarái au-
sento pocos meses, puesto que su viajo 
á la madre patria es exclusivamente 
por asuntos do familia. 
Lo deseamos un próspero y feliz via-
je, y advertimos á los señores asocia-
dos do E l I r i s , que á las tres de la 
tarde sa ld rá de la Machina un vapor-
cito, que conducirá, á bordo del correo 
á los amigos que quieran despedir al 
Sr. Fe rnández de Garay. 
" "mM̂<S&—̂Baw- . i . . 
S I O N S \ J 
La Real Academia de Ciencias Mó-
dicas, Fís icas y Naturales de la Haba-
na celebrará, sesión solemne, conmemo-
rativa do su fundación, el miércoles 19, 
á las ocho do la noche, en su local alto, 
calle de Cuba (ex-couveuto de San 
Agust ín . ) 
Después del discurso del I l tmo Sr. 
Presidente, el Sr, Secretario general 
dará cuenta, en resumen razonado, do 
las tareas que han ocupado á la Cor-
porauión durante el año anterior, con-
forme lo prescribe ei art ículo 08 del 
Reglamento. Seguidamente el acadé-
mico de número, Dr. D. José María 
Céspedes, leerá un trabajo titulado: 
Exiüenpia y condiciones de la vida en la 
profundidad de los mares. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
de la Isla, el I l tmo. Sr, Presidente t i -
tular y todos los señores que constitu-
yen la Real Academia, invitan á tan 
solemne acto. 
El Administrador general de Comu-
nicaciones de esta Isla, Sr. D , Bernar-
do Arrondo, nos participa que desde 
el 15 del actual hab rá dos expedicio-
nes postales diarias, en vez de una, en-
tre esta ciudad, Guanajay y puntos in-
termedios de aquella via férrea-
E l dia 14 no hubo más movimiento 
eu la enfermedad variolosa que una 
baja por defunción ocurrida en el hos-
pital, y un alta en el mismo, practi-
cándose 5 desinfecciones. 
E l 15 se dieron 3 partes de invasio-
nes, correspondiendo dos de ellas á ve-
cinos de esta capital y uno procedente 
de Boyo Colorado. Se dieron el mismo 
dia 4 altas por curacáón y ocurrieron 
2 defunciones. Además , se hicieron 2 
peticiones de desinfección y se practi-
caron 4. 
HACIENDA 
Trasladando á la plaza de oüci a 1 >). 
de la Adminis t ración de Hacienda do 
Santiago de C u b a á D . Alejandro Gon-
zález Olivares, 
ísTombrando oficia] 3° de Encienda 
de Cotobato á D . Jacinto Echagüe. 
Declarando cesante á D. Berjamín 
Biaz y noiT.brando en su lugar á don 
Antonio Gómez. 
Idem oficial 4o de Hacienda de Paer-
to Pr ínc ipe á D. Ramiro MeuOndez. 
Declarando cesante á D. Carlos A 
lonso de la Ve<ra y trasladando h la 
plaza anterior á D. Luis Ibarreta. 
Nombrando oficial 1" de la Sección 
Investigadora de la riqueza Urbana 
á D. jSandaiio Charboríier. 
I d . id . 2o del Negociado de Adua-
nas de la Intendencia á don José de 
Pazos. 
I d . Oficial i * de la rnfceryétíción de 
Hacienda de Pinar del Kic a don Luis 
Quera l tó . 
Aprobando anticipo de cesan t ía 
concedida al O6día] 4° de la ía terven-
ción General, don Julio Visconti, y 
nombrando en su lugar á don Miguel 
Gas tón . 
Aprobando id. i?, al Oficial 4o de la 
Subalterna do Santa Cruz á don' Je-
rónimo Meuéndez, y nombrando en su 
lugar á don Vicente Aíegré . 
Kombrando Oficial 3? dé Hacienda 
lie la capital á don Manuel Seli. 
Aprobando nombramiento interino 
de Oficial 5° de la Iii terveucióu del 
Estado, hecho á íAvor de Santiago 
S¿nz. 
Aprobando prórroga de dos meses 
para tomar posesión del cargo de Of i -
cial 4o clavero de la Adminis t rac ión 
de Hacienda de Cieníuegos, de don 
^Nemesio Pintos. 
Concediendo cuatro meses de lioen 
cía para Earopa al Oficial 1? de la 
Adminis t ración de Hacienda de San-
tiago de Cuba don Raía! Cuadrado, j 
. ~̂ "-*JU»̂ -̂C> -<¿̂H n»— • 
De nKestre? corresironsales especiales. 
(POK CORREO) 
B E S A N T I A G O D E C U B A 
Mayo 12 de 1897. 
Detenidos 
Han ingresado en la Cárcel sujetos 
á la jurisdicción de guerra los farma-
céuticos señores don Osvaldo Morales 
y D . Federico Grimany y los señores 
D . Antonio Domínguez, D . Francisco 
Berenguer y don Antonio Domingo, 
personas conocidas en esta ciudad-
Operaciones m i l i t a r e s 
No obstante el fuerte temporal de 
estos días, el general Linares con la 
columna á sus órdenes ha practicado 
extensos reconocimientos por Arroyo 
Blanco, Aguacate, Ceiba, Ramón y 
Guauinao, donde se le han destruido 
al enemigo campamentos y estancias, 
ocupándosele efectos y elementos de 
subsistencia. 
Penosísimas han sido las operacio-
nes que se han llevado á cabo por la 
columna en terrenos sumamente acci-
dentados, donde ha sido hostilizada 
tanto en ios campamentos como en las 
marchas. Posesionado el enemigo de 
las alturas en mult i tud de pasos de 
ríos que ha cruzado la columna con 
valor y abnegación indecibles, ha bati-
do siempre al enemigo por los cons-
tantes flanqueos de las columnas que 
avanzaban con el barro á la cintura, 
causándole numerosas bajas que no 
pueden precisarse por la mala calidad 
del terreuo en que se han efectuado 
és tas operaciones. 
Bajas 
^Nuestras bajas han consistido en un 
wmerto, y ocho entre heridos y contu-
sos, todos de la clase de tropa, 
G u a n t á n a m o 
En esta villa también ha llovido mn-
cbo en estos días;, sin embargo, fuer-
zas del destacamento del ingenio Los 
Caños batieron un grupo enemigo en 
el punto conocido por E l Comí, disper-
sándole y cogiéndole una tercerola Re-
jningíon, municiones, machetes y sal. 
I 'na compañía de las escuadras de 
Santa Catalina, en reconocimientos por 
Ja tinca Falacias, hizo un muerto y un 
prisionero al enemigo. 
E l Corresponsal. 
M M A M C A R A G U A 
Mayo, 12. 
Sv. Dirgctordcl DIAKTO DE LA MARINA. 
Habana. 
El día 9 acampó la columna del 
Excrao, Sr, General Aldave en el Co 
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Lo que le hizo pensar así, fué oír 
que en la calle había una bulla extra 
ordinaria, por lo cual no pudo coute-
nerse sin abrir un postigo de la venta 
na para dar una ojeada á fuera. Vió 
que quien alborotaba era un corrillo 
de paisanos, que, á la int imación de 
separarse que les hizo una patrulla, 
respondieron al principio con invecti-
vas, desbandándose luego sin dejar de 
insultar á los soldados; y lo que el Es-
éríbano tuvo por señal mortal, fué el 
buen modo con que se couducía la tro-
pa. Cerró el postigo, y estuvo un mo-
mento indeciso entre si l levar ía á c a b o 
la empresa, ó si dejando Lorenzo al 
cuidado de los dos esbirros, correría á 
dar cuenta al Cap i tán de justicia de 
]o que sucedía. Pero le ocurrió inme-
diatamente que se le t achar ía de co-
barde y bajo, y se le reconvendría por 
»o haber cumplido las órdenes que He-
Taba. 
—Ya estamos metidos en la danza, 
—dijo para si,—y es preciso hablar: 
jMaidilos alborotos! ¡mal haya el 
rficio! 
Ya Lorenzo estaba en pié, teniendo 
rada lado uno de los satéli tes, á quien 
Jmo señal el escribano para que no le 
violentasen demasiado, y volviéndose 
ó él. le dijo: 
— Vamos, hijo, vamos á prisa. 
Lorenzo sentía-, veía y pensaba. Ya 
f&taba casi del todo vestido, y sólo le 
íaUaba el gabán que tenía con una 
wano, hurgando con la otra en los bol-
sillos. 
—¿Hola!—dijo mirando al Escribano 
rojo y dispuso este aguerrido Jefe un 
reconocimiento con íaerzas del bravo 
bata l lón de C a t a l u ñ a al mando de su 
conocido Teniente Coronel D. Enrique 
Vázque / y además una Compañía de 
Soria, dirigiéndose á los montes de Pa-
taOanal, Caliiornia y Arroyo Bermeja 
lo que se electuó recogiendo familias, 
destruyendo estancias y rancher ías . 
En esfa improvisada y rápida mar-
cfaa iba el Jete Sr. Vázquez encabeza 
con la, esnuadra de gastadores y 15 
guerrilleros de Cat a laña, cuando de 
improviso sorprendió nn correo ene-
migo que llevaba un pliego de Quin-
tín Bandera. Los que estábamos pre-
sentes notamos que ei astuto Jefe lo 
leía con avidez y seguidamente silen-
ciándose el contmiido de su papel v i -
mos que ordenó á los guerrilleros de 
su batallüQ fueran en busca de las 
Compañías; llegar esta y montar á ca-
ballo el Sr, Vázquez fué todo cues-
tión de un segundo, pues mientras a-
quelíos llegaban se notaba en el sem-
blante del Jefe su impaciencia. Em-
prendió la marcha por un sendero 
monte á monte y como á la hora y me-
dia de andar, le vimos adelantarse, de 
su puesto, echar pie á tierra é inter-
narse en la manigua con l¿ escuadra 
de gastadores y una sección de una de 
las Compañías que mandaba. Tiró 
una sola descarga y previo el toque de 
ataque de su corneta de órdenes mon-
tó á caballo y condes compañías se 
lanzó á la carrera, dándose entonces 
cuenta, de la existencia del bandido ne-
gro, hoy cabecilla, Quint ín Banderas 
en el lugar conocido por Veguitas. 
El resto de la fuerza situada conve-
nientemente por el referido jefe, pro-
tegió con su fuego la entr ada del te-
niente coronel don Enrique Vázquez 
en el campamento. 
En esta ocasión Banderas se mostró 
muy cobarde; pues no es posible creer 
en huida tan vergonzosa y á la des-
bandada., pues apenas contestaban al 
fuego. Les persiguió como una hora 
el teniente coronel, regresando luego 
por acercarse la noche y no tener nada 
que dar de comer á la tropa, puesto 
que habían salido á la ligera. 
Reconocido ei campo de la acción se 
recogieron cuatro muertos, veinte y 
dos caballos, seis mulos, un Remiug-
ton largo, un revólver grande, carte-
ras y cananas con municiones, alfor-
jas, correspondencia, seis monturas, 
dos machetes, varios sacos de bonia-
tos; se dejarretaron veint iún caballos, 
se quemaron cuarenta y ocho magn í -
ficos ranchos que formaban ei campa-
mento y en el centro de él se hallaba 
colocado el de Quint ín Banderas. 
JEl GorrespomaL 
i c S a n c t i S p í r l í u s 
Mayo, 10. 
E l general en jefe 
En la mañana de ayer domingo entró en 
esta plaza el Excmo. señor teniente general 
don Valeriano Weyler y Nicolau, goberna-
Uor y capitán general de esta isla. 
Acompañan á S. E. el Estado Mayor del 
cuartel general, sus ayudantes, la escolta 
de bomberos y los batallones de Mallorca, 
Arapiies y Puerto Rico y los escuadrones 
del Principe y Treviño y una sección de 
guardia civil. 
Ha realizado , marchas sorpreadfintes, 
pues salió el día 6 de Sau Juan de los Lle-
ras, pernoctando en los alrededores de Ma-
nicaragua; el 7 en Fomento, y el S en Los 
Cocos, á dos leguas de esta ciudad, llesran-
do á ella ei 9, Todo lo que forma un total 
de 'IQ leguas. 
El general se hospeda, como otras veces, 
en la casa número 41 de la calle Real. 
Esta mañana volvió á salir á campaña el 
Excmo. señor general en jefe, con las mis-
mas fuerzas que entró en esta plaza. 
A r j o n a y C h í e s 
Por el Excmo. señor general en jefe, ha 
sido nombrado jefe de E. M. de la división 
de la Trocha, el teniente coronel de este 
cuerpo don Emilio de Arjona y jefe de 
E. M. de esta brigada el comandante don 
Antonio Chíes. 
Ambos jefes pertenecían á eaca división 
desde hace tiempo. 
L a co lumna Ruiz 
Boy ha entrado en esta plaza la bri-
llante columna del bizarro general don 
Calixto Kuiz. 
El día 2 al tener noticias de que en po-
trero "La Reforma", estaba acampada nu-
merosa fuerza insurrecta, se dirigió hacia 
ella, encontrando una avanzada enemiga 
que buyó hacia su campamento. 
Encontrado éste al siguiente día, el ge-
neral con el batallón de Totuán dividido 
en dos partes, avanzó sobre cb compuesto 
mío 
de caballería en su mayor parte y al man-
do de Máximo Gómez. 
Los insurrectos fueron batidos y disper-
sados, dejando eu el campo gran numero 
de caballos muertos y heridos, y rastros de 
sangre, que demostraban, con otras prue-
basV.e las baias ñabíau sido muchas. 
El terreno fué reconocido, encontran-
db innnidad de bohíos, y vanos do-
cumentos del citado cabecilla, también 
restos de curación de llagas y heridas, to-
do lo que unido á declaraciones de algunos 
vecinos demuestran que Máximo Gómez es-
ta herido. 
La columna siguió en persecución de los 
rebeldes, encontrando en los montes de 
Guab.m, Guavo y Sau Fernando vanas 
emboscadas que fueron atacadas y disper-
sadas por fuerza de Tccuáu. En lagunas 
ocupaban trincheras que fueron tomadas á 
la bavooeta. 
Las bajas de la fuerza consistieron en ó 
Oficiales y LL de tropa heridos,como ya dí-
mós cuenta. 
La columna reirresó á Arroyo Blanco a 
dejar los heridos, ~y babióndosa sabido que 
Máximo Gómez volvía otra vez al mismo 
puuto, emprendió marcha, erjcontrándos« 
el día 5 en el arroyo Tnlladeritaí unos cica 
rebeldes que fueron dispersados, resultando 
herido el teniente de Tetuáu don David 
Rodríguez v siguiendo la marcha batió el 6 
en el Guanabo y Ojo de Agua fuerzas re-
beldes que atacaron á la columna, obligán-
dolos á huir y haciéndole cuatro muertos y 
destruyéndosele el campamento y bohios. 
Los "días 7, 8 y 9, se pasaron en constan-
tes marchas siguiendo el rastro del enemi-
go y encontrando á cada paso grupos que 
eran batidos y dispersados. 
En estos últimos días ha reconocido los 
montes de Flores de San Juan, Limón, 
Chupón, Taguasco, Siguaney, Vega Gran-
de, hasta llegar á esta plaza, donde se ra-
cionará. 
Se nos dice que el general Euíz reco-
mienda á los jefes de Tetuáu, señores Pozo 
y Ortiz, y al capitán Yero, y también se nos 
asegura que han contribuido al mejor éxito 
de estas brillantes operaciones los ayudan-
tes del aguerrido general y su jefe de Esta-
do Mayor, que no respetaban el fuego ene-
migo, comunicando órdenes á los puestos 
más avanzados y peligrosos. 
E s c r i b a n o p r ^ 
Dias pasados, por orden del Juez 
instructor militar del cuartel general 
del General en Jí-fe, f u é mandado á 
detener, ignoramos por qué causa, el 
escribano de actuaciones del juzgado 
de primera instancia de Bemedios, don 
Joaquín Bartolomé J iménez y Díaz, 
quien parece tuvo aviso del caso, pues 
ha desaparecido sin que se haya logra-
do averiguar su paradero. 
Por ese motivo, J iménez Díaz ha si-
do procesado por abandono de destino, 
habil i tándose para sustituirle á D . .Ra-
món Morales i í iebla . 
E n l a s R e c o g i d a s 
Tuvo ingreso doña Emil ia Hernán-
dez Medina, á disposición del Gobier-
no regional, para cumplir condena por 
disparo de arma de fuego y lesiones. 
D E M i T i m S 
A petición de varios amigos de Ma-
tanzas, publicamos el siguiente docu-
mento para satisfacción de don Fran-
cisco l iovi ra , que ha sido declarado 
cesante en ol cargo de cedador de 
aquella ciudad, á propuesta del señor 
Porset: 
"Los que suscriben, vecinos del distrito 
Sur de esta ciudad y en su mayoría del co-
mercio, enclavado en el mismo,' espontánea-
mente hacen constar: que durante el tiem-
?v» que don Francisco Rovlra ha desempe-
ñado el cargo de celador de dicho distrito, 
ha observado la mejor conducta pava, con 
el público, vigilando constantemente y k 
íondiendo á las indicaciones de los vecinos 
honrados en todo aquello que pudiera co-
rresponder al mejor servicio. 
Y para que lo haga constar en donde le 
convenga, firman este documento en Ma-
tanzas, á once de mayo de mil ochocientos 
noventa y siete. 
Julián Zaballa, presidente de la Diputa-
ción provincial: Tiburcio Bea, comerciante 
y banquero; Antonio de Galindez, conseje-
ro regional; José Suris, diputado provin-
cial, comerciante y comandante de volun-
tarios; José Saine, hacendado y coronel de 
voluntarios; Manuel Aguirre, comerciante y 
comandante de voluntarios; A, Maruri, co-
merciante y teniente coronel de volunta-
rios: Alfredo Botet, hacendado y diputado 
provincial; Angel Ortiz. hacendado y co-
mandante de voluntarios: José Martínez, 
comerciante y teniente coronel de ídem: 
Agustín Penichet, Licenciado y vicepresi-
dente de la Comisión permanente de la Di-
putación provincial; Rufino Alvarez, co-
merciante y coronel de voluntarios: Jorg^ 
con aire socarrón:—aquí, señor 
había moneda y una carta. 
—Todo se te devolverá puntualmen-
te,—dijo el Escribano,—eu cuanto se 
evacúen ciertas formalidades: vamos, 
vamos. 
—Xo,—comestó Lorenzo, meneando 
la cabeza;—esto no es conmigo; quiero 
lo que es mío; da ré razón de mis accio-
nes, pero venga mi carta y mi di-
nero. 
—Quiero hacerte ver que me fío de 
tí; toma, y despacha,—dijo el Escriba-
no, sacando del pecho con un suspiro, 
y entregando las cosas embargadas á 
Lorenzo, el cual entre dientes decía: 
¡Arre allá! ¡como siempre andáis en-
tre ladrones, parece que entendéis al-
gún tanto el oficio! 
Fa l tába les á los esbirros la pacien-
cia; pero el Escribano los contenía con 
los ojos, diciendo para sí: 
—Si llegas á meter dentro los piés, 
te aseguro que las has de pagar todas, 
y con creces. 
Mientras Lorenzo se ponía el g a b á n 
y tomaba el sombrero, el Escribano 
hizo señal á uno de los esbirros para 
que marcüase delante por la escalera; 
siguió det rás el preso, luego el satél i-
te, y, por úl t imo, echó á andar él des-
pués de todos. Así que llegaron á la 
cocina, mientras Lorenzo decía: ' '¿y 
este bendito posadero, dónde se ha me-
t ido^ ' el Escribano hizo otra señal á 
los dos esbirros, los cuales agarraron 
el uno la mano derecha de Lorenzo, y 
el otro la izquierda, y en un abrir y ce-
rrar de ojos le ataron las muñecas con 
cierto instrumento, por la hipócri ta fi-
gura retórica llamado mamilas. Con-
s is t ían éstas (sentimos descender á 
particulares impropios de la gravedad 
histórica, pero así lo requiere la clari-
dad ) en un cordelito algo más largo que 
la circunsferencia de una muñeca de 
un hombre, y que remataba eu dos pa-
litos á manera de Muletillas. E l cor-
delito ataba la muñeca del preso, y los 
pedacitós óe madera, pasando entre el 
dedo medio y el anular 4©i esbirro, 4 ^ 
Tomás del Puerto, propietario y coman-
dante de idem; Francisco Diaz Vega, abo-
gado y consejero regional; Fiant!?co de la 
Tone", propietario "y diputado provincial; 
Juan Landeta. comercio y segundo .jefe de 
bomberos; Manuel Fernández Martínez, 
propietario y primer teniente de aJcalde; 
Víctor Menéndez, comerciante y capitán de 
voluntarios; Lorenzo Fuentes, teniente al-
calde y capitán de ídem; Fernando de Cey-
drid, propietario del Acueducto; Angel Por-
tilla, ex-alcalde y propietario; José Ozores, 
comerciante y comandante de voluntarios; 
E. Sócelo; hacendado; José María Llana, 
hacendado y comerciante; Gervasio Alva-
rez, comerciante y capitán de voluntarios; 
Cañizo y compaíiia, comerciantes; Pedro 
Ampudia, comerciante y capitán de volun-
tarios; Bernardo G. Grande, comerciante y 
capitán de idem; Félix Muñoz, propietario 
v comercio; Severiano López, comerciante. 
Vila y Solis, comerciantes; Ramón de la 
Ma?á; concejal; Manuel de la Riva, propie-
tario y concejal; Morí, Moran y compañía, 
comerciantes; José García Campa, comer-
ciante, propietario y concejal; Ernesto Trio-
let, comerciante; Valentín Pérez, concejal 
y capit;ín da voluntarios; Pedro Ampudia 
Morend, abogado; Antonio Avalle, idem; 
Manuel Albuerue, comerciante; Demetrio 
Martínez, idem; José de la Vega, comer-
cio; Jaime Roig, idem; Manuel A, Zapico, 
ídem y alcalde de barrio; Juan Cabanas, 
idem;'José Pér&z, idem; Pedro Purón, idem 
y alcalde de barrio; Damián Riera y Ronco 
do León, propietario; Francisco Urrutia, 
comercio; Salvador Castañer, idem; Ale-
jandro Echemendía, idem; Salvador Pen-
zol, idem; Francisco Condón, profesor ve-
terinario; José Sánchez, comercio; Román 
Cora, idem; Jaime Torrents, iflera, 
(Siguen las firma*.) 
OTDAimiFBESáS 
Los Sres. Colom y C0, del comercio d,® 
esta plaza nos participan rpje con fecha 1? 
del actual han conferido poder general a 
su antiguo dependiente D, Miguel Olí ver ^ 
Gamundi, para que los represente en sus 
negocios. 
qu edaban en el puño, de manera que 
retorciéndolos apretaba á su arbi t r io 
la atadura, con lo cual no sólo tenía el 
medio de asegurar al preso, sino tam-
bién el de martirizar al que se resistie-
ra, para cuyo efecto el cordelito estaba 
regularmente lleno de nudos. 
Lorenzo brega y forcejea gritando: 
—¿Qué traición es é s t a ! ¡ A u n hom-
bre de bien! 
Pero el Escribano, que para cada in-
famia tenía sus palabritas suaves, de-
cía: 
—Ten paciencia; todas son formali-
dades indispensables; nosotros no po-
demos tratar á la gente según nuestro 
buen corazón; si no hiciésemos lo que 
nos mandan, es tar íamos frescos, peor 
que t ú ; y así, ten por Dios pacien-
cia. 
Mientras de este modo hablaba el 
escribano; retorcieron los dos esbirros 
el cordelito, y Lorenzo se sosegó como 
como nn caballo lozano que siente el 
freno, y exclamó ¡paciencia! 
—¡Bien, hijo!—dijo el Escribano,— 
este es el modo de salir bien. ¿Qué 
quieres? Yo conozco que es cosa bas-
tante pesada; pero compor tándotebien , 
sales presto del enredo Ya que veo 
que procedes como hombre honrado, 
estoy dispuesto á favorecerte, y quiero 
darte un consejo para tu bien. Créeme 
que yo entiendo estas cosas: anda de-
recho, sin mirar alrededor, sin darte á 
conocer; de esta manera nadie repara 
en tí , nadie nota que vas preso, y con 
servarán tu est imación. Dentro de una 
hora ya es tás puesto en libertad. Hay 
tanto que hacer, que los señorea ten-
drán ellos mismos prisa de despachar-
te, y sobretodo yo h a b l a r é . . . . i r á s á 
tus negocios, y nadie sabrá que has 
estado en manos de la j u s t i c i a . . . . Y 
vosotros prosiguió con tono de autori 
Ha quedado disuelta la sociedad mer-
cantil que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Jané y C0, encargándoso de prac-
ticar su liquidación el que fué su gerente 
D. José Jane y Alegret; y para continuar 
los negocios de dicha sociedad se ha for-
mado una nueva en comandita, con e) 
nombre de Masada, Revira y Ca, S. en C, 
de la que son socios gerentes D. José Mase-
da y Fernández, D. "Pedro Revira y Ramón 
y D. Luis Rodríguez y Font y comandita-
rio D, José Jané y Alegret, 
— •• HMl >il> <i!Wm 
E L SEO ÜRA NCA 
Según noticias de la casa consignataria, 
ol v.vnor americano Seguranca llegó ayer 
mañana á Jas cinco ai puerto de Nueva 
íork, siu novedad. 
I S C H i P C I O i POPUL 
• • B I 
S O C I E D A D J> 3 A R T E S A N O S 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
EINA. 
Muy distinguido señor mío: agrade-
ceréle mucho que dé publicidad en la 
sección correspondiente, del popular 
diario que dirige con verdadero acier-
to, para conocimiento de todos ios bue-
nos españoles interesados en este im-
portante asunto, del siguiente hecho: 
Con fecha de hoy, he entregado en 
el Banco Español de la Isla de Cuba 
con destino á la cuenta corriente para 
fomento de la Marina de^Guerra espa-
ñola, la cantidad de oO pesos en oro, 
correspondientes á las mensualidades 
de abril y mayo, según acuerdo de es-
ta Sociedad que me honro en presidir. 
^ios guarde á V. muchos años, 
Hab^ua 15 do mayo de 1897. 
Evgenio García, 
m 
de l a H a b a n a . 
Habana, mayo 15 de 1897. 
Sr. Direc tor del DIARIO DE LA 
MARLSA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de participarle que el día 
10 del corriente han ingresado en el Banco 
Español de la Isla de Cuba, $ 06-15 en pla-
ta con qwe han contribuido los empleados 
y jornaleros de esta Junta, en el mes de 
abril próximo pasado, para el aumento de 
nuestra marina de guerra, en esta forma; 
Plata. 
Personal de la Dirección faculta-
tiva $ 20.70 
Idem de la Secretaría y Contadu-
ría 13.0Q 
Dotación de la drafira "Crisiiua.".. 9.05 
Idem de la idem "Comercio." ]0.30 
Idem de la barca-grúa 4,40 
Jornaleros de la conservación de 
muelles C.90 
Idem de las obras del muidle do 
Sau Francisco 1-00 
Idem de IÜS idem, ídem del Real 
Arsenal 2.20 
Suman los $ 00.15 
antes expresados, que unidoa a los $483.40 
que se irgrcsarou on los meses anteriores, 
bacen guinicntos cuarenta y nueve pesos 
plota cmcuenía y cinco centavos lo ingl e-
sado basta Ja fecha. 
Queda de V. alwoo. s. s. q. b. s. m., 
£1 Secretario Contador, 
Juan Antonio Castillo. 
da 1, volviéndose á los esbirros,—-cui-
dado con hacerle daño, porque yo le 
protejo. Cumplir con vuestra obliga-
ción es justo, pero no olvidéis que és te 
es un hombre de bien, un mozo honra-
do, que como dentro de poco e s t a r á en 
libertad, le conviene conservar su buen 
concapto. Que nada llame su aten-
ción, como si fuérais tres amigos que 
van á paseo. Y concluyó diciendo:— 
¿Habéis entendidol 
— Volviéndose luego á Lorenzo con 
calma y rostro sereno, le repi t ió de 
nuevo; 
—¡Vaya, juicio! Haz lo que yo te di-
go; fíate de quien te quiere bien, y va-
mos andando. 
— Y con esto echaron á andar to -
dos. 
Pero de tantas palabras melosas na-
da creyó Lorenzo: ni que el Escribano 
le quisiese como decía, n i que se to-
mase tanto in te rés por su reputación, 
ni que tuviese intención de favorecer-
le; nada de esto. Conocía mny bien 
que aquel zorro viejo, temiendo que se 
presentase en el camino alguna oca-
sión favorable para escapar, empleaba 
todas aquellas zalamerías á fin de dis-
traerle ó impedir que se aprovechase de 
ella: por manera que semejantes exhor-
taciones no sirvieron sino para confir-
mar más á Lorenzo en lo que al lá en 
su cabeza se hab ía propuesto, que era 
hacer todo lo contrario. 
De aquí nadie debe inferir que el 
Escribano fuese un principiaute y no-
vicio, porque se equivocaría,• era un 
bellaco matriculado, dice nuestro hi8' 
toriador; pero en aquella ocasión esta 
ba muy temeroso y confuso. E n otra 
situación sin duda se hubiera burlado 
del que para inducir á otro á hacer uua 
cosa de suyo sospechosa, se lo hubiese 
sugerido ó inculcado con la t r iv ia l apa 
riencia de darle un consejo de amigo; 
pero los hombres generalmente, por 
cierta tendencia natural, cuando es tán 
agitados y en angustias, y les ocurre 
lo que otros pudieran hacer para salir 
N E C R O L O G I A . 
l i a n fallecido: 
En Cienfuegos, doña Fosa Palacios 
y Sotoloogo; 
Eu íáágua la Grande, don Pedro 
Iglesias; 
Eu Sancti Sp í r i tus , la señor i ta doña 
Concepción Bruna Betancourt; 
En Güines, doña María Marcelina 
Rodr íguez de Enrile; eeñor i ta doña. 
Manuela Blanco y don Kafael Díaz-
En Santiago de Cuba, don Félix 
Céspedes y Sor Antonia Quesada, H i -
j a de la Caridad. 
TSSCK1BANO PI1ÓFÜGO 
Ba sido procesado por abandono de des-
tino, el escribano de actuaciones de Keme-
dios, dnn Joaquín Bariolomé Jiraónex, quien 
ha desaparecido do dicha localidad sin que 
se sepa su paradero. 
SEÑALAMIENTOS PAK^ HOV 
Sala de lo Civil 
Incidente sobre impugnación de tasación 
en el intestado de doña Dololores Azopardo 
y Bela. Ponente: Sr. Vías. Letrados: Ldos, 
Aíora, Gay, Font, Carr y Valdós- Procura-
dores: Sres. Tejera Valdós, Poreira, Villar, 
Sterliug y Valdós Hurtado. Juzgado, do 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OEALBS 
Contra José Kilo Valdós, por hurto. Po-
nebte: Sr, Pagés. Fiscal; Sr. León. Defen-
sor, Ldo. Cbaple. Procurador; Sr. Mayorga. 
Juzgado, del Cerro, 
Contra José Trujillo y otro, por homici-
dio. Ponente: Sr. Pagéa, Fiscal: Sr. Leóu, 
Defensores; Ldos. Mora y Solooi, Procura-
dores: Sres, Peroira y Valdós. Juzgado, de 
Güines. 
Contra Ricardo Galh>rdón y otros, por 
falsedad. Ponente: Sr, O'Farriíl, Fiscal: Sr, 
Moutorio. Defensor: Ldo. Cerra. Procura-
dor: Sr. Tejera. Juzgado, de la Catedral, 
Secretario, Ldo, Vaidéa Fauli, 
Seedón Segunda, 
Contra José Fónica y otro, por robo. Po 
nente; Sr. Presidente. Fiscal; Ldo, López 
Oliva. Defensores: Ldos, Ponce y Martínez. 
Procuradores; Sres, Valdós y Mayorga. 
Contra F, Si, por ten latí va de estafa. Po-
nente: Sr. Astudiljü. Fiscal; Sr. Lóqez Oli-
va. Defensor: Ldo. Pagadzábal, Procura-
dor: Sr, Valdós. Juzgado, de) Pilar. 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
Por error de caja, al hablar del do-
nativo patr iót ico con que ha contri 
buido la provincia de Puerto Pr ínc ipe 
al aumento de nuestra escuadra, se 
dijo que la letra que recibió nuestro 
amigo el Secretario general de la Jun 
ta Pa t r ió t ica , Sr. Alvarez Jnsua, por 
conducto de los Sres, Alonso, Jauma 
y Comp,, era de $4,800 en billetes, en 
vez de $3,800, que es la cantidad en-
viada. 
Ha sido i£ . 3,'",1^JIío por una descarga eléctrica, durante Á ,mimo aguac(fr0 
que cayo en Cárdenas , ei j - ^ f yeoino 
de dicha ciudad don Cristóbal 
nabria. 
El señor don Luis María Béjar, nom-
brado recientemente Secretario del 
Ayuntamiento de Colón, ha renunciado 
dicho cargo, fundado en que asuntos 
particulares reclaman su presencia eu 
la Habana. 
empeño y bajo de mil pretextos, y los 
más diestros en iguales circunstancias 
caen en igual falta. Las mismas in-
venciones magistrales, las tramas con 
que suelen vencer, que para ellos se 
han convertido ya en una segunda na-
turaleza, y que empleadas á tiempo y 
dirigidas con la serenidad necesaria, 
dan el golpe con feliz éxi to y oculta-
mente, y aún descubiertas luego, lo-
gran el aplauso general, cuando las 
emplean hombres sencillos, que se ha-
l lan en apuros, lo hacen con tan poco 
tino, y tan sin maña , que mueven á 
lást ima á los que miran; y aquellas 
mismas personas á quienes pretenden 
engañár , aunque sean menos astutas, 
descubren su intención, y de sus mis-
mos artificios sacan partido contra 
ellos: por esto los bellacos de profesión 
procuran conservar siempre su sangre 
fría, y lo que es mejor, no hallarse ja-
más en circunstancias extremas. 
Lorenzo, pues, apenas llegados á la 
calle, empezó á mirar alrededor, á ex-
tender el cuello, á sacar la cabeza y 
aplicar el oído. Sin embargo, no veía 
concurrencia alguna extraordinaria, y 
aunque en la cara de muchos que pa-
saban se notaba con facilidad cierta 
señal de sedición, cada uno seguía su 
camino, y lo que es sedición verdade-
ra ñ o l a había . 
rPrudencia! ¡juicio? — decía al pa-
ño el Escribano,-
honra. 
-tu honra, 1 hijo, tu 
Pero cuando Lorenzo, columbrando 
á tres que se acercaban con cara en-
cendida, oyó hablar de un horno de 
harina ocultada y de justicia, empezó 
á hacer senas con la cabeza, y á toser 
de un modo que indicaba algo más que 
resfriado. Miraron aquellos la comitiva 
y se pararon; con ellos se pararon tam-
bién otros qae iban llegando, y otros 
que hab ían pasado, oyendo la bulla , 
volvían y aumentaban la concurren-
cia. 
— jCuídado, hijol íPradencia l Por 
El número de enfermos, atacados rio 
la epidemia variolosa, que había ¿ I 
Matanzas el 14 del actual, asceurn 
á 20. 
Todas las misas que se digan luáüa 
na, miércoles, los altares del .Sagrad 
Corazón de J e s ú s y María y Nuestra 
Señora del Carmen, en la iglesia dü 
San Felipe, serán aplicadas por el éter 
no descanso del alma del bombero del 
Comercio D. Luis Alvarez y .Quinta.^ 
fallecido el día 20 de mayo de ISOó 
cumplimiento de su deber. 
Escriben de Luis Lazo que se haJlari 
muy adelantadas las escogidas do ta! 
baco y que la cosecha es reiatívaaieni 
te abundante. 
Dice un periódico de Cuba que'sé 
han presentado allí algunos casos de 
enfermedad sospechosa que tiene to-
dos los caracteres del B n i heri ó erf 
fermedad de los negros de Africa. n¿0 
se presentó eu Bolgain. 
Según hornos en nn colega, los tra-
bajos que s<* empe/aron hace unoi 
cuantos d ías en Ja línea férrea de Tn« 
nidad, tuvieron que suspenderse á c á ¿ 
sa de haberse agotado la corta cariti-
dad consignada para esas obras, q u ¿ 
dando és tas reducid:!* ú nn ligero ten-
dido de railes que no iffegó al segunda 
crucero de la vía. 
i W F A S T E A T l l A L E S 
Por cansas ajenas á la voluntad de 
la beneficiada, suspendióse el sábado 
la función que á beneficio de la sopra-
no de ópera Ldiaa Font de Calverá do. 
bía de celebraree esa noche en el Gran 
Teatro, con La Tempestad. 
La señora Fons nos ruega demos 
las gracias en su nombre al prestigio-
so "Centro Asturiano", por sus bue-. 
nos deseos, así como á todos los indi, 
viduos que por ella se han interesa-
do. 
Se advierte á aquellos que hayan re-
cibido y pagado localidades, que pue-
den pasar á recoger su importe á In -
dustria, 128, 
Tacón. Iva Compañía de Castillo ra» 
presentó ei sábado Diego Corrientes y 
el domingo D. Juan de Üerralionga, cocí 
numeroso público en el gallinero. 
Asi el primer d ía como el segundo 
hubo bronca y silvidos en las locali-
dades altas, por haber empezado el 
espectáculo una hora después de la 
anunciada. Tal no sucedería si hubie-
ra Presidente en los teatros, como sa 
acostumbraba an taño 
Notanaos en E l Bandido Generoso, 
que la Sra. Castillo—"La Tía Luisa' ' 
—se expresa en caló con tanta propie* 
dad como una hija del barrio del Per-
chil , según aprec iac ión del amigo Va-
lladares. 
A la terminación de uno y otro dra-
ma, se lució el joven Lapresa imitanda 
á Frégoí i , 
Irijoa. En el "Caracolillo" de Ma* 
tinos en Tierra se hizo aplaudir el sá-
bado el actor D. José Méndez, no ob-
tante tener la voz nlgo afónica* Dija \ 
bien los versos ou que describe la ba-
talla del Callao y los otros eu que pin-
ta el carácter de su amo. Los mujeres, 
imposibles: la Sra. Romero no se sa-
bía el papel ni supo darle relieve. La 
Novúa hizo una andaluza del mismísi-
mo barrio do Cayo Hueso y con sus 
gritos extemporáneos no sacó partido 
de la escena de los caudcleros. Los de-
más, así, así. El conjunto ¡échele 
usted un galgo! 
Antes de las vistas de movimiento, 
se presentó la corpulenta Mme. Y uc-
ea, de bsonomia agiadabie, y sor-
prendió á todos en sus ejercicios 
de fuerza y Tcsistencía, sobre toiío 
cuando con el hombro levantó una ta-
bla, sobre la que estaban de pié once 
personas. Eso de que el sexo débil se 
suba á las barbas del sexo fuerte, ea 
un espectáculojf?í íte n^/o, que para 
gloria de Suaston y Generoso l levará 
mucha gente al fresco Edén de los J ar-
dines, 
persona q n e p u é d f 
tanto tanto. Así es que Irijoa sé"fía-
sa rá dos semanas dando Yucca to-
das las noches, A falta de pan, bue-
nas son viandas. 
De Albisu nos comunican que esta 
semana irá indefectiblemente el estro-
i l ^ i - ^ u r o j se i o j ? r e^uü i aa ^ o n ^ r a n d ^ i i ^ » ; -no e^P^res t a ,causa, t u ea-. 
t imación—iba diciendo el escribano 
con disimulo. 
Lorenzo lo hacía peor. ¿Quién no 
se equivoca? Le apretaron las mani-
llas. x 
—¡Ay! ¡ayl—gritó el preso. 
A este gri to se agolpó la gente, 
acudiendo otra de todas partes, de 
modo que la comitiva se halló sitiada. 
—Es un malbechor—decía el escri-
bano en voz baja á los que estaban eá-
cirna—es un ladrón cogido infraganti; 
re t í rense ustedes y den paso á la jus-
ticia. 
Pero Lorenzo viendo la suya y que 
la caras de los esbirros se ponían de 
color entre blanco y amarillo, (ísi no 
me ayudo ahora, dijo en su mente, es-
toy perdido"; y levantando la voz, 
prosiguió; 
—Amigos, rae llevan á la cárcel por-
que ayer clamé por pan y justicia. 
Nada he hecho: soy un mozo honrado: 
íávorecedme, no me abandonéis , ami-
gos. 
Levantóse desde luego una. contes-
tación, un murmullo favorable, y eu 
seguida gritos más decisivos. Los es-
birros al principio mandan, después 
piden, y, por último ruegan á los más 
inmediatos para que se retiren y de-
jen libre el paso; pero la turba, al con-
trario, apremiaba con más ahinco. 
Viendo los esbirros la cosa mal para-
da, sueltan las manillas y solo tratan 
de meterse entre la muchednrabre pa-
ra escurrirse sin ser notados. Desea-
ba el escribano hacer lo mismo, pero 
le vendía la capa negra. E l pobre 
diablo, con 1» cara descolorida y c' 
corazón encendido, procuraba achi-
carse haciendo esguinces para salir 
de aquella apretura; pero no podía le-
vantar la vista sin verse á lo menos 
veinte brazos encima. Se esforzaba 
ñor parecer un ex t r año que pasando 
por aquel punto, se había visto ence-
rrado entre aquella gente; y encon-
trándose cara á cara con uno que le 
miraba con más ceño que loa demtiS| 
1 pueo un gesto de r i sa^ preguulói 
• 
I 
— M a y o 18 r 
no úe' Ift zarzuel i ta i o s Cocvneroé y 
d e s p u é s se exhumara E l tíaii 
UJÚSÍCÜ denciosa. 
de 
L o s t v a t r o s boy, martes: 
4/í>t.vw.—A las S: Cíxmpnnero y Sa-
w i s t á í i - — A las 9: L a Marvha de C á d i z . 
— A la:? B r a v í á s . 
j f ü O a . — F o c segunda vez Los Bom-
i e i o t de la Habana. L a parodia Trav ia -
¡o. Biercicios de í ae r ' z á por ¿ i m e - Vac-
ia, A las 8.V. 
A ihoiubr ¿J. —A las 8; Es t reno de) j u -
p u d e í / « a Ke/tws- — A las 9: EL Suii-
Av,<n.-A las 10: E l Canuto. — )L los bai-
les de cos tumbre . 
piezas. iMi t i 
mos se ha 11 a l 
n i c i p a l y su 
m é d i c o s v ele 
B I E N VEN7 ID o.—Desdo el s á b a d o se 
ent-ueotra de nuevo entre nosotros el 
j o v e n y eunneme v i o l i n i s t a J u a n i t o 
jv iáncn , eí que bajo la d i r e c c i ó n de su 
j u t e i í g e u t e padre, l ia hecho notables 
progresos en el i n s t rumen to que in -
lu 'of tá l izó á Pagan in i . 
Fueron á esperar a l via jero var ios 
penores de ía D i r e c t i v a de " L a Casa 
V Ü V V A I " y un representante ae l ner ió-
iWco La Opin ión Catalana y a lgunos 
.oiroa amantes de las g lor ias de.Cata-
luna . 
íSegún not ic ias . M a n e n o f r e c e r á su 
p r i m e r concierto en el mencionado ias-
ü i a t o á tines de esta semana y des-
p u é s c o m b i n a r á una velada mus ica l 
p a r a el tea t ro de Payre t , 
A l dar la b ienvenida al é m u l o de 
¡Safadate y A l b e r u n i . hacemos votos 
por que le sea g ra t a su permanencia 
entre nosotros. 
BAUTIZO.—En el Sagrar io de la 
S a n t a Ig les ia Ca ted ra l fué regenerado 
el domingo , por medio de las aguas 
baut i smales , un gracioso nene, hi jo de 
i ) , Manue l O b r e g ó n y G u t i é r r e z . Ins-
pec tor del Reconocimiento de Buques, 
y do su esposa Da Mercedes Camale-
juo y O b r e g ó n , 
A i n e ó í i t o — q u e fué sacado de p i l a 
por D, J o s é G o n z á l e z Salgado y d o ñ a 
C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z de O b r e g ó n — 
íse le pusieron ios nombres de E n r i q u e 
¿fosé Bienvenido . 
T e r m i n a d a la ceremonia rel igiosa, á 
las personas que la presenciaron sé les 
obsequio, en casa de los regocijados 
papas, con exquis i tos l icores y sabro-
sas c o u í i t u r a s . Y t a m b i é n con unas 
elegantes t a i ge tas conmemorat ivas 
del baut izo . ¡Dios colme de venturas 
al nuevo c r i s t i ano l 
LA. CORONA DELA. RÉlNA V I C T O R I A , 
— B e g ú a una au to r idad d.e la é p o c a , l a 
corona que cenia la rema V i c t o r i a el 
d í a de su e x a l t a c i ó n al trono;—28 de 
j a u i o de iSorf,—estaba tasada en c i en-
to once m i l l ibras esterlinas, ó sea en 
R a í m e n l o s cmcuenta y cinco mi! pesos 
íut-rtes. H o y ha sido retasada en un 
m i l l ó n y medio de duros. S u peso es 
cerca de dos l ibras y entre las tres 
BJÍI piedras preciosas, ó m á s , que la 
udoruan , se cuentan dos m i l qu in ien tos 
diamantes . Los safiros, esmeraldas y 
r u b í e s que lucen en ella se consideran 
como de los m á s linos y .valiosos del 
i]i undo. 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MEDI-
CAS. FÍSICAS Y N A T U R A L E S , — S s t a 
C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
solemne e l m i é r c o l e s L9 de los corrien-
les , á las ocho de la noche, en su local 
altp (calle de Cuba, ex-Convento de 
San A g u s t í n ) con l a siguiente orden 
del d í a : 
Io Discurso por el Iltmo. S r . Pre-
sidente. 
2o Resumen de las tareas, por el 
señor Secretario General . 
3o Ex is tenc ia y condiciones de la 
vida en la profundidad de los 
mares, por el s e ñ o r C é s p e d e s . 
4o A d j u d i c a c i ó n de premios. 
6? Programa de los premios para eí 
año de ISOS, por el s e ñ o r Secre-
tario General . 
Biblioteca..—Se baila abierta al p ú -
blico todos los d í a s háb i l e s , ü e 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los s á b a d o s en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la S u b - C o m i s i ó n 
respectiva, estando de t u r n o este mes 
los Doctores J u a n N . D á v a l o s y J c s ó 
Beato. 
Habana, 17 de icayo de 1897,—El 
Secretario General , D r . Pedro Valdés 
ji'ágves. 
C O L E G A S . — A i a v i s ta tenemos el 
n ú m e r o 52 de Los Voluntarios, con los 
retratos del señor L u i s Moneada, ge-
eral en jefe del E s t a d o Mayor, y el 
del señor Antonio Alvarez Ins i ia , ca-
p i tán do los Urbanos de J e s ú s del 
Monte é iniciador de la suscr ipc ión pa-
r a el aumento de la Marinarle Guerra; 
el 64 de L a Tral la , con un retrato del 
s eñor M a r q u é s de Palmerola y Conde 
do Fonollar, nombrado Gobernador 
C i v i l de esta R e g i ó n ; el 13 de L a Opi-
n ión Catalana, con la semblanza y el 
retrato de don Ensebio Dardet , versos 
del insigne don Jacinto Verdaguer 
(Pbro.) y la vera e ü g i e del notable pe-
riodista don J u a n M a n é y Flaquer; el 
20 de E l L i b e r a l ; el 123 Ú Q E l Bombero, 
con la primera plana dedicada l<á las 
v í c t i m a s del 17 de mayo de 1890"; el 
20 de E l Heraldo de As tur ias , con una 
vista del Puente de Cayes (en L l a n e -
ra) , y otra del Puente de Maros sobre 
el rio Na lón; los n ú m e r o s 31 y 32 de E l 
Bombero; el G3 de E l Munic ip io , con el 
retrato de don L u i s M, R o d r í g u e z , Jefe 
de S e c c i ó n de la Secretaria del A y u n -
tamiento; y el 37 y 38 de L a Voz de 
Cuba. Gracias por la visita. 
S O L I C I T U D . — D e una carta que nos 
dirigen desde G u í a de Tenerife (Is las 
Canarias) extractamos las siguientes 
l íneas : 
Se desea saber el paradero de los 
hermanos Rosa, Pedro y Danie l L i n a 
res Lcrnos. L a , primera es v iuda de 
Mart ínez . E l 82 ú 83 res id ían en Ma-
tanzas, Se cree que algunos es tén 
domiciliados en Regla. 
L a persona que tenga noticias de 
ellos puede dirigirse á s u hermano don 
Saturnino Linares Lemos—en G u í a de 
Tenerife. 
Rogamos á nuestro colegas de la 
H a b a n a y de provincias la reproduc-
ción de la presente solicitud. 
IS'UEVA V A Q U E R Í A . — A n t e a y e r , do-
E i n g o , ha abierto sus puertas una va-
quer ía , en la calle de Fernandina entre 
Monte y Omoa. Podemos asegurar 
que es una de las pocas que en esta 
ciudad, reúne las condiciones exigidas 
p e r l a ciencia. Su d u e ñ o , don Lucio 
Brtaucourt , i n v i t ó al acto de la aper-
ttira á muchas y distinguidas perso-
nas, que pudieron apreciar eí notable 
e s l a e í zo realizado por dicho señor pa-
ra l levar á cabo obra tan impor tan te . 
E l ganado, hermoso y de inmejorables 
condiciones; anchos pesebres, dotados 
de aire, luz y agua en abundancia , son 
g a r a n t í a de que el p ú b l í e o p o d r á sur-
t i rse del preciado a l imento sin temor á 
una i ti l ecc ión . 
E l d u e ñ o de la nueva v a q u e r í a obse-
q u i ó á los vis i tantes con m a g n í f i c o s 
dulces, licores y mantecado, mient ras 
una buena orquesta tocaba escogidas 
ios s e ñ o r e s que a l l í v i -
n el s e ñ o r A l c a l d e M u -
i m i l ía , varios profesores 
antes damas que d i e ron 
realce a l acto. 
E l Invencible es el t i t u l o del establo, 
que se h a ü a lujosamente montado . 
Contamos m á s de sesenta vacas, dis-
puestas á sumin i s t r a r leche á los que 
la sol ic i ten. Las personas que d e s é e n 
saber c ó m o se monta una v a q u e r í a , 
conforme con las reglas de higiene, 
que v i s i t en la v a q u e r í a del s e ñ o r B e -
tancour t . 
P A R T I D A . — A bordo del Lafoi j t t ie 
s a l ió el domingo para Europa el a c t i -
vo é in te l igente j o v e n s e ñ o r V í c t o r 
M a r t í n e z , empleado en la renombrada 
t ienda de ropas E l Correo dé P a r í s y 
comisionado para hacer compras , con 
destino al propio establecimiento, en 
los centros fabriles de Barcelona , Pa-
r í s y Londres . Le deseamos un feliz 
v ia ie y el mejor é x i t o en su empresa. 
De manera que aunque ias grandes 
obras de ensanche, proyectadas en d i -
cha casa por su nuevo p r o p i e t a r i o 
nuestro amigo ei Sr, J o s é Vraldés, da-
r á n comienzo en pr imero de j u n i o , ter-
minando á fines del mismo mes, en ese 
t iempo irá recibiendo f a n t a s í a s y no-
vedades para tener coatentas á las a-
siduas favorecedoras de E l Correo de 
P a r í s . 
EN E L ABANICO DE MI H I J A B E A -
TRIZ ,—Chicoleos,) 
T u ca rado encantos llena 
es una cara hasta a l l í , 
porque eres una morena 
pero buena, buena, buena 
como dicen por a h í , 
La reina de la p o e s í a ; 
aquella Bea t r i z que un d í a 
d i ó al Dan te m á s de un m a l ra to , 
no te l l egó , Bea t r i z m í a , 
á la suela de) zapato. 
L a sal de la E s p a ñ a entera 
Dios en ese cuerpo e c h ó , 
¡La o t ra Bea t r i z zalamera 
m á s guapa t a l vez lo tueca, 
pero m á s graciosa, no! 
L o que la gente d i r á 
a l o í r m e , lo sé ya , 
mas eso á t í no te af l i ja . 
Que ' ' ¿ Q u i é n alaba á l a h i j a ! 
¡El feo ü e su p a p á ! " 
J o s é Jackson Veyán, 
TRAS DE LA " C U R D A " . — O n íer -
v iente devoto del dios paco , d e s p u é s 
de haber pasado la noohe en l a pre-
v e n c i ó n , comparece a l d í a s igu ien te 
ante el delegado, que le p regun ta : 
— ¿ P o r que ha golpeado usted s in 
n i n g ú n mi ramien to , á su i n f o r t u n a d a 
portera? 
E l borracho, abr iendo los ojos des-
mesuradamente: 
— ¡ A h , s e ñ o r , c r e í que era m i mujer 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 18 D E MAYO 
E l Circular e?ti en el Espíritu Santo. 
S^n Félix de Caatallcio, confesor, y «aa Venan-
cio Qjáríir. 
La Sintísima Virgen al pié de la Cruz de su qne-
riáo Hijo, 
Üstaba junto á la cruz de Jesús, María, su Madre, 
dice el ETangclio; era uno misino el sacrificio di-
gámoslo así, uno mismo el holocausto de Hijo y Ma-
dre, ofreciause'y padecían eulraoibos á uo mismo 
tiempo, dice Arualdo de Chartre», 
E l amor hacia el oficio do secrilicado el amor in-
molaba á Jesús á su Padre, sobre el aliar déla 
cruz por la espiacién de loa pecados de todos los 
hombres, y el amor inmolaba á María al pié de la 
csiu, haciéndola sufrir todos los oprobios y dolores 
que padecía su querido Hijo. 
Pero lo que puso el colmo á este incomprensible 
dolor, y lo que fué como la espada que atravesó el 
alma de esta afligida Madre, fueron ías últimas de-
mostraciones de ternura quela dió su querido Hijo, 
antes de morir en la cruz. 
Sus últimas palabras renovaron, por decirlo así, 
todas las Uajas de que el corazúu de esta madre mo-
rilmnd.i estaba ya traspjsado; y aquel mar da amar-
gura en que su alma estaba como añedida. 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas solemuos, — E n 1» Catedral ta de Ter«t a 
á ias ocho, y en las demáa iglosias iaa do ooctnai-
bM 
Corte de Marta.—Dis 18. —Corrrespoade visi-
tar a| Purísimo Corazón de María en Belén. 
Jbscf bsntjieiíidas. Silat. 
Torosy noTillo*.,.». 100i f de 43 6 ota. k. 
Bueyes y Vacas . . . . 15tU 361S0<áo45á 48 cts, k, 
T«raeras y corlUaa.. 85) ¿de 50 di 50 ota, k. 




20 30 I 
1 2S 
1rno > Kant? 4S é otí, is. 
113 { Carae 46 á 48 „ 
323 | 38 
Sobras tae: Ced>>, 6. Cameral, 41. 
Habana 15 ¿o Mayo do 1893.—31 Aáiaiaiitrt-
úsr (hiUltrino á.tSrrs. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARISA. 
HABANA, 
K 0 T I C I A 8 CÜ5ÍERCI A L E S , 
A u c t - e r o r f c , Mayo 15, 
á l a s ü j ás la tarde, 
OBZ&Begpaflolas, fi 1515,50, 
Centenes, ág* .7 7, 
Descoento papel contercialt 60 a?T>, de S? 
f 4 por ciento» 
Cftmbiombre Londres, 69 djv.j banqaeroa, 
fi M.8(H. 
idemeobre París, 60 d;?., basteros , g g 
Cráneos V i l , 
Idem sobre ttamlrargo, 60 djr. , banqnorc1! 
fi 9 5 } . 
Bonos registrados d© los Ektados-ütiídaa, 4 
por ciento, A 117i, ex>cap^n, 
Centrliagas, a. 10, pe!. 86, cost^ y flete, 
A 2 5216. 
Centrítngasi en plaza, fí 3 5 7 I G . 
Bcgnlar ébnen refino, en plaza, á 2¿. 
Asdcardc miel, en plaza, & 2}. 
£1 mercado, ürme. 
Vendidos: 2,400 sacos de azíícar. 
Hieles de Caba, en bocofea, nomiuai. 
Hanteca del Odste; ea teroorolíH, á 910,15 
pófuittál* 
S a j í a s íaitentaniíiQseta. arase» á 5®» 
LondreSt M a y o 15, 
Aricar de remolacha, d 8t'9í. 
i ídear centrífnga, pol. 96, A 10/3. 
Consolidados, á l l f i j ex-Interés. 
Beseaenío, í íancolazlaterra, 2 por 16% 
Casíropor iíHí español, á 6 U , e x - i n t e r é s . 
j P a r í s , M a y ó l o . 
Eenta 8 por ICO, fi U S írancos, 32i cts, ez-
isterés 
Mayo 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
los iel'jgramas que anteceden, con arreglo 
a l artk-nlo 31 de la Ley de Propiedad 
J n t í í e c t u a l . ) 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C C U S G I O D E C O H H E D O S B S 
ESPAÑA 18^118 p.2P. á S d]V 
I N G L A T E R R A 20 á 203 p_5 p. á 60 á\r 
F R A N C I A 6 á e j p . g P . á 3d[y 
A L E M A N I A 4| á 51 $ J Í P . á 3 div 
ESTADOS UNIDOS. . . f i á l C 4 o S p . á 3 div 
DEáCUENTO M E R C A N T I L 
Ceatrifugias d© guarapo. 
Polanzacicn 96. —Saco»: á Ú . 5 Í 7 de peso ea oro por 
Asrúcar de m í s l . 
Pciarif ici íc 88.—Noaiical. 
A z ú c a r m a s c a b a ! © . 
Cernió á regular refino. —No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a a a . 
D E C A M B I O S . - D . Felipe Bohi^a» 
D E F R U T O S . - D .luán C. Herrerl. 
Eí copia—Habana 17 de Mayo de 1897, —Bl Sín-
dico Preáidente Interino, J . Pétersúü. 
43 a 4? pg D, oro 
70 á 71 pg D. oro 
En cuaiplitniento de !o preceptuado en el artícu-
lo 6;) del Reglamento para la imposición, adminis-
tración y cobranza de ¡a coatribución industria!, se 
convoca á lo< Señores Corredores para la junta que 
lia de tener lugar el día 21 del corriente mes, á las 
cuatro de la tarde, en este Colegio, calle de) Bara-
tillo número 5, (altos), para e! examen del re) .río 
correspondiente a! próximo a ñ o ••"^n^mic'-' de 1S97 
á ]8'8, y.inicio de agravios: advi tióudose qut1 la ian-
ta se efectuará sea cual fuere el número de Sres-
Corredores que concurran.—Kabau i , ióde Alayo de 
ISy?.—El Síndico del Gremio, ií eiipe Bohigas. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 17 ds Maj'o de 1897. 
FONDOS PÜBICOS, 
Renta 3 por 1Ü0 interés uno de 
Atnorú / sc ión aoual . , . , « . . » . • 
Idem, ídem y 2ideiu , 
Idem de anualidades , 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de ¡a Isla de Cuba 17 á l í pg D. oro 
Idem del Tesoro de Puerto Rioo 
Obligaciones hipotecaria* del 
Escmo. Ayuntamiento de 1» 
Habana 1? emisión. lt á 15 pg D. oro 
ídem, ídem 2? e r a i s i i í n 47 á io p^ D. oro 
A C C I O N E S 
BancoEspañol de la Isla de Ca 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
n'iles Unidos de la Habana f 
Almacenes de Regla 
Banco Aerícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Coitipañia de Alumbrado de (? as 
Hispano Amere? Consolidada 
Compafiía Cubana de Alumbra-
tí?. Gas 
Kneva Compañía de Gas de U 
Habana 
Compañía del Ferrocarril do 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de CárdenasáJúcaro, . . , 
Compañía üe Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caíbaríén á Sanctj ^piritas 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano..,. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Ouontánaino,.. , 
Id. do San Caretano á Viña'es 
Reftneria de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana , 
Id. id. Nueva Compañía de Al-
macenes de Dópóíito de Sis, 
Catalina , 
Id, id. Nueva Fábrica de Fílelo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarws del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1* 
emisión al 8 pg , 
Id, id. 2? id, al 7 pg 
Bono? hipotecarios de la Com-
pañía dé Gas füsv'ano Ame-
ricana Consolidada 71 á 72 pg D,oii> 
90 6 91 p § D, oro 
52 á 52 pg D. oro 
60 á 51 pg D, oro 
61 á 62 pg D. oro 
61 i 62 pg D, oro 
61 á 62 pg O. oro 
S8 á S9 pg D, oro 
9? á 99 pg D. oro 
13 á 14 pg D. c<o 
áiTáé'pg D. ct 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A N A C I O N A L ; 80i á SI por 100 
Comps, Vends 
FONDOS P U B L I C O S . 
OMigacíones Ayuntamiento 1? 
hipoteca , 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcmo, Ayuntamiento 
BlUeíes Hipc-tecarios deis lela 
de Coba. 
A C C I O N E S . 
Scnco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola , 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y Júcaro . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Oompañia de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra^ 
brado de Gas . . . 
Bonos Hipotecarios de ia Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Ga« Hiapano-A-
merioana Consolidada , 
Bonos Hipotecarius Convern-
do« de Gas Consolidado 
Reíinería de Azúcar de Cárdo-
nas... 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
Dósito de la Habana 
Obligaciones Kipotecsriaa de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
Compañía de Lonja de Vivere» 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones, 
Obligacicries, , 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Vinales,—Acciones. 
Oblij{ícionef 











































60 á l [ 
Nominal 
Nominal 
Mayo de 1897. 
VAPOESS £)B TEAVISIÁ 
BS «SPBSAJ»; 
MÍTO 19 Aransa» New Orlean» TMÍ. 
— 19 Yaeatón: ftusTa York-
— _J9 Orizaba-Tamrlco v Moslaj, 
— ¡9 Euscaro: Liveruool y esc. 
— 21 Yumun Varacru» v esoat*. 
• i 23 Pancmá: Puerto Rico y escalu. 
. . 23 8aro:o2a; Nueva i'or* 
.- 24 Isla dePanay: Cádiz. 
— 25 Santo Domingo: New YcrsL, 
. . 2r> V/hitcev: NewOrleaGSf sts. 
. . 26 Serarsnca: Nueva Yo/lt, 
— 26 Migue! Jover: Barcsiona, 
— 38 Séaecs; Verr^ruz y esc. 
— 28 Cayo Mcnc: Loudres y Amlerej, 
«e 30 tfézico: Col6ü ; dea. 
— SO Vlfflianoia Naeva Yort, 
» 28 Francisca: ívivernooiT esc. 
Junio 4 Manuela Puerto Eico J ototlM, 
4 Habana New York. 
B&LDBAN. 
19 Gran Antilla: Coruñayesc. 
20 lucatáa Veracrux y eoiaJa* 
20 Aransas: Nnera Orleans T Meotla 
20 Alfonso XIÍÍ: Coruña 7 ese, 
20 Mana Eerrera: Puerto Bleo r «at la í , 
20 Ojrizaba: New York. 
22 Ytunurí New York. 
21 Saratoca: Tamnico, 
27 Seeuranca Varacrní T eso, 
27 Whitcev: NewOneanst sjQftiaC 
29 Séneca New York. 
31 Vigilancia Tamoico r eeoalaí. 
31 Panamá: Pto. Rico ^ « o , 
10 Cádiz: Coruña v eso, 
10 Máncela Puerto KlooretoMM. 
Junio 
Y A F O & m O O S T S S O S . 
E S S S P E S A H . 
Mayo 19 S. Juan, de Naevltas, Puerto Padre, Glba-
ra, Aíayarí, Baracoa, GuanUnamo y fego, 
de Cuba. 
19 JosoQca en Batabanó, para Lien;.nego9, 
Tucas, Júearo, Santa Cra». Manaauülo, 
T SantiaíO de Caba 
„ 23 Panamá: Santia^ode Cuba y « a , 
_ 23 Argonauta: de Batabane,i?rooe<l9nte daCa-
ba s escalw. _ , . . 
„ 26 Rema de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
29 Jaita, de Na evitas, Puerto Padre, Giba-
ra M a varí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
JUDÍO 4 Mansei¿ ae «antiaFO d» Gusa yeaoftlafc 
, . 14 Mana ¿ferrara: ce Sgo. ¿« Cuba, Pto. Élotf 
i encalas, 
B A L D E A N 
Mayo 20 María Herrera: para Naevitas, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Pofloe, Mayaguai, Agua-
dUl». y Pto. Rico. 
. 20 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Crue.Marísaniüo r Santiaso de Cuba. 
02 TfitOn; para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
" ' Blanco. San CaveUno. Malas Aguas. 
Santa Lucía. Río d'eí Medio, Dimaa, Arro-
yos v L a Fé. . « w 
. 23 Josefita, do Bataban6: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tucaa, 
Trinidad r Cienfuegos. 
— 25 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo 7 Cuba. 
. . 27 Argonauta: deBaíacanó, para Sgo, de Cu-
ba y escaiss. 
„ 21 Panamá: para Sffo, da Cuba y esc, ^ 
Junio 10 Macoeta, para Nuevitas, PuertoPaare, Gi 
barsSagu» da Tánamo, Baracoa, Gaantó-
ñamo y Coba. 
A L A V A , d<i ta fle.'oana, les miércoles ális 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagaa y CaibariÓD, regre-
lando los lanes.—Se deespacha a bordo.—Viuda de 
Zulneta. 
GUADIANA, de iaHabana los sábados 6 las 5 do 
la tarde para Rio riel Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana. — Se dnspacbaá bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó loa domingos 
orimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
)pé. Retornando ios miércoles. 
GUAN1GUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, lo» días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, rstoraando los días 17. 27, y 7 por la maSana 
P U E S T O B E L A - H A J B A N A . 
.ENTRADAS. 
Dia 16 
De Cádiz y esc. en 16*dias vap, «sp. P. de Satiús-
tígnl, cap, Tom.fsi, trip. 127, too. 3,090 con car-
ga general á M. Calvo. 
NÍW York en i días vap, am, City of Washing-
ton, eap. Buoley. trip, 65, toa, 1743 con carga 
genera! á Hidalgo y Cp. 
"SALIDAS 
Dia 16: 
Para Pazcagoula gol. am. A. M, Slammer, cap. Son; 
bard. 
Coruña, y Santander y Saint Nazaire, cap, Cam-
beroon. 
Nev York via Matanzas, vap, ngo. Ceylon eap, 
H a u s e rt. 
Día 17: 
F»ra Taropii-o vap. am, City of Washington cap-
Büiiey 
M o l i m i e n t o da p a s a t e r e s . 
L L E G A R O N 
Pe HAP.CELONA. M A L A C A , C A D I Z , L A S 
PALMAS C A D I Z Y PTO R I C O . 
Sres: losé Neyron Tecla Izquierilo—Micaela 
Herosude/ —Jo>eVa Santo—Kosa Péifii Manuel 
Li^pez—Marcelino Estevaaé—Sergio Ramírez-Ra-
món del Moral —L'.ÜÍ Oüva—Manuel Lojcliote—O, 
Fariña, Ademas i? joroaloros, 3 heamauas ia Cari-
dad 4 sai genios, 1 soldados 2 guardias civiles y 1 
eoiiüóiidc. •• 
Para NUEVA Y O R K , eo el vapor americaoo 
• VigiUnciit • 
Síes. Adnifo de Aragón y familia —Manuel HÍ'CB-
no —Antonio Párared*—R.>sario García—J. Oon/á-
lez-Catíilina Diajer — Heury Meiry —Miguel Nuda! 
— Manuel Jcbosou 5 itírnaléros y S isiátieo». 
Para CAVO HUESO V TAMPA en el vapor 
Mascotte 
Sres, Basilia Borrego —Agustina Boligan —Benito 
Onag.i—Marcial Reuué—P. Valdés Pedro P. 
Abren-Ramón Alfonso— Fraueiíco Hernández--
Valeníin Vilano—Juan V. Bonitez—Miles. Franco 
Pedro Diaz—Juan León—.fosé P, Suarez—Rafaela 
Castro—Luisa Fesciia-Pablo López—F. Eecollés 
E. fzurrieta—Ramona Mecíeros —Eulalia Sires—A. 
Pérez, 
Para C O R U J A y e?c, en el vap, Lafayelte. 
Sres. .losé Pego —Dolores Caballero —jote Díaz— 
Gabid? Casal-Benito Vilar y Freiré é hija —Dona-
to Naucira—Clementína Quintero—Claudio P e ó n -
Manuel Carroño—Eüsa Arroyo —Fernando Arroyo 
J . Meneodcz—A. Fernandez—P. Suares;—Silverio 
Cangas—Plácido C. Aceverio—Josó Ciaz Pedro 
Liíbortle—JB. Corrtp'o—José Corrales-J. Alvarez, 
Domingo Casal —Ramón Regiieira—Francisco Cora 
B. Insua—Miguel Ferrer—José Várela—Asuucián 
Abad—Víctor Marfíu«¿—Francisco Sordo—J, V i -
llduucva —Di'iuiofíO Arias—Pedro Fernández—José 
Rodríguez—Joít'' Miranda —Feüx Barrera-Julio de 
U Vega y 131 jornaleros. 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
1000 s, arroz. Valencia, reservado. 
-00, s. arroz Semilia, corriente, á S v un 
cuarto rs. arroba, 
2(50 c, latas carnes, á $4? una 
-ó c. pescado 4? una. 
I5i> c latas sardinas en aceite. U reaies 
lata. 
]00 c. latas en tomate, á uno y medio 
leales lata. 
4(1 c quesos Pa tagrás , corriente, íi 2G 
pesos 
4Ci c latas Gnisantes tino?, ú 3 pesos 
los 4Si4, 
C O R R E O 
A M T E S D B 
A K T 0 N I 0 _ L 0 P E 2 Y C* 
E L VAPOR C O R R E O 
o 
c a p i t á n GOROJRDÍ 
saldrá para 
el dia 20 de Mayo á las 4 de la tarde lieTando U 
oorreípondoncis pública y do oficio, 
Admi'.e pav.iifrcf y caiga general, incluso tabaco 
para ckstos puertos, 
Rsci-.v aiúcfctj caf6 y cacao en partidas á flete co, 
rr::lo y con CQii«cíir.ieoto directo para Vigo, Gijóu-
Bilbaoy Sar. Seiastiau 
L i s réiluias te onusg'iTin al recibir k í blllotes 
de pasaje cue soio teráo crpeáido» haít» ias 12 ÜÍ! 
día ¡t? 5A,i(ja. 
Las píilraí de carga fe firmaráo per el Conolgno-
í»np a«tei de ocrret.a», ein cayp requlcto serin 
Bttla't. 
Seci'cecarga i bcráo basta el CUA 19 y loe cccti-
míLtts df eirbafAJí bs/is <i dia 18, 
NO'J Av— E/la Ccmpiñia tiene abierta una póliza 
fiolátie, así pira n'.i V.aia como púra todas las de-
K á » , bajo ia coai psedío aíegurarte todos los efec-
tet qoe te embarguen en su.» vaparet, 
L i - i m a m c ; ta atetcicc de lot isSares patajeres ba-
oi» e; artírs'o 1) ds; Reglamento de pata/e» y del or-
den f ríg-,n>eD leíenor ae ios vAporet de est» Ü o m 
;a£!», j p r o b a c o por R. O. del Miststeno de Ultra-
aiir, fecbí U de Noviímbre de 18?". ei cual dice asi 
'•Los rasaieroí deberiio e.'crib'r sobre todas \or 
buhoi üe #o equipa-e, ?« nombre y el paerto de das-
tiro, con teda* to? ietraty con la'mavor claridad" 
FucJácdose en eitn d lépoe 'o - ín , la CcapaCla no 
acm.'tiró bulto aignno de equipaje que no lleve cia-
ramecte etlatapado el nombre y apellido de «n cueúo 
ci! como el de.' puerto de desilao. 
De más pcrireüore» tmpoaárS »i «onslgrnaiarto 
H. Cftivo. Ot;c;op D 28 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en cembinación con les viajes á Ssropa» 
Teracrnz y Centro América. 
E s h a r á n t r e s s s iensuales , s a l i e n d o 
lo s v a p o r e s de este puerto lo s d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de N u e v a T o r k 
los ¿ i a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L Y A P O E C O E E E O 
c a p i t á n . M U N A H S I Z 
ealdrá para íx'EW YORK el 20 de Mayo á ias i de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrecs el 
buen trato qul esta Compañía tiene acreditado en 
sus diterenies líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, ¿ remen, Amsterdan, Rotteidan, Ambcres y de-
más puertos de Europa con couoeimicnio directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de ¡a salida. 
L a correspondencia solo se recibe en ¡a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
aiés, bajo la cual pueden asegurarse todos ioaeíeotos 
jas se ombaretiea on cas vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pacajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, feclia 14 do Noviembre de 1887. el cual 
dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de so. equipaje, su nombre y *1 puerto do 
destino, con todas sus letras y con U mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieíón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dno-
ño. así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «a oonslgnatario 
M, Calvo, Oficios nám. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
S A L I D A 
D é l a Habana el 80 ó 81 
Nuevitas el.. 
Gibara,, . . . . 
Santiago de Cuba, 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
M&ya£üe<. . . . . . . . 
Agnadilla 
L L E G A D A 
A Nuevitaeel,.... 
. , Gibara 
, . SanUago de Cuba. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
. . Mayagües 
. , Aguadilla 
Puerto-Rico,, . . . . 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el,.-
Aguauili* 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 
. . Ponce. . . . . 
, . Santiago de Cuba, 
. . G i b i u a . . . . . . . . . . . . 
M I'/aevitítd.. . . . . . . . . 
A Agaadilla 
Mayagüez e l . . . . . . 
. . Po t ' ce . . . . . . . . . . . . 
SiiDtiígo de Cuba. 
. . Gibara . . . . . . . 
Nuevitas. . . . . . . . . . 
Habana . . « « • • • . • • 
En ea TÍajs de ida recibiráen Pnerto-Rieó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajero» que para loe 
puertos del ma Caribe arriísa erpresados y Pacíüco, 
cooduzott el correo qae sala da Barcelona ol día 25 
y de Cádiz el 3Ü, 
En «n viaje de regreso, entregará ei correo quo 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacíiico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admita carga para Cá-
dii;, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para lo» últimos puertos,—lí. Caloo y Oamo. 
M, Calvo y Comp,. üúoios número '28. 
U Í U DE LA H M M A COLON 
En combinación con lo» vapores de Naava-íforS; 
con ia Compacta del Ferrocarril de Panamá y rapo 
res do ¡a cosca Sur y Norte dol Pacífico. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el di».. 6 
, . SauMago de Cuba. 9 
La Guaira 13 




A Santiago de Cab» el 9 
La Guaira . . . . 13 
.. Puerto Cabello..,. 13 
Ssibanilia. . . . . . . . . . 16 
.. Cartagena 17 
Colón Ití 
. . Santiago de Cuba. 23 
Habana 2S 
A v i s o i l e s c a r g a d o r 6 S . 
Esta Compafiía no responda del retraso ó exCravio 
que entran los bullo» Je carga que no lleven estam-
pados con toda claridad ei destino y marcas délas 
tuercaijcias. ni tampoco de \*s reclamaciones que 
sebattan, por mal on?a4a y falta de precinta ec loi 
XÜÍBIBO». 
I B, 33 125 
Elnnevo y rápido va¡-or fípaRo) d» í,00(' toce 
jaaw alumbrado con luz eléctrica 
c&pitán L U Z A R R A G A . 
{Jsinrá de esto paerto S O B R E el üla 10 ds Ju-
ía D) K E C T O para loi de . 
S a n t a n d e r 
C a d i s y 
i a r c e l o n 
Ca. 
íl i* 
CAR Q A . — L a carga se recibo oa }, nj f lu ^ 
hailerla solamente el día antes ds ta Mxii-, y B<. n 
mite carga ptra Inglaterra, Saínbtugvf• ' t í iwaeiJ 
Amsterdan, Koíterdam, Havroy A.u'oírf t, Oiencá 
Aires, Montevideo, Santos y Eío Jaa^jvj - > couoox 
mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para Laertosd» 
México, será pagado por adelantado en tnonodáaoio-
rleina 6 ss equivalesía. 
Se avisa á loa señores pasajeros que pava erita 
cuarentena en Nueva York, de uen proveerla de un 
oeríüicado de aclimatación del Dr. Jiur^coa en 0-« 
bispon. 21 (altos). 
Los vapores de la línea de los Sres. ./ames E , 
Ward t Co. saldrán para Nueva Yovk '.os jitevesy 
sábados, á las cuatro enpunto de la tardo, debiendo 
estar los pasajeros á bordeantes ds esa hora. 
Para más pormenores dirieir-e á los agentes, Hi-
dalgo y Comp,, Cuba númros^TS y 78. 
I 8 158-1 B 
éimñt ¡iiytrci ec ÍÍ» M A G N I F I C A S v E X -
F L E N P J D A S CAMARAS. 
Tainbifo admití on rosto de carga hgeia ino.asc-
T A B A C O 
Par» maror comodidad ds los Sres. pasajeros el 
f&por estara atracado álos muelles de S, José, 
I r u r s i O 3. ^s. r i s.- s 
Este vapor admite posaieros con billete dircto 
pnra Canarias, siendo trasbardados en Cá diz á un 
vanor de la misma Empresa que «aldi á para dicha? 
Islas. 
Informarán tus consignatarioí L S A E N Z Y 
C*. Oüaios 19. C 602 24 A 
i 
Servicio regular de vapores eorr^otaif»ericai»Oi jn^ 
tro ios puertoí siguientes; 
Nueva Vork, Cienfnegoi, Jampioo, 
Habana, Progreso, (.'ampechí, 
Naíiao, Veracras, Frontera. 
Santiago de Cuba, Tnspan, íiigahi. 
Salidas de Nnev» York parala Hauaua'' fampiec 
todos los miércoles á las tres de la V(fd.'. ? para la 
Babina y puertos de Mézieo, todos -j sábados á la 
aua do la larde. 
Salidas de la Habana para Ncsva York iodos ÍOÍ 
ÍQSTSS y tábados, á las cuatro de ia tarde, como 
gns; 
CJTY OF WASHINGTON.... M ^ O I? 
Y C CATAN o 
8A BA TOGA , - g 
S E G U R ANCA * - 13 
V I G I L A N C I A - 16 
O i i l Z A b A - 20 
YUWUR1 _ 22 
CITY G F WASHINGTON.... — 27 
S E N E C A - 2G 
Saiidar de la Habana para puertos de Mésioo to 
dos ioj jueves por la mañana y para Tampioo direo-
amenie, los lunes al medio día, como sigue; 
SEO C R ANCA Mayo i 
lí C A! (-'R I . , . c . IO.B asanaKll . . . . — tí 
OKIZADA — 10 
S E N E C A — 13 
C U V UK WASHINGTON . . . . — 17 
Y COATAN — 30 
SARATGGA - 24 
SEGURANZA — 27 
V I G I L A N C I A , ' 31 
P A S A J E S . —Estos bermeeos vaporea y Un bi3L 
conocidos por la rapidez y seguridad do e m viajes, 
tienen excelentes comodidaCes ^arApasajens ?D m 
espaciosas cámaras. 
CORRESFOKDENCíAv -Lasovo»- > ii ,MCÍUI6 
admitirá únicamente eu icAdmínis'r Í-I •' -. ^ î Xfa 
U B i i f l l ' y i i á l S f A I O , n a p a M U I 
D58 
ü 
K n L « 
..- .•-•;.r.:-;.-;;;V;V. A 
capitán D. F E D E R I C O VENTÜñA 
Sftldtá de «sto puertci si éia -'0 fia Mayo 4 ¡.a 
4 •„; la tarde piua iQí ¿a 
C e b a 
lÉ&nto D o m i n g o 
S a n P e d r o de M a o o r í » , 
F ©ae@, 
Jtffuadilla y 
LM pílisaí pirs la rsrge do w a m í a szlo BS sdiai-
83 h i í t í si dís Exterior do la silída. 
O Ü N S i G N A T A S I O a 
NtidritMi Sres, Vicenta Rodrígísgy G?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Oí 
Caba: ¡íroa. G-xllego Heea f Oí 
santo DomiBEo. Misue! Pou y Comp. 
San Pedro deMacoríeiSies. EhlVri Frleciheita C> 
Pones: Srea. Fritse Lundty C* 
MayaKíiez; Sres. Sdiako y C? 
Aguadilia: Srea Vallis, ííoppicols y O? 
Paerto Rico; S, D, Ltidwi* DapUee. 
ge doepauhe por tus Arm^dorde. 3. Psdfo s S 
Á" j r e r a r i o d© Icss dos v i a j e s s e m a » 
Jes que e f ec tuaré .n . dos v a p o r e s da 
r e t a Bsss-prGsa. su tro los pVL&tteé 
efe C á r d e n a s , Sagraa y G a i b a r i é a . 
C O S M E M H E R R E R A 
oapitán D. JOSK .SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Ksíe Tapor que saldrá del muelle de Luz todos I09 
martes á Us 6 do la Urde, lieirará á Cárdenas al a 
mauecer del miércoles, seguirá viajo á Sagna á 0007 
de llegará el mismo dia, saileudo para Caibarióa & 
donde llegará al amanecer del jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de, Calbarlén los víerníis por la mafiana 
degando á tíagua el mismo diu do donde galdrii 
para amanecer los'sábados en Cárdenas saliendo d* 
este puerto á Us 12 del dia, llegando á la Habana 
por la noche 
Recibe carga y pasaje para los tres puertos. 
¡ m s d e L e t r a s . 
S A C E N PASOS POE S L C A B Í i S 
f a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g irarj 
letíras & cer ta y larga r i s t a 
tebre í̂ ttS1'» Yorí:, Nueva OrleaiiS, VorajriA, M.i 
ce, ISín Juan de Paorto Rico,, Londres, París, Bar* 
déos, Lyon, Bayona, flamburgo, Kouia, Ná^ol*f. 
Eüán, Génova, Marsella, Havre, Lilio, Naalw, Sita' 
Quintín, Dieppe, TouUosa, Veaocta, Fioreacta, Ga-
lerno, Tnrín, Meai.ua, asíooruo sobra todaalai i * . 
I It&lcey poblaciones de 
3 I£5X.A3 C A N A H I A 6 
H S I T S S S O B I S P O T 
H a c e n p a g o s p o r e l í s a b l © . 
F a c i l i t a n carnes da cxéd i sg 
Giran letra* sob. e Londres, Ne<¥ York, Novr Os 
leans, Milán, Turín, Roma, Venesia. Floranoia, Ná 
poles! Lisbo». Oporlo, Gibraitrar, üremen, Ha nbiif 
eo París, Havre, Nantoi, Bardejj, Maroeila, Ijilla, 
LVJÜ, Méjico, Veraorui. Sia Jaaa d» Paírto Ris»! 
etc., eto, 
goitt waa» l»a oapitalei y paíblos; s>br3 ? i l as 
Bftaiioica. IbUa. Sáahín r Santi Grai da l'jurifí , 
)¿ E N E S T A I B L A 
001c M.U!tr.7.aí, Cárdena», Rctaadios, Saat» Ciar», 
Caibarlón. SA^MH la Grande,-Triaida l, < imfaézo», 
Sanctl-Spíritua, Santiago de Caba, Cio,¡;o da Avila, 
xMantaniílo, Pinar del Gibarse Pcurta iMneipe, 
Nuevliw. ato. 
2 , O B I S P O , 20 
Facilitas eartag á i cráiiiJ 
lásnie WEW-YOKK, BOrtJi'UN, GülCAyo, SASJ 
ÍTRANGÜSCO, NL'iCVA GKÎ ÜAÍ̂ ÍJ, XH^JILIO, 
,. . xt t n A M i> M". v»íi WÍJTÍ 1 TJtfri l.iMOnwwi u» 
DA'N, B R U S E L A S . ROMA, N A P O L S S , MILAN, 
GENOVA, E T C , E T C . , así nomo « o o r e u i i i ! u 
C A P I T A L E S ? P U K B L O a i d 
E s p a ñ a é f s l a a d a n a r t a s 
ADEMAS, COMPRAN | V E N D E N E N C O . 
Kl t i lON, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
S I N G L E S A S , BONOS D E LOS liSTAOOá 
UNIDOS Y CHALQUISXtA OTRA ULASlí D J 
m m m 
f) 
"a ÍN 
^ f i ñ t i ¡ n m 
i M?I m n i n 
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